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Финансовое Издательство НКФ СССР доводит до сведения
всех подписчиков „Бюллетеня Финансового и Хозяйственного
Законодательства" , что с 1-го января с.г., в целях наиболее свое-
временной и аккуратной доставки издания, установлено экс-
педирование по карточной системе (без чаклейки индивидуаль-
ных адресов).
По этой системе вся ответственность за своевременную
и аккуратную доставку издания возлагается \на местную поч-
товую контору.
В виду этого Издательство предлагает:
1.
 
В случае ^неаккуратной доставки журнала \цли пропуска
номеров, заявлять немедленно и непосредственно в 'местную
почтовую контору.
2. О пропущенных номерах заявлять не позднее получения
двух следующих номеров.
3. В случае перемены адреса В ПРЕДЕЛАХ ТОГО ЖЕ ГОРОДА
заявлять непосредственно в местную почтовую контору.









9 Марта 1928 Г. Выходит раз в неделю
                    
ЦЬ ДО
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
                
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об упразднении комитетов и других организаций,
образованных при районных и волостных испол-
нительных комитетах и сельских советах на осно-
вании ведомственных постановлений.




Предложить народным комиссариатам и
центральным учреждениям РСФСР не издавать
постановлений, предусматривающих создание при
районных или волостных исполнительных коми-
тетах и сельских советах каких-либо комитетов
или иных организаций, помимо постоянных ко-
миссий (секций), существующих при названных
органах на основании положения о постоянных
комиссиях (секциях) при районных и волостных
исполнительных комитетах и сельских советах,
утвержденного Всероссийским Центральным Ис-
полнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров РСФСР 21 марта 1927 года («Собр.
Узак.» 1927 Г., № 39, ст. 250) ').
2. Обязать народные комиссариаты и цен-
тральные учреждения РСФСР распустить создан-
ные на основании изданных ими постановлений
комитеты и иные организации при районных и
волостных исполнительных комитетах и сельских
советах с передачей выполняемых ими' функций
постоянным комиссиям (секциям), существую-
щим при названных органах на оспованип упо-
мянутого в ст. 1 Настоящего постановления
положения, утвержденного Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров РСФСР 21 марта 1927 года.
Примечание. Настоящее постановле-
ние не распространяется на комиссии по на-
значению социального обеспечения при во-
лостных и районных исполнительных коми-
тетах.
о ликвидации Северо-Западного областного эко-
номического совещания.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
В связи с образованием Ленинградской обла-
сти («Собр. Узак.» 1927 г., № 80, ст. 536) *) и сог-
ласно ходатайства ленинградского областного
исполнительного комитета Северо-Западное обла-
стное экономическое совещание ликвидировать.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 21 января 1928 г.
(Эк. Ж 1 /III— 28 г. № 52).
Опубликованы:
Постановление НКВД от 6 февраля 1928 г.
№ 54, о сроке наложения райисполкомами Северо-
двинской губернии административных взыска-
ний за нарушение обязательных постановлений
(Бюл. НКВД 24/11—28 г. № 7, стр. 126).
УССР
Постановление ВУЦИК от 12 октября 1927
года о введении в действие Адми-
нистративного Кодекса УССР со
следующими разделами: I. Общие положения.
II. Административные акты. III. Меры адми-
нистративного воздействия. IV. Иные админи-
стративные меры принудительного характера.
V. Трудовая повинность по предупреждению
стихийных бедствий и по борьбе с ними. VI. Обя-
занности населения по охране общественного
порядка. VII. Гражданство УССР, порядок его
приобретения и утраты. VIII. Регистрация и учет
движения населения. IX. Общества, союзы, клу-
бы, чз'езды, собрания. X. Правила о культах.
XI. Публичные зрелища, увеселения и игры.
XII. Пользование государственным флагом и пе-
чатями. XIII. Надзор административных органов
в области промышленности. XIV. Надзор адми-
нистративных органов за торговлей. XV. Порядок
обжалования действий административных орга-
нов. При Кодексе таксы штрафов за лесные
правонарушения и перечень узаконений, утра-
тивших силу и измененных с введением в дей-
ствие Административного Кодекса УССР (С. У. У.
31 /XII— 27 Г. №№ 63—65, СТ.СТ. 239 И 240).
3. Предложить народным комиссариатам и
центральным учреждениям РСФСР в месячный
срок издать перечень ведомственных постановле-
ний, отменяемых или изменяемых в связи с изда-
нием настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 1 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 1 /III— 28 г. № 52),







Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении примечания 4 к ст. 12 положения
о местных финансах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Изложить примечание 4 к ст. 12 положения
о местных финансах от 25 апреля 1926 г. (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 31, ст. 199) 1 ) в сле-
дующей редакции:
«Примечание 4. В тех случаях, когда
в составе районных, волостных и им соответ-
ствующих исполнительных- комитетов выде-
ляются, по требованию Народного Комисса-
риата по Военным и Морским Делам, спе-
циальные отделения, части или делопроизво-
дители, ведающие исключительно военными
делами, содержание их относится на смету
Народного Комиссариата по Военным и Мор-
ским Делам».
2. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР И Пахомов.
Москва, Кремль, 11 января 1928 г.
(О. 3. С. 31/1—28 г. № 6, ст. 53).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ И НКТОРГА СССР ОТ
20 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 337
о порядке вывоза, пересылки и перевода ва-
лютных ценностей за границу.
В связи с постановлением ЦИК и СНК СССР
от 24 августа 1927 года о дополнении поста-
новления о порядке вывоза, пересылки и пере-
вода валютных ценностей за границу (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г., № 50, ст. 506 2 ) Народный
Комиссариат Финансов и Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
постановляют:
Дополнить инструкцию № 81 от 11 сентября
1926 года по применению постановления ПИК и
СНК СССР от 9 июля 1926 г. (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 48, ст. 348) о порядке вывоза,
пересылки и перевода валютных ценностей за
границу 3 ) разделом «Г» нижеследующего содер-
жания:
«Г».





Правила, изложенные в настоящем раз-
деле, применяются в отношении вывоза и пе-
ресылки за границу облигаций всех государ-




Вывоз и пересылка облигаций государ-
ственных займов Союза ССР допускается при
наличии соответствующих сертификатов Госу-
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., при-
ложение.
2 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 35—27 г., стр. 1399.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1649.
дарстенного Банка Союза ССР. Сертификаты
Государственного Банка Союза ССР на основании
постановления 2-й сессии ЦИК СССР 1 созыва о
Государственном Банке СССР (С. У. РСФСР 1923 г.
№ 81, ст. 786) и ст. 3 положения о НКФ ССОР
(С. У. РСФСР 1923 г. № 109—110, ст. 1041) являют-
ся разрешениями Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР на вызов и пересылку за границу
облигаций государственных и гарантированных
правительством СССР займов (в сертификате
обозначается облигации какого именно займа)
и одновременно удостоверением права загранич-
ного держателя облигаций требовать производ-
ства с ним расчета в иностранной валюте по
золотому паритету червонца по всем платежам,
установленным условиями займа.
Означенные сертификаты требуются также на
вывоз и пересылку за границу документов,
содержащих обязательство кредитного или дру-
гого учреждения СССР выдать облигацию госу-
дарственного займа СССР (временные квитанции
взамен облигаций, залоговые и сохранные рас-
писки кредитных учреждений и др.).
Вывоз и пересылка купонов от облигаций
займов допускается лишь в том случае, если
имеются сертификаты на облигации, к которым
купоны относятся.
30. Государственный Банк Союза ССР выдает
сертификаты на вывоз и пересылку облигаций
в нижеследующих случаях:
а) когда облигации приобретены на ино-
странную валюту в одном из кредитных учре-
ждений на территории СССР, прп чем оплата
была произведена путем перевода из-за границы,
или приказа — на заграницу, или кредитования
корреспондентского счета кредитного учреждения
СССР в одном из заграничных кредитных учре-
ждений, либо, наконец, путем списывания с кор-
респондентского счета заграничного банка или
учреждения, открытого в иностранной валюте в
одном из кредитных учреждений СССР;
б) когда облигации приобретены на иностран-
ную валюту в одном из кредитных или иных
учреждений за границей, производящих продажу
облигаций по поручению Государственного Банка
Союза ССР;
в) когда облигации приобретены на совет-
скую валюту в одном из кредитных учреждений
Союза ССР, при чем оплата была произведена
путем списания покупной чсуммы с корреспон-
дентского счета заграничного банка или учре-
ждения, открытого в советской валюте в одном
из кредитных учреждений СССР;
г) в прочих случаях при наличии одного нз
следующих условий: 1) если облигации выво-
зятся или пересылаются за границу государ-
ственными и приравненными к ним учреждени-
ями и предприятиями (коммунальными, коопе-
ративными и смешанными обществами с преобла-
дающим участием государственного капитала)
для использования их в качестве обеспечении
открываемых им иностранных банковых или
фирменных кредитов; 2) если облигации выво-
зятся или пересылаются концессионером за счет
предоставленного ему по концессинному дого-
вору лимита вывоза за границу иностранной
валюты; 3) если облигации вывозятся или пере-
сылаются в пределах нормы вывоза и пересылки
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31.
 
Учреждения и лица, желающие получить
сертификаты Государственного Банка Союза ССР
на вывоз или пересылку облигаций за границу,
могут в случаях, предусмотренных пунктами «а»,
«б» и «в» и разделами 1 и 2 п. «г» ст. 30 на-
стоящей инструкции, обращаться за таковыми в
Госбанк или какое-либо другое кредитное учре-
ждение СССР или в иностранный банк, состоя-
щий в корреспондентских отношениях с банка-
| ми СССР. Если операция производится не Гос-
бапком СССР, а другими кредитными учрежде-
я ниями, то последние сами озабачиваются получе-
нием для клиентов сертификатов от Госбанка
СССР.
В перечисленных случаях к заявлению о вы-
даче сертификатов должны быть приложены до-
кументальные данные, удостоверяющие наличие
одного из оснований к выдаче сертификатов,
указанных пунктами «а», «б», «в» и разделами
1 и 2 пункта «г» ст. зо.
32.
 
Лица, желающие получить сертификаты
Государственного Банка, Союза СОР на вывоз
или пересылку облигаций в счет или взамен норм,
установленных для вывоза и пересылки валют-
ных ценностей за границу, т.-е. в случаях, пре-
дусмотренных разделом 3 пункта «г» ст. 30 на-
стоящей инструкции, получают таковые через
кредитные учреждения в установленном послед-
ними порядке выдачи валюты для вывоза или
пересылки за границу. В случаях вывоза или
пересылки сверх нормы клиент получает серти-
фикаты также через кредитные учреждения
(производящие операции), взамен представля-
емого им разрешения Особого Валютного Сове-
' і щания (если таковое получено пм) на вывоз
шш пересылку сверх нормы валютных цен-
ностей.
Примечание. При выдаче сертифи-
катов на вывоз облигаций в счет нормы вы-
воза валюты кредитным учреждением делается
соответствующая отметка на паспорте, а при
выдаче на пересылку сохраняется порядок,
установленный для переводов ими валюты.
33. Таможенными властями, при вывозке кре-
дитным или почтовым учреждением, при пере-
сылке облигаций проверяется соответствие
пред'явленных облигаций и сертификатов при
них.
34. Порядок производства платежей (оплаты
купонов, выигрышей и погашения) по облига-
циям, вывезенным или пересланным за границу,
а также покупки означенных облигаций Госу-
І дарственным Банком Союза ОСР через своих
заграничных корреспондентов определяется
инструкцией, издаваемой Государственным Бан-
ком.
35. Учреждения и предприятия, получившие
от Госбанка Союза ССР сертификаты на вывоз
или пересылку облигаций за границу на осно-
, вании, предусмотренном 1 разделом п. «г» ст.
: 30, обязаны, но освобождении депонированных
облигаций и обратному ввозу их в пределы
Союза ССР, возвращать Госбанку относящиеся
к ним сертификаты.
                                              
|
36. Нарушение настоящих правил вывоза и
• пересылки облигаций за границу карается со-
гласно ст. 24 настоящей инструкции.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
За Наркомторга СССР Л. Хинчук.
Пом. Нач. Валюта. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ і/НІ— 28 г. № 2.1, стр. 498).
Налоги ш сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о налоговых льготах для мастерских и пред-
приятий по трудовой подготовке воспитанников
детских учреждений народных комиссариатов
просвещения союзных республик, мастерских
к предприятий, содержимых за счет специаль-
ных фондов народных комиссариатов здраво-
охранения союзных республик и их местных
органов по охране материнства и младенчества
и трудовых домов для несовершеннолетних.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
1. Распространить налоговые льготы, пре-
доставленные ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 13 августа 1926 г.
о мероприятиях по ч борьбе с детской беспризор-
ностью (Собр. Зал. Союза ОСР 1926 г. № 56.
ст. 407) 1 ) учреждениям и предприятиям,
эксплоатируемым комиссиями по улучшению
жизни детей, а равно общественными организа-
циями по борьбе с детской беспризорностью,— на
нижеследующие предприятия и учреждения:
а) мастерские и предприятия по трудовой
подготовке воспитанников детских учреждений
народных комиссариатов просвещения союзных
республик;
б) мастерские и предприятия, содержимые за
счет специальных фондов народных комисса-
риатов здравоохранения и местных органов
здравоохранения союзных республик по охране
материнства и младенчества;
в) состоящие в ведении народных комис-
сариатов внутренних дел союзных республик тру-
довые дома для несовершеннолетннх.
2. Ввести настоящее постановленпе в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 7 января 1928 г.
(С. 3. О. 31/1—28 г. № 6, ст. 51).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 10 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 317
0 выборке патентов на работы, производимые
органами НКПС.
Наркомфин Союза ССР постановляет:
1. В из'ятие из § 10 утвержденных НКФ СССР
1 сентября 1927 г. правил о выдаче и обмене
патентов и билетов 2 ), установить выборку про-
мысловых патентов на сверхпрограммные ра-
боты, выполняемые на основании постановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 23 марта 1927 г. «о
специальных средствах учреждений, состоящих
на государственном бюджете» (Собр. Зак. Сою-
за СОР 1927 г. № 16, ст." 173) 3 ) управлениями
морских торговых портов и внутренных водных
путей НКПС, по месту нахождения этих упра-
влений.
2. Сложить с названпых управлений недоим-
ки промыслового налога и связанные с ними
штрафы, падающие на . указанные в п. 1 рабо-
ты за окладные периоды по 1926/27 г. включит.
Замнаркбмфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
і ЫГЗВ. Н КФ 23/11—28 Г. № 20, 'стр. 466).
1 ) Ом. «Бюл. X. И Ф. 3.» № 37—26 г., стр. 1469.
й)См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л6 42—27 г., стр. 1707















ТАБЕЛЬ № 339, УТВ. НКФ СССР ПО СОГЛ. С
ВСНХ И НКТОРОМ СССР 19 ФЕВРАЛЯ 1928 г.,
процентов обложения уравнительным сбором
трестов и предприятий, облагаемых в централи-
зованном порядке, совмещающих промышлен-






















Тексту іън а я.
Хлопчаі о- бумажная .........
Льняная ..............
Шерстяная ... • ........
Шелковая (в том чисіе полушелковая и
вискозная) (мануфактура и галантерея)
Техноткань ............
II. Химическая.
Основная, жировая, коксобензольная, лако-






вое, цементное и т. п. производство . .
Стекло-фаянсовое производство .....
Фарфоровое и майоликовое производство
IV. Металлургия и машино-
строение.
а) Предметы оборудования и снабжения фаб-
рик, заводов и транспорта (операции,
предусмотренные ни 53, 55, 97 я 98
табели, кроме укачанных в п. ІІІО табели)н
6) железо крове ьное, сортовое и проволока
а) Инструменты, механизмы и друіие пред-
меты специального назначения, б) товары
ножевой, скобяной, подковы, гвозди и проч.
Сельскохозяйственные машины и орудия
Бронзовые, алюминиевые, никелевые и т. п.
изделия ..............
Т. Лесозаготовки.
Заготовки дров и лесных материалов . . .
Заготовки ш.іал . .■ .........
VI. Обработка дерева.
а) Лесопильное, фанерное, паркетное, щеииое.
пробочное, катушечно челночное произ
водство, б) производство дегтя и смолы
Мебельное производство .......
VII. Полиграфическая про-
мышленность . , . .







Руды, мрамор, камень, азбѳст, асфальт,
сланцы, кокс, антрацит и каменный уіоль































Примечание 1. а) Настоящая табель
должна применяться к тем организациям, ко-
торые подлежат обложению в централизован-
ном порядке и по характеру своей деятель-
ности относятся к одной или нескольким
из поименованных в этой табели отраслей
промышленности;
б) если организации, подлежащие обложе-
нию в централизованном порядке, занимаются
производством, не предусмотренным в настоя-
щей табели, или продажей товаров не только
своего производства, но и чужого, уравнитель-
ный сбор с оборотов таких организаций исчис-
ляется из установленных этой табелью процен-
тов в тех случаях, когда подлежащий обложе-
нию ггэ указанным операциям оборот в общей
сложности составляет не более 10% общего
облагаемого оборота предприятия;
в) если облагаемая организация относится
к одной из указанных в настоящей табели
отраслей промышленности, то уравнительный
сбор исчисляется со всего оборота организа-
ции из установленного для этой отрасли в той
же табели процента, при чем уравнительный
сбор по операциям, предусмотренным п. «б»
примечания, исчисляется из того же процента;
г) если же деятельность организации отно-
сится к нескольким из поименованных в на-
стоящей табели отраслей, то для исчисления
уравнительного сбора с относящихся к этим
отраслям частей оборота применяются про-
центы, установленные в настоящей табели
для соответствующих отраслей промышленно-
сти, а уравнительный сбор с оборота по опера-
циям, предусмотренным п. «б» примечания,
исчисляется из того процента, который в дан-
ном случае применяется к обложению пре-
обладающей части оборота;
д) с организаций, облагаемых в централи-
зованном порядке, не удовлетворяющих требо-
ваниям п.п. «а» и «б» примечания, уравни-
тельный сбор исчисляется в следующем по-
рядке.
Для оборота по оптовому сбыту изделий
своего производства в каждом отдельном слу-
чае исчисляется один общий процент, для
чего следует взять сумму оборота по оптовому
сбыту своих изделий, обложенного за 1926—
27 г., и сумму оклада налога, причитавшегося
с этой части оборота, а затем определить, ка-
кой процент эта сумма составляет к указан-
ному обороту, и полученный таким образом
процент применять при исчислении уравни-
тельного сбора с соответствующего же оборота
при обложении за 1927/28 год.
Уравнительный сбор с прочих частей обо-
рота, т.-е. с оптовой и розничной продажи
изделий чужого производства и розничной
продажи изделий своего производства, следует
исчислять по соответствующим пунктам та-
бели, утвержденной 19 декабря 1927 г.
Примечание 2. Во всех случаях при
наличии в облагаемом обороте экспортных
операций, на которые распространяется дей-
ствие постановления НКФ СООР от 22 сен-
тября 1927 г. за № 225 г ), уравнительный сбор
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с оборота по этим операциям исчисляется из
0,05%.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Лифшиц.
Зав. Секцией Промн. Иверонов.
(Изв. НКФ 1/Ш — 28 г. № 21, стр. 511).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 347
о дополнении табели процентов обложения урав-
сбором.
Народный Комиссариат Финансов по согла-
шению с Высшим Советом Народного Хозяйства
и Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли СССР постановляет:
Дополнить табель процентов обложения
уравнительным сбором, утвержденную 19 дек.
1937 г. 1 ), пунктом бб\ следующего содержания:
66 1 . Государственные речные пароходства... 0,5
(кроме торговых и торгово-комиесионных их опе-
раций).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(ИЗВ. НКФ 1/Ш — 28 Г. № 21, Стр. 512).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 340
о сроках обжалования рабочими, служащими и
пенсионерами постановлений по подоходному
налогу.
Наркомфииам Союзных С С Респуб-
лик.
В раз'яснение § 194 инструкции от 6 января
1928 г. 2 ) НКФ Союза ССР сообщает, что рабочие,
служащие и госпенсионеры, считающие, что подо-
ходный налог с них исчислен неправильно, могут
подавать жалобы инспектору по прямым налогам
по месту обложения в двухнедельный срок со дня
удержания налога.
Постановления инспекторов по прямым нало-
гам по указанным выше жалобам могут быть
обжалованы в местную участковую налоговую
комиссию в месячный срок со дня объявления
обжалуемого постановления.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 1/Ш— 28 г.. № 21, стр. 512).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 329
о порядке обложения подоходным налогом долж-
ностных лиц акционерных с-в.
Наркомфииам Союзных СС Респу-
б л и к.
На основании примечания к ст. 9 положения
о государственном подоходном налоге от 14 де-
кабря 1927 года .(«Собр. Зак. Союза ССР» 1923 г.
№ 1, ст. 2) 3 )члены правлений, советов и реви-
зионных комиссий акционерных обществ, обла-
гаемых по указанному положению, состоящие
акционерами этих обществ, облагаются подоход-
ным налогом по получаемому ими за исполнение
упомянутых обязанностей вознаграждению — по
*) См. «Бюл. Ф. и Х..З.» № 3 — 28 г., стр. 95.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 180.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
расписанию Л1» 3 годовыми окладами на общем
основании.
Указанный порядок обложения распростра-
няется исключительно на акционеров акционер-
ных обществ, облагаемых по положению от 14 де-
кабря 1927 года. Члены же правлений, советов
и ревизионных комиссий акционерных обществ,
облагаемых по положению о подоходном налоге
от 15 октября 1926 г. («Собр. Зак. Союза ССР»
1926 г. Лё 68, ст. 523) *), уплачивают подоходный
налог по получаемому ими за исполнение своих
обязанностей заработку на одинаковых условиях
с рабочими и служащими, независимо от того,
состоят ли они или нет акционерами этих об-
ществ.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(ИЗВ. НКФ 23/11—28 Г. № 20, Стр. 466).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 330
об обложении подоходным налогом восточных
купцов.
Наркомфииам Союзных СС Респу-
блик.
Препровождая постановление от з февраля
сего года № 298 2 ), Наркомфин Союза ССР пред-
лагает применять это постановление, согласно
ст. 6-й, при обложении длительно пребывающих
в СССР восточных купцов, их доверенных и ко-
миссионеров в текущем году, т.-е. по доходам,
полученным в течение 1926/27 года.
Под временно пребывающими купцами сле-
дует разуметь таких, которые, не имея в СССР
ни торгового заведения, ни конторы, ни по-
стоянных доверенных, приезжают в СССР для
отдельных операций на короткий срок — не
свыше 2 —з месяцев, при чем, окончив операции,
уезжают вновь за границу. Их обложение, на-
чиная с текущего года, следует производить в
порядке ст. 4-й постановления и примечания к
ней, а в случае повторного приезда их в том же
окладном году или длительного срока пребы-
вания обложение таких купцов следует произво-
дить на одинаковых основаниях с постоянными,
т.-е. облагать подоходным налогом даже в слу-
чае совершения операций только с государствен-
ными и кооперативными предприятиями и по
совокупности доходов от всех произведенных
разновременно операций. В случае выезда
восточных купцов за- границу до исчисления и
уплаты окладов налога, исчисление и взимание
производится до их от'езда.
Обложение доверенных по доходам их до-
верителей производится в тех случаях, когда
восточные купцы, пребывающие за границей,
производят экспортно-импортные и связанные
с ними транспортные и др. операции через лиц,
не имеющих комиссионных предприятий и жи-
вущих или временно пребывающих в ССОР,
при чем в таких случаях восточные купцы под-
лежат обложению в лице доверенных по полу-
ченным ими доходам, а доверенные облагаются
по сумме вознаграждения, полученного за ока-
занные восточному купцу услуги, а также по
доходам от др. источников.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г. стр. 1674.
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От. 12 постановления от 25 июля 1927 года№ 192 1 ) не подлежит применению в тех слу-
■чаях, когда содержание ее противоречит со-
держанию и смыслу нового постановления.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Цом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 23/11—28 Г. № 20, стр. 467).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1928 г. № 344
об оплате гербовым сбором векселей, выданных
в Якутской Автономной СС Республике.
На основании ст. 40 Устава о гос. герб, сборе(Собр. Зак. Союза ОСР 1927 г. № 55, ст. 553) 2 ),Народный Комиссариат Финансов Союза ОСР
постановляет:В из'ятие из общих правил, векселя, писанные
в пределах Якутской АССР по 31 января 1928 г.
и оплаченные гербовым сбором в порядке, суще-
стовавшем при действии Устава от 17 августа1923 г., считать правильно оплаченными гербовымсбором.
Замнаркомфин ССОР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 1/Ш — 28 г. № 21, стр. 517).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 315
о порядке оплаты гербовым сбором телеграмм.
Наркомфииам Союзных СС Респу-
блик.
При этом препровождается для сведения и ру-
ководства изданный по соглашению с Наркомфи-
ном Союза ОСР циркуляр Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов от 16 декабря 1927 г. за№ 18/441, содержащий в себе «правила оплатыгербовым сбором телеграфных обращений и отве-
тов на них», предусмотренные примечанием к§ 27 инструкции от 17 октября 1927 г. о приме-
нении Устава о герб, сборе 3 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Циркуляр НКПиТ ССОР от 16 декабря
1928 Г. № 18/441
Оплата гербовым сбором телеграфных сообще-
ний и ответов, предусматриваемых п.п. «а» и «б»
ст. 1 раздела I устава о государственном гербо-
вом сборе, производится следующим порядком:
1.
 
Желающий подать по телеграфу заявление,
жалобу и т. п. с оплатой этих видов обращений
или сношений гербовым сбором должен указать
в адресе точное иапменовапие адресата, а в конце
текста сумму уплачиваемого им гербового сбора.Такая телеграмма должна быть подписана гра-
мотным отправителем собственноручно, а в слу-
чае неграмотности его —лицом по его поручению.
2.
 
Гербовые марки на сумму, указанную в
тексте, должны быть наклеены на свободном ме-
сте телеграфного бланка и погашены календар-
ным штемпелем для приема телеграмм.
3. Желающий оплатить гербовым сбором но
телеграфу заявление, жалобу и т. п. обращение
или сношение, ранее неоплаченное или недоста-
точно оплаченное этим сбором, должен в конце
текста телеграммы, адресованной в то учрежде-
ние, куда было послано или подано обращение
или сношение, указать сумму уплачиваемого гер-
бового сбора и наклеить на эту сумму гербовые
марки- порядком, указанным в п. 2-м.
4. В конце телеграммы после подписи отпра-
вителя делается отметка: «уплата гербового сбо-
ра удостоверяется телеграфом». Отметка эта под-
писывается заведующим учреждением или его
заместителем. При чем, если отправитель теле-
граммы пред'явит требование о засвидетельство-
вании его подписи, то указанная отметка допол-
няется после слова «сбора» словом- «и подпись».
5. Указанная в п. 4 отметка (без подписи за-
ведующего учреждением или его заместителя)
входит в число тарифных слов и пере-
дается по телеграфу. Во всем остальном указан-
ные телеграммы обрабатываются- общим порядком.
6. Должностные лица п. -т. ведомства, удосто-
веряющие уплату гербового сбора на телеграм-
мах, ответствуют только за правильность делае-
мых ими на телеграмме удостоверений, т.-е. за
соответствие гербового сбора сумме, указанной в
тексте телеграммы.
7. За удостоверение факта взноса гербового
сбора взимается 25 коп. по каждой телеграмме.
Если в одной и той же телеграмме удостове-
ряется взнос гербового сбора и подпись отправи-
теля, то за эти обе услуги по совокупности взи-
мается 75 коп.
И. об. Н. Любович.
(Изв. НКФ 23/11—28 Г. № 20, стр. 469).
х ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 36—27 г., стр. 1459.2) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1546.*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 46—27 г., стр. 1885.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 334
о местном налоге с грузов, принадлежащих транс-
порту.
Наркомфииам Союзных СО Респу-
блик.
По поступившим в Наркомфин Союза СОР сведе-
ниям, в некоторых местах к государственным
предприятиям, отправляющим в адрес органов
транспорта грузы, упомянутые в циркуляре Нар-
комфина СССР от 5 октября 1927 г. за № 6 *),
нред'являются требования о представлении дока-
зательства, что отправляемый груз предназна-
чается для эксплоатационных нужд транспорта.
Указанные в упомянутом циркуляре грузы
не могут иметь другого назначения, кроме удо-
влетворения эксплоатационных нужд транс-
порта.
Поэтому нет надобности в представлении
государственными предприятиями доказатель-
ства такого назначения упомянутых грузов. Сам
факт отправления госпредприятиями этих грузов
в адрес органов транспорта является таким дока-
зательством.
Об изложенном сообщается для руководства и
исполнения.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 23/П — 28 Г. № 20, стр. 488).
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 348
об изменении и дополнении тарифа консульских
сборов,
Н а р к о м ф и н а м Союзных СС Респу-
блик.
На основании ст. 5-й постановления Совета
Народных Комиссаров от 2-го июля 1926 г. «Об
утверждении тарифа консульских сборов» (Собр.
Зак. Союза ССР» 1926 г. № 50, ст. 362) *) Народ-
ным Комиссариатом по Иностранным Делам по
согласованию с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР внесены изменения и дополнения
ст.ст. 8, 16 и 5'б тарифа консульских сборов, — а
именно:
Ст. 8 тарифа изложена в следующей редак-
ции:
«За явку паспорта в порядке ст. 38 Консуль-
влого Устава... бесплатно».
Ст. 16 тарифа дополнена цримечапием:
«За составление протокола, удостоверяющего
какое-либо событие или обстоятельство иму-
щественного характера, —надлежит взимать, по-
мимо обычного сбора по ст. 16, Уч% с суммы,
указанной в документе».
Ст. 56 изменена в следующей редакции:
«За составление новой судовой роли, а равно
за всякое изменение прежней, за каждое вписан-
ное или выписанное лицо взимается по 75
копеек».
Во исполнение ст. 5-й вышеуказанного поста-
новления СНК СССР от 2 июля 1926 года при-
веденные изменения и дополнения тарифа кон-
сульских сборов распубликовываются для сведе-
ния и руководства.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 1/Ш— 28 г. № 21, стр. 517).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об утверждении распределения городских по-
селений по классам для взимания ренты с город-
ских земель за 1926/1927 год.
Да оснований ст. 4 положения о взимании
ренты с городских земель (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г. № 22, ст. 245 2 ) Совет Труда и Обороны
постановляет:
Утвердить для взимания ренты с городских
земель за 1926/1927 год нижеследующее распре-
деление городских поселений по классам, уста-
новленным постановлением Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 24 июня 1927 г. о раз-
мерах ставок основной и дополнительной ренты
(Собр. Зак. ССР 1927 г. № 41, ст. 421) 8 ).
Распределение городских поселе-
ний по классам для взимания ренты
с городских земель за 1926/1927 год.
I. РСФСР.
1. Архангельская губ.




См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 32 —26 г., стр. 1292.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 683.




Уфа — VI; Белебей — III; Бирск — III; Стер-
литамак — III; Белорецк (Белор. зав.) — II.
4. Брянская губ.
Брянск — V; Бежица — IV; Карачев —-III; По-
чеп —III; Севск—II; Трубчевск —II; Жиздра —II;
Клинцы — IV; Новозыбков — IV; Стародуб — III;
Злынка — II; Мглин — II; Сураж — П.
5. Буря т-М онгольская АССР.
Верхнеудинск — IV ; Троицкосавск — II ; Бар-
гузин — I;
6. Владимирская губ.
Владимир — VI; Ковров — IV; Муром — IV;
Александров — III; Вязники — IV; Меленки — III;
Переславль-Залесский — III; Гороховец — II;




Вологда — VI; Грязовец — III; Тотьма^ — III;
Вельск — II; Кадников — II; Каргополь — Ш.
8. Воронежская губ.
Воронеж — VIII; Бобров —■ III; Бутурли-
новка — IV; Острогожск — IV; Валуйки — III;
Задонск — II; Новохоперск — II; Усмань — III;
Россошь —■ III; Богучар — II.
9. Вотская автон. область.
Ижевск —• V; Глазов — III; Можга — I.
10. Вятская губ.
Вятка — VI; Котельнич — III; Слобод-
ской — IV; Малмыж — III; Уржум — III;
Яранск — III; Нолинск — II; Омутнин — II;
Халтурин — П.
11. Дагестанская АСОР.
Махач-Кала —VI; Дербент —V; Буйнакск—III;
Кизляр — III.
12. Дальне-Восточный край.
Владивосток —VIII; Чита —VI; Хабаровск —VI;
Благовещенск — VI; Никольск-Уссурийск — V;
Иман — II; Николаевск на Амуре — II; Нер-
чинск —■ II; Петровск-Забайкальский — II;
Спасск — III; Сретенск — II; Свободный — Ш;
Александровна — III; Зея —■ I; Рухлово — I;
Петропавловск-Камчатский — I; Александровск-
Сахалинский — I.
13. Иванов о-В ознесенская губ.
Иваново-Вознесенск — VI; Шуя — IV; Гав-
рил ов Посад — II; Кохма — III; Кинешма — IV;
Родники —III; Юрьев-Польский —ПІ; Вичуга —III;
Пучеж — II; Середа — III; Тейково — III; Юрье-
вец — II; Макарьев — II; Плес — I; Южа — П.
14. Казакская АССР.
Акмолинск —III; Атбассар —II; Кокчетав —III;
Петропавловск —V; Актюбинск —IV; Алма-Ата/ —
IV; Джаркент —II; Копал —I; Лепсинск —II; Талды-
Курган — II; Урджара — I; Уч-Арал — I; Турт-
куль —I; Кунград —I; Ходжейли — I; Чимбай — I;
Кустанай — IV; Семипалатинск —V; Зайсан — II;
Каркалинск — II; Павлодар — IV; Усть-Камено-
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Казалинск — II; Кзыл-Орда— Ш; Туркестан —Ш;
Уральск — IV; Гурьев — III.
15. Калужская губ.
Калуга —V; Малоярославец —III; Медынь —III;
Сухшшчи — III; Боровск — И; Козельск — III;
Тарусса — II; Лихвин — II; Мещовск — II; Мо-
сальск—II; СпасДеменск —II; Юхнов —П.
16. Карельская АССР.
Петрозаводск — IV; Кемь — II; Повеиец — I.
17. Киргизская АССР.
Фрунзе —IV; Джаляль-Абад —II; Каракол —И;
Ош — III; Нарын — I; Узген — I; Токмак — II.
18. Коми автон. область.
Усть-Сысольск — III.
19. Костромская губ.
Кострома — VI: Буй — III; Галич — III; Не-
рехта — III; Кологрив — I; Солигаьич — I; Чух-
лома — I.
20. Крымская АССР.
Ялта — VIII; Симферополь — VII; Севасто-
поль —VII; Керчь— VI; Феодосия —VI; Алушта—
IV; Балаклава— IV; Евпатория —V; Бахчисарай—
III; Джанкой —III; Карасубазар —II; Старый
Крым — II.
21. Курская губ.
• Курск — VII; Белгород — V; Дмитриев — III;
Льгов — III; Новый Оскол — III; Рыльск — III;
Старый Оскол — III; Суджа — III; Щигры — III;
Грайвороя — II; Короча — III; Обоянь — III;
Фатеж — I.
22. Ленинградская область.
Ленинград — IX; Сестрорецк — V; Детское
Село — V; Ораниенбаум — IV; Петергоф — IV;
Слуцк —IV; Кингисепп —III; Красное Село — IV;
Кронштадт — IV; Троцк — IV; Колпино — IV;
Луга — IV; Шлиссельбург — III; Вытегра ■— III;
Гдов — III; Лодейное Поле — III; Новая
Ладога — II; Урицк — III; Мурманск — III;
Новгород — V; Бологое — IV; Боровичи — IV;
Любань — III; Старая Русса — IV; Валдай — III;
Малая Вишера — III; Демянск — I; Псков — V;
Великие Луки — IV; Невель — IV; Опочка — III;
Остров —III; Порхов —III; Себеж —III; Велиж —III;
Ново-Сокольники —II; Пустошка —I; Сольцы —II;
Торопец —III; Новоржев —II; Дно —III; Холм —II;
Череповец — IV; Тихвин — III; Белозерск — П;
Устгожна —II; Бабаево —I; Кириллов —П.
23. Марийская автон. область.
Краснококшайск — II; Козьмодемьянск — Ш.
24. Московская губ.
Москва —-X; Богородск^ — IV; Егорьевск — IV;
Коломна —IV; Орехово-Зуево —V ; Серпухов —V;
Павловский Посад — IV; Подольск — IV;
Сергиев — IV; Бронницы — II; Верея — II; Воло-
коламск— III; Воскресенск — III; Дмитров — III;
Звенигород — ІІ; Кашира — III ; Клин — III; Ле-
нинск —III; Можайск —III; Покров —II; Руза —II;
Кунцево —III; Кусково —III; Лосиноостровск —III;
Люблино — III; Люберцы — III; Мытищи — III:
Наро-Фоминск — III; Озеры — III; Перово — III;
Пушкино — III; Раменское — III; Щелково — Ш.
25. Немцев Поволжья АССР.
Покровск — V; Марксштадт — III; Бальцер
(Голый Карамыш) — III.
26. Нижегородская губ.
Нижний-Новгород — VIII; Канавино — VI; Ар-
замас— IV; Сормово —IV; Городец —III; Лыско-
во — II; Балахна — II; Богородск —IV; Павлове—
IV; Ветлуга — II; Лукоянов — II; Семенов — II;
Сергач — И; Горбатов — I.
27. Оренбургская губ.
Оренбург — VII; Орск — III.
28. Орловская губ.
Орел — VI; Ливны — IV; Елец — V; Волхов —
III; Мценск — III; Дмитровск — II; Малоархан-
гельск —II; Новоспль —I.
29. П е н з е н с к губ.
Пенза — VI; Саранск —III; Нгокний-Ломов— III:
Беднодемьяновск —III; Краснослободок —III; Горо-
дище — II; Темников — II; Чембар — П.
30. Рязанская губ.
Рязань — V; Ряжск— IV; Михайлов — Ш: Ра-
ненбург — III; Скопин — IV; Шацк — IV; Каси-
мов —III; Зарайск —III; Спас-Клепики —II; Спассі —
II; Сасово —II.
31. Самарская губ.
Самара— VIII; Балаково— IV; Бугуруслан— IV;
Мелекесс — IV; Пугачев — IV; Абдулино — III;
Бузулук — IV.
32. Саратовская губ.
Саратов — IX; Балашов —ЧѴ; Вольск — V;
Камышин — IV; Кузнецк — IV; Петровок — IV;
Аткарск — IV; Сердобск — IV; Хвалынск — III;
Новоузенск — III; Ртищево — Ш.
33. Северо-Двинская губ.
Великий Устюг— IV; Котлас— III; Никольск—
II; Сольвычегодск — II.
34. Северо-Кавказский край.
Ростов н/Дону с Нахичеванью — IX; Красно-
дар— VIII; Новороссийск — VII; Анапа — IV;
Армавир — VII; Владикавказ —VI; Кисловодск—
VI; Пятигорск — VI; Сочи — VI; Туапсе — V;
Грозный — VI; Майкоп — VI; Таганрог — VII:
Ейск — V; Ессентуки — VI; Ставрополь — VI;
Геленджик— IV; Железноводск — IV; Кропот-
кин—У; Новочеркасск — VI; Азов — IV; Мил-
лерово — Ш; Нальчик — III; Темрюк — III; Геор-
гиевен — IV; Минеральные Воды — IV; Моздок —
IV; Прикумск — IV; Сальск — II; Тихорецк— IV;
Шахты — IV; Красный Сулин— III; Каменск— IV.'
35. Сибирский край.
Ново-Сибирск — VII; Омск — VII; Иркутск —
VII; Барнаул — VI; Красноярск— VI; Томск— VI;
Ленинск-Омский — V; Бийск— V; Ново-Омск— V:
Ачинск — IV ; Канск — IV ; Минусинск — IV;
Мариинск — III; Нияшеудинск— III; Черемхово—
II; Барабинск — III; Каинск — III; Камень — Ш:
Кузнецк — II; Славгород — IV; Боготол — II:
Тайга — III; Татарок — II; Щегловок — III; Бо-
дайбо— I; Енисейск — II; Зима— II; Киренск— I;
Ленинск-Кузнецкий— III; Тара— II; Тюкалинск—
I; Усолье — II; Черепаново — П.
36. Смоленская губ.
Смоленск — VI; Вязма — IV; Рославль #- IV;
Гжатск — III; Дорогобуж — II; Сычовка — Ш;
Ярцево — III; Белый — II; Демидов — II; Духов-
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37. Сталинградская губ.
Сталинград — VII; Дубовка —• III. *
38.
   
Тамбовская губ.
Тамбов — VI; Козлов — VI; Борисоглебск — V;
Моршанск — V; Липецк — IV; Кирсанов — IV;
Лебедянь — III; Рассказово — III.
39. Татарская АССР.'
Казань — VIII; Чистополь —IV; Бугульма —ІП;
Блабуга — III; Буинск — II; Мензелинск — II; Те-
тюши —II; Мамадыш —II; Свияжск—II; Спасск—П.
40. Тверская губ.
Тверь — VII; Ржев—V; Вышний Волочек —IV;
Кимры — IV; Торжок — IV; Бежецк — III; Ка-
шин — III; Осташков — III; Весьегонск —III; Зуб-
цов — II; Калязин- —ЧР, Красный Холм — II; Став-




Тула — VII; Белев — IV; Ефремов — IV; Алек-
іг —-II; Богородицк — III; Венев — Ш.
42. У л ь я н о в с к ая губ. .
Ульяновск — VI ; Сызрань — V ; Ар датов ■ -П.
43. У р а л ьс к а я область.
Свердловск — VIII; Пермь —VII; Челябинск —
VI: Тюмень — VI; Златоуст — V; Ирбит —-IV;
Ишим— IV; Кунгур— IV; Курган— IV; Миасс— IV;
Нижний Тагил— IV; Сарапул — IV; Троицк— IV;
Шадринск — IV ; Тобольск — III ; А лапаевск —III ;
Верхнеуральск — III ; Камышлов — III ; Красноу-
фпмск—ІП; Невьянск—III; Оса—II; Туринск—II;
Усолье —II; Ялуторовск —II; Кизел —II; Кушва —•
II; Лысьва—II; Мотовилиха —II; Надеждинск —II;
Оханск —I; Соликамск —I; Чердынь —I.
44. Чувашская АССР.
Алатырь — IV; Чебоксары — III; Мариинский
посад — II; Ядрин — II; Канаш (Шихраны) — I;
Кизильск —■ I.
45. Якутская АССР.
Якутск — II; Вилюйск — I; Олекминск — I:
Средне-Колымск — I; Верхоянск — 1: Томмот — I.
.46. Ярославская губ.
Ярославль — VII ; Рыбинск — VI ; ■ Ростов —IV ;
Данилов —II; Молога —II; Пошехонье-Володарск —




Артемовен —VI; Енакиево —III; Славянок —IV;
Гришино — III ; Дебальцево — III ; Константинов-
на — IV; Краматорская — III; Лисичанск — II;
Попасная — III.
2. Б е л о ц е р к о в с к и й округ.
Белая Церковь — V; Богуслав —II; Сквира—II;
Тараща — I; Фастов — III.
Бердичевский округ.
-.
        
Т/Ч".
  
"0*гч п п гпті-чт ТТТ • ТТт/лД
з.
Бердичев —-VI; Казати
Іуднов — II; Янушполь — I.
н — III; Любар — I;
Винницкий округ.
— Ш; Ильинцы — I;
1. ІІДДПП1І,ЛІІЯ ий^ 0' '■
Винница — VI; Жмеринка
Липовец— I; Литин —I; Немиров —II; Хмель
ник— П.
5. Волынский округ.
Житомир —VI; Новоград-Волынскай —III; Радо-
мысль — I; Коростышев — I; Володарск —1; Рома-
нов — II; Черняхов — II.
6. Глуховский округ.
Глухов —■ III; Новгород-Северскпй — II;. Пу-
тивль — II; Шостка — II; Семеновка — II; Сере-
дина Буда — П.
7. Днепропетровский округ.
Днепропетровск —VIII; Каменское —IV; Павло-
град — III ; Ново-Московск — III ; Сине льниково —
III; Верхне-Днепровск —П.
8. Запорожский округ.
Запорожск — VII; Орехов — И.
9. Зиновьевский округ.
Зиновьевск — ѴГ; Бобринец — I; Ново-Мирго-




Каменец — V; Дунаевцы — I; Ново-Ушица —I.
12. Киевский округ.
Киев — IX; Переяславль — I; Васильков — III;
Чернобыль — П.
13. К о н о т о п с к и й округ.
Конотоп —-VI; Кролевец —-II; ІЗахмач — III;
Борзна — I; Короп — I; Корюковка —II; Мена —П;
Сосница — I.
14. Коростенский округ.
Коростень — IV; Овруч — II; Малин — II;
Олевск — I.
15. Кременчугский округ.
Кременчуг — VII; Александрия — И; Крюко-
во — III ; Ново-Георгиевск — I.
16. Криворожский округ.




Лубны — IV; Миргород — III; Хорол — П.
19. Луганский округ.
Луганск — VI; Алчевск —II; Красный Луч —П;
Лозовая Павловка — П.
20. Мариупольский округ.
Мариуполь — VI; Бердянск — IV; Мариуполь-
порт — III.
21. Мелитопольский округ.
Мелитополь — IV; Большой Токмак — П; Ге-
ническ — П.
22. Могилевский округ.
Могилев — Ш; Вар — II; Шаргород — I; Ям-
поль — I.
23. Нежинский округ.
Нежин — VI; Ичня — III; Козелец — I.
24. Николаевский округ.
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25. Одесский округ.




Полтава — VII; Зеньков — I; Кобеляки — I;
Красноград — III.
28. Прил у к ок. и и округ.
• Прилуки — IV; Пирятин — П.
29. Проскуровский округ.
Проскуров — IV ; Деражня — II ; Летичев — I ;
Меджибож — I.
30. Роменский округ.
Ромны — IV; Гадяч-тІІ; Лохвица — I.
31. Сталинский округ
Сталин — VI; Дмитриевск — V.
32. С т а р о б е л ь с к и й округ.
Старобельск — П.
33. С у м с к и й округ.
Сумы — V; Белополье — И; Лебедин — П.
34. Тульчинс'кий округ.
Тульчин — III; Гайсин — II; Бергяадь — II;
Врацлав — I; Томашполь — I.
35. Умансвпй округ.
Умань — V; Звенигородка — II; Тальное — II
36. Харьковский округ.
Харьков — IX; Вогодухов — II; Волчанок —III;
Ахтырка —III; Валки —II; Змиев —II; Лозовая —
III; Чугуев — II.
37. Херсонский округ.
Херсон — VII; Берислав-— II; Каховка — И;
Скадовск — П.
- 38. Шевченковский округ.
Черкассы — VI; Золотоноша — III; Смела —III;





Чернигов — V; Сновск — II; Верезное — I;
Городня —Ч; Остер •— П.
40. Шепетовский округ.
Шепетовка —IV; Изяславль —II; Полонное —II;
Старо-Константинов —, II ; Славута — II ;
41. Молдавская АССР.
Балта — IV; Ананьев — II ; Тирасполь — II ;
Бирзула —■ III.
Ш. БССР.
Березино — I; Бешенковичи — I; Бобр — I;
Глуск —I; Городок —I; Дрисса —I; Житковичи —I;
Костюковичи —I; Копаткевичи —I; Копыль —I; Ко-
пысь-—I; Краснополье —I; Кричев —I; Лепель —I;
Логойск —І;.Лоев —I; Лиозно —I; Ляды —I; Мсти-
славль — I; Наровль — I; Огородня — I; Осипови-
чи —I; Паричи —I; Пропойск —I; Оенно —I; Смоле-
вичи —I; Отаробин —I; Сураяс —I; Тимковичи —I; То-
лочин —I; Туров —I; Узда —I; Хойники —I; Хо-
тимск — I; Чаусы — I; Чашники — I; ЧереЯ' — I;
Червень — I; Чериков — I; Чечерск —Ч; Янови-
чи — I; ' Брагин — II; Быхов — II; Ветка — II;
Горки — II; Добруш — II; Дубровно — II; Жло-
бин — II; Калияковичи — II; Климовичи —II; Кой-
даново — II; Петриков — II; Речица — II; Рога-
чев — II; Слуцк — II; Шклов — II; Борисов — III;
Мозырь — III; Полоцк — III; Орша — IV; Боб-
руйск— V; Могилев— V; Гомель —VI; Витебск—
VI; Минск — VII.
IV. ЗСФСР.
Азербайджан.
Степанакерт — I; Шемаха — I; Агдам — I;
Геокчай — I; Закаталы —-I; Казах — I; Каряги-
но — I; Сабир-Абад (Петропавловка) —I; Куба —I;
Шуша —I; Ордубат —I; Шамхор (Анненфельд)— I;
Агдаш — I ; Нахичевань — II; Ленкорань — И;
Сальяны — II; Нуха —III; Ганджа— VI; Баку— IX.
Армения.
Вагаршапат (Эчмиадзин) — I; НоЁо-Баязет —I;
Делйжан — I; Гергосы — I; Караклис — II; Лени-
накан — V; Эривань — VI.
Грузия.
Цхинвали — I; Они — I; Ахалкалаки — I; Ду-
шет — I; Люксембург — I; Сигнах — I; Шаумян
(Шулаверы) — I; Ахалцих —I; Хони— I; Гори— II;
Зугдиды — II; Озургеты — II; Сенаки— -II; Чиа-
туры — II; Телав — II; Боржом —II; Самтреди —II;
Квирилы (Зестафони) —II; Поти — III; Хашури—
III; Сумух — IV; Кутаис — V; Вату м — VI; Тиф-
лис —■ IX.
V. ТуркССР.
Байрам-Али —-II; Каахка (Гинсбург) — II;
Кизил-Арват —-II; Ташауз — II; Теджен — И;
Иолотань — II; Старый Чарджуй —II; Керки —III:
Красноводск —III; Новый Чарджуй —III; Мерв —IV: '
Ашхабад —■ VI.
VI. УзбССР.
' Катта-Курган — II; Фергана — III; Каган — III;
Маргелан — IV; Ходжент — IV; Бухара — V; Ко- <]
канд — VI; Андижан — VI; Самарканд — VI;
Ташкент — VIII.
Зам. Председателя СТО А-. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 декабря 1927 г.
(С. 3. С. 25/1 — 28 г. № 4, ст. 38).
ПОПРАВКА
В Собр. Зак. Союза СОР 1928 г. № 1, ст. і
приложение VI, ст. 72 *), напечатано: «в) транс-
портными, эмиссионными...»; должно быть: «в)
транспортными, комиссионными...».
(С. 3. С. 3/Н— 28 г.М 7, стр. 160 - »
Опубликованы:
Постановления НКФ РСФСР и НКТорга РСФСР
ОТ 30/ІХ, 3/ХІ, 9/ХІ И 31/ХП— 27 г. №№ 154, 164,
168 и 197 о распределении по классам,
в целях взимания промыслового
налога, ярмарок Тверской и Иваново-Воз-
несенской губ., Уральской, Коми-Зырянской об-
ластей, АССР Немцев Поволжья и Северо-Двин-
ской губ. (Сов. Торг., прилож. 15/П —28 г. № 9.
стр. 19 —22).
— При циркуляре НКФ СССР от 6 февраля
1928 года № 306: 1) такса сборов за
инспектирование зерна, продуктов его
переработки и за выдачу хлебоинепекционных
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 11,
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документов (сертификатов, удостоверений), а
равно за производство ГХИ экспертиз хлебопро-
дуктов и их анализов; 2) правила по примене-
нию таксы сборов за инспектирование зерна
и з) Циркуляр Центрального Управления Госу-
дарственных Речных Пароходств № 27 от
13 апреля 1926 г. о порядке взимания сбора
за инспектирование зеша Госхлебинспекцией.
(Изв. НКФ 23/11—28 Г. К» 20, стр. 471).
— Постановление НКФ и НКТ СССР от
2 февраля 1928 г. № 992/115 о сроках взимания
сбора на покрытие расходов по
котлонадзору и надзору за техни-
кой безопасности за 1927/28 г., уста-
новленных правилами от 5/П —27 г. 1 ) (Т. 25/И —■
28 Г. № 48).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об изменении тарифа акцизных ставок на шел-
ковые ткани внутреннего производства.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I. Излояжть тариф акцизных ставок на шелко-
вые ткани внутреннего производства (приложение
к постановлению Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 30 ноября 1923 года об акцизе на шел-
ковые ткани внутреннего производства —«Вестник
ЦИК, СНК и СТО СССР» 1923 г., № 9, ст. 269)
в следующей редакции:
Тариф акцизных ставок на шел-
ковые ткани внутреннего про из-
в о д с т в а.
Акциз
Наименование и
                       
с кг
качество тканей. Р. К.
1. Шелковые и полушелковые тканые ма-
терии, платки, шарфы, ленты и т. п..
изделия, кроме особо поименованных
.в других статьях настоящего тарифа:
1) Всякие, кроме указанных в п.п. 2 и
3 настоящей статьи:
а) с бумажной основой или бумаяе-
ным утком ........ 3 20
б) чисто-шелковые или содера?ащие
шелк в основе и в утке . . . .20 —
2) Бархат, плюш и бархатные ленты:
а) с бумажной основой и бумажным
утком (шелковый только ворс) . 4 —
б) с бумажной основой или с бу-
мажным утком . ........11 25
в) чисто-шелковые .... . . 17 —
3) Сукнообразные ткани и байка из
пряденных шелковых охлопьев
(шаппа или бур-де-суа), без при-
меси или с примесью шерсти, пуха,
хлопка и льна ........ 4 —
2. Шелковые и полушелковые ковровые,
декоративные, мебельные и др. изде-
лия, кроме гобеленовых и енпель . . 5-50
3. Шелковые и полушелковые гобелено-
вые ткани ...........34 —
4. Шелковые п полушелковые вязаные
(трикотажные) и плетеные изделия и
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 332*.
материи, хотя бы с ажуром или вы-
шитые:
1) перчатки, чулки и носки . . . . 24 ■—
2) всякие другие изделия. .... . . 15 —
5. Шелковые и полушелковые басонные
изделия, как-то: шнурки, тесьма, агра-
манты, бахрома, кисти, гарнитуры и т. п. 11 25
6. Шелковый и полушелковый тюль . .42 —
7. Газ для мельничных . сит ..... О 50
8. Кружева н кружевные изделия, шел-
ковые и с примесью шелка- . . . . 51 25
9. Парча и глазет ......... 8 —
10. ' Вощанка и клеенка, шелковая и полу-
шелковая ...........8 50
Примечание 1. Ткани, содержащие
но весу не более 3 проц. чистого шелка, в свя-
зи с акцизным обложением содержащейся в
них пряжи акцизом не облагаются.
Примечание 2. Акциз взимается на
основании настоящего тарифа по весу нетто.
П.- Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 января 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/Ш— 28 г. № 53).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о повышении акциза с пива, портера и эля.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Излож'ить ст. 7 постановления Центрально-
го Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 26 марта 1926 года об
изменении ставок некоторых акцизов («Соб. Зак.
СССР» 1926 г., № 21, ст. 137) х ) в следущей ре-
дакции:
«7. Установить ставку акциза с пива, портера
и эля в размере пятидесяти пяти рублей со ста
килограммов поступающего в затор солода. Пи-
во, портер и эль, привозимые из-за границы, об-
лагаются акцизом в размере десяти рублей со ста
килограммов брутто, независимо от вида упа-
ковки».
2. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 марта 1928 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/Ш — 28 г. № 53).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ
1928 г. №314
о выборке патентов на торговлю столовым
вином.
9
На основании ст. 46 2 положения о государ-
ственном промысловом налоге (Собр. Зак. Сою-
за ССР 1928 г. № 1, ст. 4) 2 ) Народный Комисса-
риат Финансов Союза ССР, в из'ятие из правил
§ 44 инструкции о порядке взимания означен-
ного налога, постановляет:
1. Разрешить спиртозаводам Центроспирта,
получающим столовое вино, выработанное на
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я»' 14— 26 г., стр. 604.
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других его (Цеитроспирта) заводах, произво-
дить продажу указанного вина на равных ос-
нованиях с собственной продукцией без выбор-
ки особых патентов на торговые заведения.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 октября 1927 г.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифгпиц.






ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 333
о порядке взимания акциза с пряжи.
Н а р к о м ф и н а м С о ю з н ы х С С Р е с п у-
б л и к.
В отмену §§ 14, 16, 17, 30 и 42 инструкции
Наркомфина СССР от 17 марта 1924 г. по взи-
манию акциза с изделий текстильной промыш-
ленности Наркомфнн СССР, по соглашению
с ВСНХ СССР, устанавливает следующий по-
рядок учета и начисления акциза на выраба-
тываемую фабричными заведениями пряжу.
1)
 
Учет выработанной на прядильной фа-
брике пряжи (кроме льняной), т.-е. определение
ее налоговых качеств (рода, сорта и номера)
и веса, производится администрацией фабрики
в прядильном отделении (плп в находящемся
при нем приемочном отделении) ежедневно,
по мере снятия пряжи на шпулях (цевках), ка-
тушках (болванках), патронах, бобинах или в
початках с прядильных машин ватеров и мю-
лей (сельфакторов), до сдачи пряжи в предва-
рительную обработку (в перемотку, размотку,
сновку, шлихтование, просушку, окраску и
т. п.) или в дальнейшую переработку (в тро-
щение и кручение, ткачество, выработку ни-
ток и т. п.).
2)
 
Учет выработанной льняной пряжи про-
изводится администрацией фабрик в моталь-
ном отделении ежедневно, по мере снятия пря-
жи с мотовил, до сдачи ее в дальнейшую обра-
ботку или переработку.
Если же льняная пряжа мокрого прядения
передается из прядильного отделения, минуя
мотальное отделение, в обработку на ватерных
катушках, то учет этой пряжи производится до
сдачи ее в дальнейшую обработку или пере-
работку, по весу просушенных мотков, указан-
ным в § 18 инструкции способом.
3) Акциз за пряжу (кроме льняной) начи-
сляется по мере выпуска пряжи из прядиль-
ного отделения, "состоящего при нем приемоч-
ного отделения, кладовой прядильного отде-
ления или из мотального отделения в тростиль-
но-крутильное или ткацкое отделение фабрики
или на сторону.
Акциз за льняную пряжу начисляется по
мере выпуска пряжи из мотального отделения
или из кладовой при прядильном отделении,
если она поступила в. кладовую непосредствен-
но из означенного отделения в другие отделе-
ния фабрики или на сторону.
4) Указанный в п. 3 выпуск пряжи из пря-
дильного отделения, состоящего при нем при-
емочного отделения, кладовой прядильного от-
деления или из мотального отделения в дру-
гие отделения фабрики производится по осо-
бым документам (ведомостям, рапортичкам и
т. п.), с указанием сорта, номера и веса пряжи
Замнаркомфин СССР М. Фрумщін.
Нач. Упр. Госналогами Попов.
(Изв. НКФ 23/11—28 г. Я» 20, стр. 468).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 286
с общими правилами по взиманию акцизов.
■Наркомфина м- Союзных СО Респу-
блик.
Препровождая при этом утвержденные 26 ян-
варя сего года «Общие Правила по взиманию ак-
цизов», Наркомфин СССР предлагает принять' их
к руководству и исполнению.
С изданием этих Правил следует считать утра-
тившими силу:
1. Правила НКФ СССР № 29 от 12 февраля
1926 г. по взиманию акциза и наблюдению за про-
изводством, передвижением и торговлей подакциз-
ными предметами 1).
2. Циркуляр НКФ СССР № 397 от 24 марта
1926 г. об изменении §§ 124 и 125 Правил НКФ
СССР № 29 2 ).
3. Циркуляр НКФ СССР № 434 от 9 апреля
1926 г. об изменении § 167 Правил НКФ СССР
№ 29 3 ).
4. Циркуляр НКФ ССОР № 537 от 26 мая
1926 г. об изменении Правил НКФ СССР от 12 фе-
враля 1926 г. 4 ).
5. Циркуляр НКФ СССР № 677 от 2 августа
1926 г. об изменении §§ 31 и 159 Правил НКФ
ССОР Л» 29 от 12 февраля 1936 г. 5 ).
6. Циркуляр НКФ СССР № 698 от 10 августа
1926 г. об ответственности подакцизных предприя-
тий за неявки бандеролей ").
7. Циркуляр НКФ СССР № 752 от 28 августа
1926 г. об изменении § 120 Правил № 29 от 12 фе-
враля 1926 г. 7).
8. Циркуляр НКФ СССР № 244 от 25 января
1927 г. об изменении §§ 103, 107 и 168 Правил
№ 29 от 12 февраля 1926 г. 8 ).
9. Циркуляр НКФ СССР № 273 от 7 февраля
1927 г. о льготах коллективам безработных по
уплате особого акцизного патентного сбора (не
опублик.).
10. Циркуляр НКФ СССР .№ 304 от 21 февраля
1927 г. о порядке и сроках уплаты акциза пред-
приятиями, организуемыми комитетами бирж
труда (не опублик.).
11. Циркуляр НКФ СССР № 356 от 10 марта
1927 г. об обеспечении уплаты акциза залогами
частными предприятиями 9 ).
12. Циркуляр № 389 от 30 марта 1927 г. об из-
менении §§ 42 и 45 Правил № 29 от 12 февраля
1926 Г. 10 ).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10--26 г. СТр. 439
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15--26 г. , Стр. 655
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17--26 Г. СТр.. 729
4) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23--26 Г. , СТр. 976
5) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34--26 Г., стр. 1354
") Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36--26 Г., стр. 1412
7) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38--26 Г., СТр. 1477
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7--27 Г. стр. 200
9) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20--27 Г. , стр. 722
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13. Циркуляр НКФ СССР № 39,5 от 31 марта
1927 г. об акцизных патентах на розничную тор-
говлю табачными изделиями на базарах 11 ).
14. Циркуляр НКФ СССР № 416 от 9 апреля
1927 г. об условиях продажи алкогольного меда,
крепостью до 14 гр. (не опублик.).
15. Циркуляр НКФ СССР № 418 от 9 апреля
1927 г. об изменении §§ 21, 22, 81 и 133 Правил
№ 29 от 12 февраля 1926 г. 12 ).
16. Циркуляр НКФ СССР № 458 'от 30 апреля
1927 г. об изменении § 159 Правил № 29. (См.
«В. Ф.», оф. отд. № 30 —27 г., стр. 5).
17. Циркуляр НКФ ССОР № '505 от 1 июня
1927 г. о порядке выборки патентов инвалида-
ми 13 ).'
18. Циркуляр НКФ СССР № 575 от 2 июля .
1927 г. о порядке выдачи документов при выпуске
лива ы ).
19. Циркуляр НКФ СССР № 583 от 4 июля
1927 г. о порядке выдачи бесплатных патентов ").
20. Циркуляр НКФ ССОР № 691 от 30 августа
1927 г. о порядке уплаты пени по отсроченным
суммам акциза 15 ).
21; Постановление НКФ СССР № 212 от 15 сен-
тября 1927 г. о предоставлении НКФ союзных-
республик права отсрочек и рассрочек акциза 1Ѳ ).
22. Циркуляр НКФ ССОР № 7<25 от 15 сентя-
бря 1927 г. об упрощении техники взимания ак-
цизов ").
23. Циркуляр НКФ ССОР № 96 от 19 ноября
1927 г. о дополнении циркуляра НКФ СССР № 709
о порядке уплаты акциза кооперативными пред-
приятиями 18 ).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Вр. и о. Нач. Упр. Госналогамн Гордеев.
Утв. Замнаркомфин СССР
26 января 1928 г. М. Фрумкин.
Общие правила по взиманию акцизов.
Глава I.
Организация управле іьи я акцизами.
§ 1. Общее руководство взиманием акциза и
особого патентного сбора принадлежит Народному
Комиссариату Финансов Союза ССР.
Организация дела взимания акциза и особого
патентного сбора, руководство местными органа-
ми, ведающими взиманием их, и надзор за их
поступлением возлагаются в пределах союзных
республик на народные комиссариаты финансов
этих республик. Непосредственное руководство
работой по исчислению и взиманию акциза и осо-
бого патентного сбора возлагается на народные
комиссариаты финансов автономных республик,
не имеющих губернского (областного) деления
(в ЗОФСР —на- народные комиссариаты финансов
Грузии, Армении и Азербайджана), на гу-
бернские (краевые или областные) финансовые
отделы, а в районированных местностях —на ок-
ружные финансовые отделы.
") См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 17—27 г., стр. 597.
12 ) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 20—27 г., стр. 721.
13 ) См. БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 27—27 Г., стр. 1042.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1408.
15 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1634.
1в) См. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 42—27 г., стр. 1712.
17 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 г., стр. 1711.
18 ). См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—27 г., стр. 2049.
Примечание 1. Права и обязанности
агентов косинспекцин предусмотрены «Поло-
жением о наружном налоговом надзоре».
Примечание 2. Порядок начисленпя и
уплаты акциза, а также права и обязанности
местных органов НКФ в отношении Центро-
спирта, Сахаротреста и Резпнотреста указаны
в соответствующих инструкциях.
Примечание 3. При дальнейшем изло-
жении, взамен перечисления всех органов, при-
равненных в правах к губфинотделу, будет
указываться лишь ГФО.
§ 2. Наблюдение за производством на подак-
цизных предприятиях и за хранением на базисных
складах подакцизных предметов, а также за упла-
' той акциза и особого патентного сбора этими
предприятиями и складами, осуществляется кос-
инспекцией путем периодических или внезапных
посещений предприятий и складов и производ-
ством в ннх ревизий. ГФО предоставляется право,
в зависимости от размера операций предприятий
и необходимости установления за ними наблюде-
ния, назначать на эти предприятия постоянных
агентов Косинспекцин.
§ 3. Агентам косинспекцин, назначенным для
постоянного пребывания на подакцизных пред-
приятиях, расположенных в сельских местностях,
администрацией предприятий предоставляются
агилые помещения на одинаковых с рабочими и
• служащими данного предприятия условиях и за
плату, исчисляемую по ставкам, установленным
для рабочих и служащих предприятия.
Вне сельских местностей жилые помещеппя
агентам косинспекцин предоставляются на тех
же основаниях, по соглашению с администрацией
предприятий. На подакцизных предприятиях,
расположенных в сельских местностях, агентам
косинспекцин, периодически прибывающим для
ревизионных действий, администрацией пред-





§ 4. Открываемые заводы, фабрики, мастер-
ские, заведения и прочие предприятия, произво-
дящие или перерабатывающие подакцизные пред-
меты, должны иметь следующие отдельные по-
мещения:
1) для хранения подлежащих учету сырьевых
продуктов и ■ материалов, идущих на производ-
ство;
2) для производства или переработки изде-
лий и
3) для хранения готовых изделий.
Примечание 1. В предприятиях от-
дельных отраслей подакцизной промышлен-
ности, где это вызывается необходимостью,
отводятся - дополнительные помещения, пред-
усмотренные в соответствующих инструкциях
по отдельным акцизам.
Примечание 2. В отдельных случаях
ГФО предоставляется право допускать отсту-
пления от требований настоящего § и приме-
чания 1 к нему.
§ 5. Изготовление и переработка подакцизных
предметов и изделий могут производиться исклю-
чительно на предприятиях, зарегистрированных в
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§ 6. Учреждения, организации и лица, откры-
вающие подакцизные производственные предприя-
тия, обязаны представить местному участковому
инспектору по косналогам письменное о том за-




наименование владельца и фирмы пред-
приятия;
б) местонахождение предприятия;
в) предполагаемые размеры годового производ-
ства;
г) местонахождение помещения для жилья
агенту косинспекцин. если таковое отводится на
территории предприятия, и
д) место, отводимое для занятий агентов кос-
инспекций.
Предприятия, принадлежащие товариществам
(полным н на вере), кроме того, представляют ко-
пию договора, а предприятия кооперативные и
акционерные —устав и договор об аренде пред-
прития.
И р и м е ч а н и е. Дополнительные сведе-
ния по предприятиям отдельных отраслей под-
акцизной промышленности, необходимые к
внесению в заявление, предусмотрены соответ-
ствующими инструкциями по отдельным ак-
цизам.
§ 7. Получив заявление предприятия, инспек-
тор по косналогам поверяет на месте соответ-
ствие устройства предприятия требованиям' ин-
струкций (§ 4) и правильность составления заг
явления. О результатах поверки инспектор но кос-
налогам делает за своей подписью отметку на за-
явлении и направляет таковое в ГФО. Вместе с
тем, ппепоктор по косналогам выдает предприя-
тию удостоверение о том, что предприятие заре-
гистрировано.
§ 8. Приступая к изменению оборудования или
устройства предприятия, администрация его обя-
зана доводить об этом до сведения местного ин-
спектора по косналогам, а по окончании работ по
переустройству уведомлять инспектора по косна-
логам об этом.
§ 9. Администрация подакцизного производ-
ственного предприятия обязана уведомлять мест-
ного инспектора по косналогам об ответственном
по предприятию лице и его заместителе. Сведения
эти инспектор сообщает ГФО.
§ 10. Администрация производственного пред-
приятия обязана заблаговременно уведомлять
местного инспектора по косналогам о переходе
предприятия от одного владельца к другому или
о сдаче предприятия в арендное содержание с
указанием срока аренды, о перемене ответствен-
ного по предприятию лица, а также о закрытии
предприятия. Указанные сведения инспектор со-
общает в ГФО.
Примечание. В отношении реализации
неоплаченных акцизом предметов п уплаты за
них акциза при закрытии производственных




по закрытии' предприятия подакцизные
предметы могут быть выпускаемы лишь с
предварительного осведомления о том местной
косинспекщщ.
2) Оставшиеся на предприятии при его за-
крытии предметы должны быть ликвидирова-
ны не позднее 2 месяцев со дня закрытия
предприятия, но не долее срока действия про-
мыслового патента. При этом губфо предоста-
вляется право удлинять этот срок, в зависи-
мости от местных условий, но не долее 6 ые-
сяцев.
3) Акциз за подакцизные предметы, вы-
пускаемые с предприятий после их закрытия
до истечения уставов денного в пункте 2 срока,
подлежит уплате в установленные льготные
сроки с обеспечением этого акциза соответ-
■ ствующим количеством изделий предприятия
или других ценностей. При недостаточности
обеспечения выпуск подакцизных предметов
должен производиться с предварительной
оплатой акцизом.
§ 11. В случае перехода предприяти, за ко-
торым числится недоимка или акциз, состоящий
на льготе от одного владения (или арендатора)
к другому, недоимка и акциз, состоящий на льготе
должны быть включены в баланс предприятия и
.обязанность оплаты их новым владельцем (арен-
датором) должна быть предусмотрена договором,
без чего переход предприятия не должен . быть
разрешаем.
§ 12. Подлежащие учету в производственных
предприятиях сырьевые продукты и готовые из-
делия должны храниться в отводимых предприя-
тиями помещениях в порядке, удобном для по-
верки.
Примечание. В отдельных случаях, с
особого каждый раз разрешения местного ин-
спектора по косналогам, допускается хране-
ние продуктов и изделий вне закрытых поме-
щений,
§ 13. В соответствии с установленным поряд-
ком учета производства, каждое подакцизное про-
изводственное предприятие обязано иметь необхо-
димые для определения количества и качества
подакцизных предметов приборы и . аппараты,




§ 14. Базисными складами, пользующимися,
правом перечисления акциза, признаются склады,
открываемые в установленном порядке производ-
ственными предприятиями подакцизных отраслей
промышленности и обязанные' выборкой про-
мыслового патента 5 или 6 разряда, на торговлю,
предусмотренную в лит. В, пункт I, разряда V
и VI или патента 4, 5 или 6 разряда на торговлю,
предусмотренную лит. Б, пункт I, разряда IV, V
и VI расписания разрядов торговых предприятий,
.а также склады, открываемые при конторах, обя-
занных выборкой патента на торговлю, пред-
усмотренную в лит. В, пункт I, разряда V и VI
расписания разрядов торговых предприятий
(пост. ЦИК и СНК ССОР от 24 сентября 1926 г,
о госпромналоге —Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 63, ст. 474) х).
Акцизная ■ отчетность должна вестись в ка-
ждом отдельном складочном помещении для хра-
нения неоплаченных акцизом предметов. Указан-
ные складочные помещения для хранения спирт-
ных напитков, табака и табачных изделий обя-
заны выборкой соответствующего особого (акциз-
ного) патента.
Примечание. От выборки акцизных
патентов освобояедаются указанные выше
склады при конторах государственных и ко-
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оперативных предприятий в 'случае, если эти
склады не производят никаких расчетов по от-
пускам продуктов, а самые отпуски произво-
дят исключительно в свои магазины и ларьки
по ордерам контор.
§ 15. Базисные склады открываются с соблю-
дением следующего порядка:
А. В случае нахождения производственного
предприятия и открываемого им базисного склада
ва территории разных союзных республик:
1. Открытие базисных складов государственной
'п кооперативной табачной, махорочной, спичеч-
ной промышленности разрешается Наркомфином
СПОР по соглашению с ВСНХ ССОР и Нарком-
торгом ССОР.
2. Откратие базисных складов государствен-
ной и кооперативной текстильной и парфюмерно-
цдаметическойпромышленности, а также оптовых
вкладов виноградной водки,, водочных изделий и
коньяка разрешается Наркомфином СССР.
О поступивших в НКФ СССР ходатайствах со-
общается ВОНХ и НКТоргу СССР. Неполучение
іт;ывов ВСНХ и НКТорга в 10-дневный срок
считается за согласие на выдачу разрешения НКФ
ссор,
■ Б. В случае нахождения производственного
предприятия и открываемого им базисного склада
в пределах одной союзной республики, разреше-
ния на открытие базисных складов выдаются
НКФ союзной республики с тем, что предусмо-
тренное согласование (или предварительное уве-
домление—см. п. А, лит. 2 наст. §) на открытие
базсклада производится между НКФ союзной рес-
публики и ВОНХ й наркомторгом той же респу-
блики.
Примечание. Разрешение на открытие
оптовых складов спирта и коньяка, а также
базисных складов прочих отраслей подакциз-
ной промышленности (§15 А), если открывае-
мый склад и производственное предприятие
находятся в пределах одной из республик,
входящих в состав ЗСФСР, выдается НКФ со-
ответствующей входящей в состав ЗСФСР рес-
публики по -соглашению с ВСНХ и нарком-
торгом той же республики.
В. Открытие оптовых складов виноградных
вин производится без разрешения отрганов НКФ,
но с предварительной регистрациейв губфо.
§ 16. Выданное НКФ разрешение на право от-
крытия базисного склада, пользующегося правом
получения подакцизных предметов с перечисле-
нием акциза, имеет силу на все время действия
данного базисного склада. О выданном НКФ раз-
решении ГФО сообщает предприятию через участ-
кового ■косинспектора.Передначалом каждого бюд-
жетного года администрация базсклада (оптового
склада виноградного вина) должна перерегистри-
ровать его у местного инспектора по косналогам,
который сообщает об этом ГФО.
Если открытый указанным выше порядком ба-
зисный склад прекратит свои операции на срок
не более б месяцев, администрация склада обя-
зана уведомить об этом местного инспектора по
косналогам. В случае же прекращения операций
по складу более чем на 6 месяцев, выданное раз-
решение теряет свою силу, и склад может быть
вновь открыт только по получении нового разре-
шения в общем порядке. Вели в течение 6-месяч-
ного срока разрешенный к открытию базисный
склад не начнет функционировать, выданное на
его открытие разрешение аннулируется.
§ 17. Подакцизные предметы принимаются
администрацией предприятий и приходуются по
книгам склада полностью, согласно данным про-
возного свидетельства (см. § 28), при чем обна-
руженные предельные и сверхпредельные не-
явки сносятся в расход, последние со взысканием
акциза. Акциз за сверхпредельные неявки с
транспортных подакцизных, предметов уплачи-
вается в тот же срок, какой установлен по выпу-
скам подакцизных предметов с данного базсклада
соответствующего 15 или 30/31 числа.
Указанный порядок расчета по неявкам не
распространяется на оптовые склады листового
табака, по которым расчеты по неявкам произ-
водятся при годовой ревизии, если эти неявки не
являются следствием неприбытия части траспор-
та. В последнем случае применяется общий ука-
занный в настоящем, § порядок.
В случае обнаружения при приеме транспорта
излишков против показанных в провозных сви-
детельствах количеств, излишки эти приходуются
по складу в общем порядке.
§ 18. Все хранящиеся на . базисных складах
подакцизные предметы должны быть сложены в
порядке удобном для подсчета. .
§ 19. В случае поступления ■ на базисный
склад непосредственнос производственных пред-
приятий или базскладов, принадлежащих тем же
предприятиям, оплаченных акцизом по месту вы-
пуска подакцизных предметов, последние запи-
сываются на приход наравне с предметами, по-
ступившими с перечислениемакциза. Уплаченная
ранее сумма акциза зачитывается в погашение
платежей за последующие выпуски по истечении
срока, установленного для соответствующих про-
изводственных подакцизных предприятий, и не
подлежит обращению в погашение акциза, со-
стоящего на льготе или числящегося в недоимке.
Примечание 1. Возврат на базисные
склады подакцизных предметов из торговых
. предприятий не допускается, за исключения-
ми, оговоренными в отдельных инструкциях
по акцизам. Зачет акциза в этом случае про-
изводится порядком, указанным в настоя-
щем §.
Примечание 2. Все указанные в
§§ 17—19 требования распространяются и на
производственные предприятия, в случае по-
ступления на них подакцизных предметов, за
исключениэм случаев, оговоренных в отдель-
ных инструкциях.
§ 20. Базисные склады подакцизных предме-
тов, а также оптовые склады и свалочные пунк-
ты листового табака должны быть снабжены все-
ми необходимыми, для определения количества
и в подлежащих случаях качества хранящихся
в них предметов, приборами и аппаратами.
§ 21. В случае нарушения администрацией
базисных складов акцизных правил виновные
в том лица привлекаются к ответственности на
основании постановления ЦИК и СНК СССР
от 23 октября 1925 г. («Собр. Зак. Союза ССР»
1925 г. № 75, ст. 564) Ц в административном по-
рядке. При вторичном нарушении означенных
правил, указанные места хранения, помимо при-
влечения к ответственности администрации их,
могут лишаться по особому каждый раз распо-
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ряжению наркомфина союзной республики пре-
доставленных им льгот по получению подакциз-
ных предметов с перечислением акциза.
§ 22. Базисным складам, пользующимся пра-
вом получения подакцизных предметов с пере-
числением акциза, предоставляется переотпра-
влять с перечислением акциза подакцизные
предметы на принадлежащие тем же производ-
ственным организациям дру'гие базисные скла-
ды и производственные предприятия.
. § 23. В случае заявления администрации о
ликвидации базисного склада или закрытия
склада в порядке § 16, весь имеющийся оста-
ток подакцизных предметов может быть отпра-
влен на другой базисный склад того же пред-
приятия или возвращен на самое производствен-
ное предприятие с перечислением акциза.
В случае, если остаток подакцизных предме-
тов будет оставлен на ликвидируемом базисном
складе, днем выпуска этого остатка считается
день закрытия ликвидируемого' базисного склада.
§ 24. По закрытии базсклада, согласно за-
явлению администрации или в порядке § 16, ГФО
по месту нахождения базсклада обязан не-
медленно сообщить ГФО по месту нахождения
предприятия, являющегося владельцем этого
склада, о всех числящихся за данным складом
просроченных недоимках и суммах акциза, состоя-
щих на льготе, с указанием сроков уплаты по-
следнего. Акциз, состоящий по базскладу на
льготе, подлежит взысканию с .предприятия в
те сроки, в которые он должен был быть уплачен
закрывшимся базскладом. Состоящие по баз-
складу недоимки взыскиваются с предприятия
немедленно. По перечислении на счет предприя-
тия всех сумм акциза, оставшихся неуплачен-
ными по базскладу, ГФО по месту нахождения
предприятия уведомляет об этом ГФО по месту
нахождения базсклада для списания со счетов
базсклада указанных сумм.
§ 25. На открываемые производственными
предприятиями на территории ярмарок, в отно-
шении которых последует соответствующее раз-
решение НКФ СССР, временные базисные скла-
ды, пользующиеся правом перечисления акциза,
распространяются все правила, установленные
для постоянных базисных складов подакцизной




Об открытии подакцизными производствен-
ными предприятиями на ярмарках временных ба-
зисных складов администрацией предприятий
доводится до сведения ГФО по месту нахождения
ярмарки не позднее одной недели со. дня откры-
тия ^склада.
2. Установленные нормы минимального обо-
рота к временным базскладам не применяются.
В отношении нераспроданных ко времени
закрытия ярмарки подакцизных предметов, а
также в отношении порядка взыскания сумм,
оставшихся на льготе, и недоимок применяется
общий порядок (§§ 23 и 24).
Глава IV.
Выпуск и передвижение подакциз-
ных предметов.
§ 26. Выпуск подакцизных предметов из мест
производства и хранения может производиться
только партиями, по весу, об'ему или числу не
менее количеств, предусмотренных действующими
правилами и инструкциями.
§ 27. Каждая партия подакцизных предметов
при выпуске из мест производства, базисных или
заменяющих их оптовых складов, должна быть
снабжена установленными документами (§§ 28 и
29). Отпускаемые из мест производства и вы-
делки подлежащие обандероливанию подакциз-
ные предметы должны быть соответствующим
образом обандеролены.
Подакцизные предметы, отправляемые за гра-
ницу, должны выпускаться с предприятия в не-
обандероленном виде, если ранее они не были
обандеролены.
В случае ликвидации производственного пред-
приятия, все выработанные подакцизные пред-
меты, подлежащие обандероливанию, должны
быть обандеролены.
§ 28. Подакцизные предметы, при выпуске пх
с перечислением акциза из мест производства
и базисных складов в другие места переработки
и базисные склады, а равно листовой табак и
спирт, как оплаченный, так и неоплаченный акцщ
зом, за исключениями, предусмотренными ин-
струкцией НКФ СССР за № 109 *), обязательно
сопровождаются провозными свидетельствами.
Провозные свидетельства выдаются за под-
писью администрации предприятий. При пере-
возке виноградного вина из винодельческих рай-
онов и листового табака с* плантаций и свалочных
пунктов, провозные свидетельства должны под-
писываться представителями волисполкомов,
аульных, станичных или сельских советов. При
вывозе за границу подакцизных предметов, про-
возное свидетельство во всех случаях, за из'ятия-
ми, предусмотренными правилами НКФ СССР
№ 108 от 19 сентября 1927 года «об освобождении
от акциза экспортируемых товаров» 2 ), подписы-
вается агентом косинспекции.
Примечание 1. Из'ятия из требований
настоящего § указаны в отдельных инструк-
циях.
Примечание 2. При выпуске подакциз-
ных предметов и листового табака по провоз-
ным свидетельствам в количестве более одного
вагона, провозное свительство составляется
на каждый вагон отдельно.
§ 29. При выпуске оплаченных акцизом пред-
метов из производственных предприятий, а так-
же из базисных и заменяющих их оптовых скла-
дов, администрация указанных предприятий обя-
зана выдавать за своей подписью, сопроводитель-
ные торговые документы. Указанные торговые
документы должны иметь талоны (корешки), ко-
торые служат на общих основаниях документами
для ведения как торговых, так и акцизных книг.
Ответственность за правильность составления
этих документов возлагается на администрацию
предприятий. На спроводительном документе
должна быть отметка «акциз уплачен».
Примечание. На выдаваемых Центро-
спиртом накладных на транспорты хлебного
вина отметка об уплате акциза не обязательна-
§ 30. Бланки провозных свидетельств загото-
вляются администрацией подакцизных предприя-
тий и свалочных пунктов листового табака, сбро-
шюровываются в тетради по 100, 50 или 25 листок
в каждой, прошнуровываются, пронумеровы-
ваются и представляются для скрепы и проштем-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1836.
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пелевания участковому косинспектору. Послед-
ний налагает на каждом свидетельстве штемпель
(печать) таким образом, чтобы одна часть штем-
пеля (печати) была на самом свидетельстве, а
другая на дубликате, после чего прошнурован-
ные тетради свидетельств скрепляются сургуч-
ной печатью и выдаются обратно представившим
их лицам. Бланки провозных свидетельств на
провоз виноградного впна из винодельческих
районов и листового табака с плантаций загото-
вляются ГФО и передаются непосредственноупол-
номоченным на выдачу таковых волисполкомам,
сельским, аульным и станичным советам тем же
порядком, как и местам выделки и добычи под-
акцизных предметов. Тетради провозных свиде-
тельств действительны лишь в течение того
отчетного года, на который они выданы. Неисполь-
зованные полностью тетради по окончании отчет-
ного года возвращаются тому учреждению или
лицу, которым они были засвидетельствованы.
Косинспектор ведет учет выданных тетрадей по
предприятиям и №№ и сведения о выданных те-
традях с указанием времени выдачи ежемесячно
сообщает ГФО. Тетради провозных свидетельств,
выдаваемые ГФО, записываются в особую книгу
выдачи свидетельств, с отметкою, когда, кому и
за каким номером выдана тетрадь. Нумерация
выданных тетрадей, а также нумерация отдель-
ных листов в тетрадях, ведется в течение. отчет-
лого года общая по каждому предприятию (вол-
исполкому, сельсовету и пр.) отдельно.
§ 31. Провозные свидетельства состоят из
3 частей: 1) талон провозного свидетельства,
2) провозное свидетельство и 3) дубликат про-
возного свидетельства.
§ 32. В провозных свидетельствах должны
быть помещены следующие данные:
1) наименованиеи точный адрес предприятия,
гашустившего подакцизные предметы и кому оно
принадлежит; 2) время его выдачи; з) номер сви-
детельства; 4) наименование, род, сорт и количе-
ство выпущенных предметов; 5) вид упаковки
(тары); 6) станция или пристань отправления
груза; 7) станция или пристань назначения гру-
за; 8) наименованиеи точный адрес места назна-
чения; 9) отметка о перечислении пли уплате
акциза, в последнем случае с указанием про-
писью суммы уплаченного акциза; 10) прочие
данные, установленные отдельными инструк-
циями по акцизам.
§ 33. Выдаваемые предприятиями сопроводи-
тельные документы (§ 29) должны содержать
в себе, помимо данных, необходимых предприя-
тию, также данные, указанные в п.п. 1, 2, 3, 4,
8, 9 И 10 § 32.
§ 34. Все данные должны быть занесены со-
ставителем в провозное свидетельство или сопро-
водительный документ полностью и четко.
Допущенные составителем описки и ошибки
в провозных свидетельствах и сопроводительных
документах исправляются цветными чернилами
с соответствующей оговоркой за подписью лица,
выдавшего документ.
§ 35. Провозные свидетельства и торговые до-
кументы должны сопровождать транспорт под-
акцизных предметов от места выпуска до места
назначения его, а талоны остаются в тетрадях
в месте выпуска продуктов. Дубликаты провоз-
ных свидетельств администрация мест выпуска,
не позже следующего по выпуске транспортадня,
отсылает в предприятие, которому направлен груз
с перечислениемакциза.
При очередном посещении предприятия агент
косинспекции обязан удостовериться в том, что,
показанные в провозном свидетельстве и дубли-
кате его, подакцизные предметы записаны на
приход по соответствующим акцизным или заме-
няющим их торговым книгам, сделать на дубли-
кате провозного свидетельства надпись: «озна-
ченные в сем дубликате подакцизные предметы
записаны на приход по учетным книгам (такого-
то) предприятия» и заверить эту надпись своею
подписью (с указанием должности) и печатью.
По сличении дубликата провозного свидетель-
ства агентом косинспекции, означенный дубликат
администрация предприятия пересылает в мест-
ный ГФО, который по заверке подписи агента
косинспекции, пересылает дубликат в предприя-
тие, откуда подакцизные предметы были выпу-
щены с перечислениемакциза.
ГФО не ведут особой регистрации дубликатов
провозных свидетельств, и последние при посту-
плении и отсылке регистрируются общим для
входящей и исходящей почты порядком.
Предельные сроки возврата сличенных дубли-
катов устанавливаются для всех подакцизных
предметов: при выпуске их повсеместно, кроме
ДВК и Восточной Сибири, в 3 месяца; для Дальне-
Восточного же края и Восточной Сибири в 4 ме-
сяца. При этом по выпускам, произведенным
в первой половине месяца (1—15 число), предель-
ным сроком возврата дубликатов считается
15 число соответствующего третьего или четвер-
того следующего за отчетным месяца, а по вы-
пускам, произведенным во второй половине ме-
сяца (16—30/31 включительно), 30/31 число соот-
ветствующего месяца.
§ 36. Ответственность по уплате акциза за
изделия, отправленные с перечислением акциза,
а также за листовой табак до получения сличен-
ного дубликата провозного свидетельства, лежит
на предприятии, выпустившем эти изделия.
По получении обратно дубликата с отметкой
о прибытии изделий по месту назначения в кни-
гах предприятия делается соответствующая
отметка.
^ В случае невозвращения сличенного дубли-
ката в установленный срок (§ 35) акциз должен
быть уплачен предприятием, выпустившим изде-
лия, ближайшего 15 или 30/31 числа, при чем
в случае оказавшейся просрочки во взносе акциза
сверх срока, установленного по выпускам под-
акцизных предметов без перечисления акциза, со
времени просрочки начисляется установленная
пеня, взыскиваемая одновременно с акцизом.
§ 37. В случае желания администрациипред-
приятия, получившего транспорт подакцизных
предметов с перечислением акциза, агенты кос-
инспекции выдают особые удостоверения о по-
ступлении подакцизных предметов по месту
назначения для отсылки таковых, по заверке
подписи агента косинспекции губфинотделом,
в предприятие, выпустившее их с перечислением
акциза. Удостоверения эти пред'являются агентам
косинспекции и освобождают предприятия от
взыскания акциза, в случае несвоевременного
поступления в предприятие сличенных дублика-
тов провозных свидетельств. Означенные удосто-
верения подлежат оплате гербовым сбором в раз-
мере 1 рубля.
§ 38. В случае, если по полученным дубли-
катам провозных свидетельств партии спирта
или листового табака не поступят в течение трех
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немедленно сообщить об этом местному инспе-
ктору по косналогам, который входит в сношение
с ГФО, из района которого выпущен транспорт,
или с кем окажется нужным для выяснения,
где находится транспорт и почему происходит
замедление в его прибытии.
§ 39. В случае перемены во время следования
места назначения всего или части транспорта
неоплаченных акцизом предметов или листового
табака и направления груза в другое место про-
изводства или хранения подакцизных предметов,
пользующееся правом получения этих предметов
с перечислением акциза, владелец груза обязан
озаботиться внесением соответствующих поправок
в акцизное провозное свидетельство и транспорт-
ный документ. -
Одновременно владелец груза обязан уведо-
мить место выпуска и место первоначального
назначения данной партии подакцизных пред-
метов о происшедшей в направлении груза
перемене. Вся партия или часть ее принимается
в этом случае в месте нового назначения, как
полученная с перечислением акциза. О приемке
партии или части ее в месте нового назначения
агент косинспекции составляет акт с подробным
указанием принятых на учет подакцизных пред-
метов. Подлинный акт остается при делах пред-
приятия, а заверенная тем же агентом косинспек-
ции копия его администрацией предприятия
препровождается в местный ГФО, который по-
рядком, указанным в § 35, пересылает его пред-
приятию, выпустившему данную партию (или
часть ее) подакцизных предметов. Означенный
акт является документом, равносильным сличен-
ному дубликату провозного свидетельства, и на
основании его производится сложение акциза за
выпущенную с перечислением акциза партию
(или часть ее) подакцизных предметов по месту
первоначального выпуска. Вместе с тем, админи-
страция предприятия, получившего подакцизные
предметы, извещает предприятие, в которое
первоначально была направлена партия под-
акцизных предметов, о том, что указанная пар-
тия (или часть ее) принята на учет, с просьбой
вернуть дубликат провозного свидетельства без
сличения (если партия целиком переадресована)
по месту первоначального выпуска данного
груза.
§ 40. При перемене во время следования ме-
ста назначения, выпущенной с перечислением
акциза, партии подакцизных предметов и на-
правлении их в места торговли, не пользую-
щиеся правом получения предметов с перечисле-
нием акциза, владелец груза обязан уведомить
об этом место выпуска и место первоначального
назначения данной партии. Администрация по-
следнего, по получении дубликата провозного
свидетельства, возвращает его в место первона-
чального выпуска, которое уплачивает акциз за
эту партию в общем порядке в установленный
срок.
§ 41. При перегрузке подакцизных предметов
во время следования в другие вагоны или суда,
если эта перегрузка не связана с утратой всего
или части груза в результате аварии или кру-
шения и если в связи с перегрузкой были со-
ставлены новые транспортные документы, вла-
делец груза обязан озаботиться внесением со-
ответствующих отметков в провозное свидетель-
ство и транспортный документ.
§ 42. В случае гибели или крушения или ава-
рии партии (или части) подакцизных предметов
или листового табака, отправленной с перечис-
лением акциза, для последующего рассмотрения
вопроса о сложении акциза за погибшие пред-
меты, владельцем груза должен быть представлен
акт, составляемый следующим порядком.
В местах постоянного жительства агентов
косинспекции составление акта должно быть
произведено представителемкосинспекциив при-
сутствии агентов милиции или ГПУ и двух по-
нятых, в случае отсутствия агентов косинспекции
акт должен составляться представителем ГПУ,
милиции, волисполкома или сельсовета и в при-
сутствии двух понятых.
В акте должно быть указано, при каком транс-
портном и акцизном документе груз следовал,
был ли акцизный документ пред'явлен при
отправке подакцизных предметов на станции
отправления для соответствующей отметки, ко-
личество подакцизных предметов, принятое к пе-
ревозке, и количество погибших предметов с ука-
занием их сортов (бензин, керосин, масла или
папиросы в. с, I с. А, I с. Б, П с. А, II с. Б
и III с. и т. д.).
Тем же порядком составляется акт в случае
гибели нефтепродуктов, сахара, хлебного вина,
денатурированного спирта и резиновых голош,
следующих из принадлежащих Нефтесиндикату,
Сахаротросту, Центроспирту и Резинотресту со-
ответственно производственных предприятий иле
оптовых складов в другие производственные-
предприятия или оптовые склады тех же вла-
дельцев.
Указанный акт представляется владельцем
груза в местный губфо, который поручает агенту
косинспекции (если акт составлен без участия
косинспекции)произвести по нему расследование,
после чего ГФО выдает акт с своим заключением
владельцу груза.
Примечание. Подакцизные предметы,
выпущенные из производственных предпри-
ятий, базисных складов, пользующихся правом
перечисления акциза, и из указанных выше
складов Центроспирта, Сахоротреста, Нефте-
синдикта и Резинотреста в таможни для по-
следующего вывоза за границу, а также отпра-
вляемые из таможен в указанные предприятия
и склады (если акциз на них не был уплачен
в таможне), приравниваются- к грузам, перево-
зимым с перечислениемакциза.
§ 43. В случае утраты провозного свидетель-
ства, лицо, утерявшее таковое, обязано сделать
публикацию в местном официальном органе пе-
чати и представить инспектору по косналогам
по месту выдачи документа Й издания, где это
об'явление напечатано. По получении означен-
ного № издания инспектор по косналогам за
своей подписью выдает дубликат утерянного до-
кумента и немедленно уведомляет ГФО но месту
назначения транспорта об утере подлинного
свидетельства.
Я» издания прилагается к отчетности пред-
приятия.
§ 44. В отношении передвижения подакциз-
ных грузов по путям сообщения, а также реа-
лизации невостребованных и невывезенных гру-
зов, соблюдаются правила НКПС, препровожден-
ные при циркуляре НКФ СССР № 132 от 9 де-
кабря 1927 г. а).
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Из вырученных на торгах при продаже
невостребованных или невывезенных подакциз-
ных грузов сумм в первую очередь покрыва-
ются расходы НКПО, а остальные суммы по по-
крытии расходов по торгам вносятся в доход
казны.
§ 45. Порядок пересылки облагаемых акцизом
предметов по почте предусмотрен утвержден-
ными НКФ ССОР и НКПиТ 14 июля 1924 года
правилами пересылки по почте подакцизных
предметов.
§ 46. Порядок вызова за границу облагаемых
акцизом предметов предусмотрен правилами
НКФ СССР № 108 от 19 сентября 1927 года «об
освобождении от акциза экспортируемых това-
ров» 1), изданными по соглашению с ВСНХ СССР
и Наркомторгом СССР.
§ 47. Привозимые из-за границы подакциз-
ные предметы выпускаются из таможен: а) в
случае уплаты акциза в таможне— по выдавае-
мым таможнями квитанциям, с указанием в них
сведений о произведенной оплате акцизом;
б) в случае выпуска с перечислением акциза
на предприятие— по провозным свидетельствам,
с отсылкой' дубликата в соответствующий ГФО.
Примечание. Подлежащие обандеро-
ливанию подакцизные предметы перед выпу-
ском из таможен должны быть надлежащим
образом в таможне обандеролены бандеро-
лями, выдаваемыми товарополучателям та-
можнями.
Глава V.
Начисление и уплата акциза.
§ 48. Акциз за продукты и изделия, выпу-
щенные из мест их выделки или хранения (ба-
зисных складов и оптовых складов, пользую-
щихся правом перечисления акциза), уплачи-
вается владельцами этих мест, на которых и
возложена ответственность за своевременное
и полное поступление причитающегося акциза
в казну.
§ 49. При выпуске из мест производства или
хранения, подакцизные предметы списываются
по учетным книгам в расход, и начисление ак-
циза производится по установленным в законо-
дательном порядке ставкам и в соответствие
с единицами измерения, принятыми в отдель-
ных отраслях подакцизной промышленности.
На подакцизные предметы, ввозимые из-за гра-
шщы, начисление акциза производится в та-
можне.
Примечание. В тех случаях, когда по
определению общей суммы начисленного ак-
циза получается сумма с дробями копейки,
означенная сумма округляется до полной
копейки, при чем дробь более полкопейки
принимается за копейку, а равная и менее
полукопейки отбрасываются.
§ 50. Уплата акциза производится в учре-
ждения Госбанка, выполняющие казначейские
функции, в казчасти при учреждениях Госбанка
и кассы НКФ при платежных об'явлениях пла-
тельщиков, содержащих указания: кем платеж
производится, за какие именно подакцизные
предметы, из какого предприятия или места
хранения выпущенные. Сведения эти кассовыми
учреждениями, принявшими платеж, обязательно
помещаются в выдаваемых ими квитанциях.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1858.
Акциз указанным выше порядком может быть
также вносим в те таможни, через которые дан-
ные подакцизные предметы проходят, под вы-
даваемые ими квитанции. В этих случаях та-
можни, препровождая полученные ими суммы
в подлежащие, указанные выше, кассовые уч-
реждения, помещают в препроводительных ведо-
мостях сведения, указанные в платежных обявле-
ниях плательщиков, или прилагают копии этих
об'явлений.
При взносе акциза в кассу райисполкомов, как
платежные об'явления, так и выдаваемые ими
квитанции должны равным образом содержать
в себе сведения, указанные выше.
Примечание. Уплата сумм акциза в
кассовые учреждения НКФ через посредство
агентов косинспекции не допускается.
§ 51. Учреждения Госбанка, не производящие
казначейских операций, принимают сумму ак-
цизов для перевода в кассовые учреждения но
указанию плательщиков, при чем последними,
кроме установленного заявления о переводе денег,
должны представляться платежные об'явления,
содержащие сведения, указанные в § 60. Эти
платежные об'явления учреждениями Госбанка
прилагаются к переводным документам, высы-
лаемым в кассовые учреждения, за счет которых
акциз принят.
В случае внесения акциза в почтово-телеграф-
ные предприятия, таковой может приниматься
ими или порядком, указанным в правилах, ут-
вержденных НКПиТ и НКФ СССР 31 марта
1924 г., или обыкновенными переводами по почте
и телеграфу. Во всех этих случаях в платежных
об'явлениях, в отрезных купонах и телеграммах
должны содержаться сведения об акцизе, указан-
ные в § 50. Эти же сведения помещаются поч-
тельпредприятиями в выдаваемых ими квитан-
циях казначейского образца.
Днем уплаты акциза, в случае перевода его
через органы Госбанка или почтово-телеграфного
ведомства, считается день взноса суммы акциза
в кассы означенных учреждений. При переводе
денег через горбанки и другие кредитные учреж-
дения днем уплаты акциза считается день по-
ступления этих сумм в кассы НКФ.
§ 52. В тех случаях, когда акциз поступает
в учреждения Госбанка, производящие казначей-
ские операции, казчасти или кассы НКФ не по
месту исчисления акциза, в платежных об'яв-
лениях сверх сведений, указанных в § 50, ука-
зывается местонахождение предприятия или
места хранения, за счет которого акциз поступает;
в указанных случаях кассовые учреждения,
принявшие акциз, немедленно извещают ГФО,
в районе которого находятся предприятия и места
хранения подакцизных предметов, за счет кото-
рых поступил акциз, с указанием сумм, вноси-
теля и характер поступления и делают об этом
отметку на платежном об'явлений плательщика
для наблюдения со стороны своего ГФО за по-
сылкой этих извещений.
§ 53. В случае поступления акциза в указан-
ные в § 50 кассовые учреждения за импортные
товары за счет таможни, выпустившей эти то-
вары без перечисления акциза, кассовые учреж-
дения обязаны извещать соответственные та-
можни о поступивших за их счет акцизах.
В отношении же импортных товаров, выпу-
щенных из таможни с перечислением акциза на
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совые учреждения освобождаются от обязан-
ности сообщать таможням, выпустившим эти
товары, сведения о времени поступления и сум-
мах поступившего акциза.
§ 54. Продолжительность льготных сроков
уплаты акциза по отдельным отраслям государ-
ственной промышленности указана в соот-
ветствующих инструкциях. При этом предель-
ными сроками уплаты акциза считаются: 15 чи-
сло соответствующего месяца за выпуски, про-
изведенные в первой половине месяца (1 — 15
число включительно), и последнее число соот-
ветствующего месяца за выпуски, произведенные
во второй половине месяца (16 — 30/31 число
включительно).
Примечание 1. Производственные под-
акцизные предприятия, принадлежащие ко-
оперативным организациям, входящим в- со-
ответствующую кооперативную систему, а
также производственные подакцизные пред-
приятия, организуемые комитетами бирж тру-
да, в отношении порядка и сроков уплаты
акциза пользуются всеми правами государ-
ственных предприятий.
Примечание 2. В тех отраслях под-
акцизной промышленности, где установлена
платность бандеролей, льготные сроки упла-
ты акциза исчисляются со дня получения
бандеролей из касс НКФ.
§ 55. Предприятия первичных кооперативных
организаций, не входящих в соответствующую
кооперативную систему, в отношении порядка
и сроков уплаты акциза, пользуются правами
государственных предприятий лишь при усло-
вии, если своевременная и полная уплата ими
акциза будет гарантирована банками или будет
обеспечена залогами в виде допущенных к
приему в залог государственных процентных
бумаг, сырья и готовой продукции.
Указанные выше предприятия, не предста-
вившие залогов й" не получившие гарантию
банков, обязаны уплачивать акциз в порядке и
в сроки, установленные для частных предприя-
тий (§§ 56, 59).
Примечание. Под кооперативными ор-
ганизациями, входящими в соответствующую
кооперативную систему, следует разуметь
кустарно-промысловые товарищества, артели
и прочие первичные кооперативы, которые
через свои союзы входят в состав республикан-
ских и общесоюзных центров соответствую-
щей кооперации.
§ 56. Все частные подакцизные производ-
ственные предприятия, а также первичные ко-
оперативные предприятия, не входящие в ко-
оперативную систему или не представившие
соответствующих обеспечений (§ 55), уплачи-
вают акциз за выпуски, произведенные в пер-
вой половине месяца,-—15 числа того же меся-
ца и за выпуски, произведенные во второй поло-
вине месяца,-—последнего числа того же месяца.
В случае представления этим предприятиям
более продолжительных сроков уплаты акциза,
надлежащие указания о чем даны в соответ-
ствующих инструкциях по акцизам, в отноше-
нии порядка уплаты акциза надлежит руковод-
ствоваться § 54.
§ 57. Если срок взноса платежа акциза при-
ходится на день нерабочий, то этот день, рав-
но как и сряду следующие за ними нерабочие
дни, в которые кассовые учреждения НКФ бы-
вают закрыты, в расчет не принимаются, и сроч-
ным днем взноса акциза считается первый за ним
рабочий день.
§ 58. Подакцизным производственным пред-
приятиям, находящимся в аренде у государ-
ственных учреждений или кооперативных (вхо-
дящих в кооперативную систему) организаций,
предоставляются льготные сроки уплаты акциза
в об'еме, установленном для государственных
учреждений, являющихся владельцами мест про-
изводства. В отношении указанных предприятий
сроки уплаты акциза должны оканчиваться не
позже чем за 2 недели до окончания срока арен-
ды, и к этому сроку все платежи акциза, если
даже льготные сроки уплаты и не наступили,
должны быть погашены, и дальнейший выпуск
подакцизных предметов должен производиться с
предварительной оплатой акцизом.
Предоставление льготных сроков уплаты ак-
циза свыше срока окончания аренды может
иметь место лишь при условии принятия на себя
владельцами предприятий, сдавшими их в арен-
ду указанным государственным учреждениям
или кооперативным организациям, обязательства
по уплате причитающегося с данного предприя-
тия акциза, в случае невзноса его арендатором
в установленные сроки.
§ 59. В отношении частных производствен-
ных преприятий, вырабатывающих подакциз-
ные предметы, а также кооперативных пред-
приятий, не входящих в соответствующую ко-
оперативную сеть и не представивших обеспе-
чений в размере, достаточном для предоставле-
ния им сроков уплаты акциза, как государ-
ственным предприятиям, льготные сроки уплаты
акциза в размере, установленном для частных
предприятий (§ 56), предоставляются лишь при
условии обеспечения уплаты акциза допущен-
ными к приему в залог процентными бумагами,
наличностью готовой продукции или сырья или
гарантией банков (§ 62).
§ 60. Выпуск подакцизных предметов указан-
ными в § 59 предприятиями с льготной отсрочкой
акциза может производиться лишь на сумму ак-
циза, не превышающую размеров представлен-
ного залога.
В случае непредставленияуказанными пред-
приятиями обеспечения в установленном раз-
мере, выпуск продукции с этих предприятий
допускается лишь по предварительной оплате
акцизом.
§ 61. Размер представленного указанными в
§ 59 предприятиями залога определяется по
среднему за последние три месяца выпуску
продукции с данного предприятия.
Процентные бумаги подлежат приему в за-
лог порядком и по расценке, установленным
при приеме процентных бумаг, принимаемых в
залоги по государственным подрядам и постав-
кам. Представляемые гарантии банков должны
удовлетворять требованиям п. 4 § 62. Сырье и
готовые продукты подлежат приему в залог по
средней местной оптовой цене без акциза, со
скидкой не менее 10%.
§ 62. При приеме в залог в обеспечение упла-
ты акциза ценностей соблюдается следующий по-
рядок:
1. Помимо государственных процентных бу-
маг, допущенных к приму в залог по казенным
подрядам и поставкам, гарантийных писем бан-
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имущество плательщиков приему в обеспечение
уплаты акциза не подлежит.
2. Принимаемые в залог ценностипред'являют-
ся при особых об'явлениях с точным указанием
предмета залога и его стоимости и с составле-
нием описи принимаемого имущества и ценно-
стей в 2 экземплярах, из которых один выдает-
ся залогодателю, а другой хранится в ГФО.
3.
  
Оценка представляемых в залог готовой
продукции и сырья производится комиссией в
составе представителей губфо, залогодателя или
его представителя и представителя местной по-
требительской кооперации.
4. Представляемые в обеспечениеакциза гаран-
тийные письма банков по суммам и срокам
должны соответствовать сумме и срокам уплаты
состоящего на льготе акциза.
5. Поступающие в залог процентные бумаги
должны вноситься в кассовые учреждения для
зачисления в депозиты ГФО, согласно устано-
вленным для вкладов и залогов правилам. Га-
рантийные письма банков подлежат хранению
в ГФО.
6. Готовая продукция и сырье сдаются на хра-
нение ответственным по предприятию лицам. В
случае самовольного расходования этого иму-
щества хранитель несет уголовную ответствен-
ность, как за растрату.
7. Передаваемое в залог имущество должно
страховаться залогодателем в течение всего вре-
мени нахождения его в залоге. Расходы по хра-
нению и страхованию имущества производятся
за счет залогодателя.
8. Если представится необходимым освободить
заложенные сырье и готовую продукцию, агент
косинснекции составляет особый акт об осво-
бождении принятых в залог предметов, в двух
экземплярах, из которых один пересылается в
подлежащий ГФО, а другой прилагается к нахо-
дящейся в делах предприятия описи заложенного
имущества.
9. При неуплате акциза в установленные сро-
ки, взыскание немедленно обращается на залоги,
а. при недостаточностиих—на прочее имущество
плательщика.
§ 63. Предусмотренный в главе V порядок
уплаты акциза и порядок обеспечения состоя-
щего на льготе акциза применяется также в
отношении надбавок к акцизу с пива, установлен-
ных постановлением ЦИК и СНК СССР от
3 августа 1925 года.
§ 64. Порядок начисления и взимания акциза
по об'единеииям подакцизных предприятий, по
которым установлен централизованный поря-
док начисления и уплаты акциза, а равно обя-
занности акцизного надзора в отношении на-
блюдения за этими предприятиями предусмо-
трены в специальных инструкциях.
Глава VI.
Отсрочки и сложение акциза и ме-
ры принудительного взыскания.
§ 65. Суммы акциза, числящиеся по учетным
книгам подакцизных предприяитий за выпу-
щенные изделия, в течение установленных дей-
ствующими правилами и инструкциями льгот-
ных сроков признаются состоящими на льготе
и свободными от всяких принудительных мер
взыскания (см. § 58).
§ 66. По истечении предельного срока упла-
ты акциза, невнесенные в установленные сроки
суммы акциза перечисляются в недоимку.
§ 67. Неуплаченная недоимка, а в подлежа-
щих случаях пеня и проценты взыскиваются
принудительными мерами.
§ 68. Порядок взыскания недоимок акциза,
пени и процентов, а также меры принудитель-
ного взыскания предусмотрены разделом III
положения о взимании налога 2 октября 1925 г.
§ 69. Сложение недоимок по акцизам по хо-
датайствам плательщиков, в виду постигших их
бедствий, связанных с полной или частичной
утратой платежеспособности, производится Нар-
комфином СССР.
§ 70. Наркомфины союзных республик имеют
право отсрочек и рассрочек отдельным пред-
приятиям платежей по акцизам в пределах бюд-
жетного года на сумму до 30.000 руб. на срок
не свыше 3 месяцев со дня образования недоимки
и за пределы бюджетного года на сумму до
5.000 рублей на срок не свыше 3 месяцев со дня
образования недоимки.
Примечание. НКФ союзных республик
предоставленное им право отсрочек и рассро-
чек акциза передоверять нижестоящим фин-
органам не могут.
§ 71. Отсрочки и рассрочки платежей акци-
за на более продолжительные сроки и на сум-
мы свыше указанных в параграфе 70 могут
предоставляться исключительно распоряжением
НКФ СССР.
§ 72. В случае предоставления отдельным
предприятиям или отраслям промышленности
отсрочки по уплате акцизов, сверх общих льгот-
ных сроков, на отсроченные суммы начисляются
проценты в размере Уѵ %. в месяц со дня исте-
чения льготного срока, при чем каждые 30 дней
отсрочки считаются за месяц. Неполные 30 дней
также принимаются за месяц. Начисленные про-
центы уплачиваются одновременно с уплатой
отсроченной суммы акциза.
Примечание. На отсроченные суммы
акциза проценты начисляются во всех слу-
чаях. При просрочке уплаты всей или части
отсроченной суммы акциза, со дня оконча-
ния срока отсрочки на неуплаченную сумму
акциза начисляются, взамен процентов, пени
в установленном положением о взимании на-
логов размере.
§ 73. В соответствии с разделом VI положе-
ния о взимании налогов и в дополнение пред-
усмотренных в нем случаев сложение акциза
допускается:
1. В случае гибели подакцизных предметов
в производственных предприятиях и их базис-
ных, а также оптовых складах, пользующихся
правом перечисления акциза, листового табака
в оптовых складах и свалочных пунктах, хлеб-
ного вина и денатурированного спирта в опто-
вых складах Центроспирта., свекловичного сахара
в оптовых складах Сахаротреста, нефтепродуктов
в оптовых складах Нефтесиндиката и резиновых
галош в оптовых складах Резинотреста от пожа-
ра, наводнения и других непредвидимых и не-
устранимых причин, на основании составленного
косинспекцией совместно с представителем ми-
лиции (или фабзавкома, а при отсутствии его двух
понятых) акта, в котором должно быть точно
указано количество погибших изделий, причина
их гибели и сумма подлежащего сложению акци-
за. Означенный акт представляется в ГФО, кото-
рый по рассмотрении может разрешить списать
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приятия в расход с исключением акциза, руко-
водствуясь при этом п. 4 настоящего §.
Составленный, при гибели в указанных вы-
ше пунктах, акт о гибели хлебного вина, дена-
турированного спирта, сахара, нефтепродуктов
и резиновых галош вместе с заключением ГФО
выдается на руки администрации предприятия
и подлежит представлению в НКФ ССОР для
зачета подлежащей суммы акциза при очеред-
ных платежах данного об'единения в центра-
лизованном порядке.
Примечание. Оптовыми складами,
пользующимися правом сложения акциза за
погибшие на них подакцизные предметы,
признаются склады Центроспирта, Сахаро-
треста, Нефтесиндиката и Резинотреста, вы-




В случае гибели в пути подакцизных пред-
метов, выпущенных с перечислением акциза, и
листового табака по таким причинам, которые
нельзя было ни предусмотреть, ни предотвра-
тить, сложение акциза производится на осно-
вании акта, составленного порядком, указанным
В § 42.
Означенный акт владельцем груза предста-
вляется в ГФО по месту выпуска груза, кото-
рый сверяет данные акты с данными книг пред-
приятия, выпустившего груз, и в случае, если
причина гибели признана уважительной, коли-
чество погибших предметов точно установлено
и все данные акта подтверждаются книгами
предприятия, делает соответствующее распоря-
жение об исключении акциза за погибшие пред-
меты по книгам предприятия, руководствуясь
при этом п. 4 настоящего §. Подлинный акт при-
лагается к делам предприятия.
Тем же порядком составляется акт о гибели
в пути хлебного вина, денатурированного спирта,
сахара, нефтепродуктов и резиновых галош при
передвижении их из соответствующих производ-
ственных предприятий или оптовых скдадов
(Центроспирта, Сахаротреста, Нефтесиндиката и
Резинотреста), в другие производственные пред-
приятия или оптовые склады тех же организа-
ций.
В случае гибели хлебного вина, денатуриро-
ванного спирта, сахара, нефтепродуктов и ре-
зиновых галош, составленный указанным выше
порядком акт, ГФО по месту выпуска груза,
вместе со своим заключением, выдает владель-
цу груза для представления в НКФ СССР на
предмет зачета акциза при очередных плате-
жах в централизованном порядке. ,
3. В случае необходимости уничтожения или
денатурации пришедших в негодное состояние
подлежащих обложению акцизом изделий на
подакцизных предприятиях или их базскладах,
а также нефтепродуктов на оптовых складах
Нефтесиндиката и галош на оптовых складах
Резинотреста, подакцизные предметы, непригод-
ные к употреблению по прямому назначению,
могут быть уничтожены или денатурированы со
сложением акциза, если таковй на них уже на-
числен, с соблюдением следующего порядка.
Разрешение вопроса о непригодности под-
акцизных продуктов зависит исключительно от
администрации предприятия, которая, предпо-
лагая воспользоваться сложением акциза, как с
уничтожением негодных к употреблению пред-
метов, так и с продуктов, негодных к употре-
блению по прямому назначению, но могущих
быть использованными для других целей, по-
дает в ГФО заявление о необходимости уни-
чтожения или денатурации этих продуктов.
Одновременно администрация предприятия уве-
домляет ГФО о дне и часе, назначенных для
уничтожения или денатурации указанных пред-
метов, а также приглашает к присутствованшо
при уничтожении или денатурациипредставителя
милицииили волисполкома или фабзавкома, а при
отсутствии их—двух понятых. Для удостоверения
в том, что тот или иной предмет действительно
будет уничтожен или соответствующим образом
приведен в негодное состояние указанным ГФО
способом, ГФО посылает своего представителя,
который на акте об уничтожении подакцизного
продукта делает свою отметку о том, что упомя-
нутые в акте предметы действительно были
уничтожены или денатурированы. По получении
акта ГФО делает распоряжение о сложении на-
численного акциза, а в случае уничтожения или
денатурации нефтепродуктов на оптовых складах
Нефтесиндиката и галош на оптовых складах
Резинотреста акт с заключением ГФО пере-
дается администрации предприятия для пред-
ставления в Госналог в целях зачета при рас-
чете по акцизу в централизованном порядке.
4. В случаях, предусмотренных в п.п. 1 и 2
настоящего §, сложение акциза производится
порядком, установленным постановлением ЦИК
и СНК СССР от 21 декабря 1927 г. («Изв. ЦИК»
от 7 января 1928 г. № 6) %
§ 74. Сложение недоимок по акцизам, не-
правильно числящихся и безнадежных к посту-
плению, производится в порядке постан. ЦИК
и СНК СССР от 21 декабря 1927 года.
§ 75. Порядок сложения акциза и выдачи
в подлежащих случаях премий и отчислений
при вывозе подакцизных предметов за границу
установлен утвержденными НКФ СССР по согла-
шению с ВСНХ ССОР и НКТ СССР правилами
19 сентября 1927 года № 108 2).
Глава ѴП.
Учет и отчетность.
§ 76. Все места выделки и хранения подак-
цизных предметов, на которые допускается пе-
речисление акциза, а также оптовые склады и
свалочные пункты листового табака обязаны по
установленным в соответствующих инструкциях
формам вести отчетность по учету произ-
водства и. выпуску продуктов и по уплате
акциза, а в тех производствах, продукция кото-
рых подлежит обандероливанию, также по уче-
ту бандеролей.
§ 77. Учетные книги заготовляются сред-
ствами предприятий и представляются ежегодно,
не позже чем за один месяц до начала бюд-
жетного года, в пронумерованном по листам и
прошнурованном виде для скрепы и наложения
печати местному участковому инспектору по
косналогам.
§ 78. Все обороты по предприятию за ка-
ждый день должны быть записаны в учетные
книги в тот жед неь и во всяком случае не
позднее 12 часов следующего дня, при чем в
книгах доляшы вестись постраничные итоги и
транспорты, а также составляться итоги полу-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» :№ 2—28 г., стр. 53.
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месячные, месячные и годовые. Квитанции о
взносе акциза должны записываться в книги с
указанием № приходной статьи журнала касс
НКФ, даты и поступившей суммы. Подлинные
квитанции о взносе акциза, а также другие
приходо-расходные документы прилагаются к
книгам предприятия.
Книги ведутся без подчисток и помарок с
соответствующими в нужных случаях оговор-
ками сделанных исправлений.
§ 79! В государственных, кооперативных и
частных подакцизных производственных пред-
приятиях, а также в их базисных складах, за-
писи в акцизных книгах выпусков продуктов
за день с оплатой их акцизом по месту выпуска
ведутся дневными итогами с подразделением
нх по указанным ниже пунктам:
а)
  
отпуски различного рода продуктов (на-
пример, папиросы, табак);
б) отпуски по разным ставкам акциза (на-
пример, оплаченный акцизом спирт, папиросы,
чай по акцизным сортам).
На каждую отдельную партию, выпускаемую
из предприятия или базсклада, выдается отдель-
ная торговая накладная, счет, фактура и т. п.,
а в учетной книге против каждого частного
дневного итога выписываются !№№ всех этих
документов. Порядок этот не распространяется
на отпуски подакцизных предметов, выпускае-
мых с перечислением акциза, каковые отпуски
записываются отдельно по каждому провозному
свпдетельству.
§ 80. По истечении каждого месяца места
производства и хранения подакцизных предметов,
принадлежащие как государственным и коопе-
ративным, так и частным предприятиям, обязаны
представлять в ГФО' отчетные сведения из ве-
дущихся у них учетных книг, включающие два
отдельных полумесячных итога (с 1 по 15 число
и с 16 числа по конец месяца).
Сведения должны представляться с таким
расчетом, чтобы они были получены в ГФО не
позже 10 числа следующего месяца за отчетным.
Порядок представления отчетности по пред-
приятиям, в отношении которых установлен
централизованный порядок начисления и упла-
ты акциза, предусмотрен в соответствующих
инструкциях.
§ 81. По окончании отчетного года остатки
по книгам истекшего года переносятся в книги
следующего года. ГФО предоставляется право
разрешить вести записи оборотов нового года
в книгах предшествующего года в случае не-
использования значительной части этих книг.
§ 82. Законченные книги со всеми относя-
щимися к ним документами, подшитыми в осо-
бый наряд в хронологическом порядке, после
составления годового отчета, остаются на хра-
нении в предприятии. Давность хранения книг
и документов устанавливается в 3 года.
Примечание. В случае ликвидации
подакцизного предприятия, означенные кни-
ги и документы, а равно книги и документы
отчетного года должны представляться в
ГФО после окончания ликвидации. Срок
хранения их в ГФО устанавливается і в
3 года.
§ 83. В ГФО ведутся книги, предусмотрен-
ные общими правилами счетоводства и отчет-
ности.
§ 84. Для подакцизных предприятий устано-
влены следующие сроки отчетного года:
а)
 
для винокуренных и дрожжево-виноку-
ренных заводов и спиртоочистительных отде-
лений винокуренных заводов, а также для
дрожжевых заведений без перекурки бражки в
спирт для водочных и коньячных заводов —с
1 июля по 30 июня;
б) для винодельческих подвалов — с 1 сен-
тября по 31 августа;
в) для всех прочих мест производства и
хранения подакцизных предметов — с 1 октября
по 30 сентября.
Примечание. Сроки отчетного года для
фруктозо-виноградо-водочных заводов уста-
навливаются наркомфинами союзных респу-
блик по принадлежности.
Глава ѴПІ.
Особый патентный сбор за право
торговли спиртными напитками и
табачными изделиями и порядок
открытия мест торговли этими из-
делиями.
§ 85. Особым патентным сбором облагаются:
1) места оптовой, оптово-розничной и роз-
ничной торговли крепкими напитками:
а) хлебным вином (водкой), виноградной вод-
кой, водочными изделиями (наливки, настойки,
ликеры) и коньяком;
б) винами виноградными, плодово-ягодными
и изюмными;
в) нивом и алкогольным медом (крепостью
до 14°);
2) места оптовой торговли табаком и та-
бачными изделиями и места розничной торговли
табачными изделиями, в том числе вразвоз и
вразнос.
§ 86. Соответственно расписанию ставок осо-
бого патентного сбора, места торговли креп-
кими напитками разделяются на места оптовой,
оптово-розничной и розничной продажи:
А. К местам оптовой продажи крепких на-
питков относятся заводские подвалы пивоварен-
ных заводов, базисные и оптовые склады для
хранения и продажи всякого рода крепких на-
питков, заводы для выработки меда, заведения
для выработки изюмного вина, а также оптовые
склады виноградных вин. .
Примечание. Заведения оптовой про-
дажи крепких напитков обязаны выбирать
отдельные патенты на каждый род оптовой
торговли (§ 85, п.п. 1-а, б и в).
В. К местам оптово-розничной торговли отно-
сятся заведения, производящие одновременно
в одном и том же помещении оптовую и рознич-
ную торговлю хлебным вином (водкой), виноград-
ной водкой, водочными изделиями, коньяком
или виноградными, плодово-ягодными, изюмными
винами, пивом и медом.
Примечание. Заведения оптово-роз-
ничной торговли, уплатившие патентный сбор
за продажу хлебного вина, водочных изде-
лий и коньяка, освобождаются от взноса
особого патентного сбора за право оптово-
розничной продажи виноградных, плодово-
ягодных и изюмных в.ин, пива и меда. В случае
выборки патента на оптово-розничную про-
дажу виноградных, плодово-ягодных и изюм-
ных вин, заведения эти освобождаются от вы-
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Заведения выносной продажи без распи-
вочной;
а) заведения с продажей хлебного вина (вод-
ки), виноградной водки, водочных изделий и
коньяка;
б) заведения с продажей пива и меда до 14°.
2. Заведения распивочной продажи в запе-
чатанной посуде.
Заведения, производящие распивочную про-
дажу напитков в запечатанной посуде и притом
хлебного вина по назначенной на этикетке цене,
с допущением продажи пива произвольными
мерами.
3. Заведения распивочной продажи спирт-
ных напитков произвольными мерами и в на-




продажу (рестораны, трактиры, столовые и т. п.);
б) буфеты при тотализаторах;
в) буфеты на общественных гуляньях, на
пароходах, в поездах железных дорог;
г) буфеты на станциях железных дорог;
д) буфеты на временных выставках, вечерах,
базарах и гуляньях.
Примечание 1. Заведения розничной
продажи, уплатившие особый патентный
сбор за продажу хлебного вина, водочных
изделий и коньяка, освобождаются от взно-
са особого патентного сбора за право про-
дажи виноградных, плодово-ягодных и изюм-
ных вин, пива и меда. Заведения розничной
продажи, уплатившие особый патентный сбор
за торговлю виноградными, плодово-ягодными
и изюмными винами, освобождаются от взноса
особого патентного сбора за торговлю пивом
и медом.
Примечание 2. Заведения, произво-
дящие распивочную продажу' крепких на-
питков, обязаны, сверх выборки особых ак-
цизных патентов на торговлю этими напит-
ками, уплачивать особый патентный сбор,
установленный для мест розничной прода-
жи табачных изделий.
Г. К заведениям розничной распивочно-вы-
носной продажи относятся пивные лавки, для
которых допущена продажа пива и меда рас-
пивочно и на вынос, при чей торговля медом
производится по патенту на торговлю пивом.
Примечание. При выборке особых
акцизных патентов местами распивочной про-
дажи, спиртных напитков должен соблю-
даться порядок, аналогичный действующему
в отношении промысловых патентов (§§ 37
и 63 инструкции НКФ СССР 8 октября
1926 года) *).
§ 87. Соответственно расписанию ставок осо-
бого патентного сбора на торговлю табаком и
табачными изделиями выборка патентов произ-
водится:
1. Еа оптовую: а) оптовыми складами ли-
стового табака, б) предприятиями, производя-
щими оптовую торговлю табачными изделиями,
и в) папиросными мастерскими.
2. На розпичиую торговлю: заведениями, про-
изводящими розничную торговлю табачными
изделиями.
*) Опубликована отдельной брошюрой.
3. На торговлю вразнос и вразвоз.
Примечание. За розничную торговлю
табачными изделиями на временных выстав-
ках, во временных буфетах, на вечерах, базь,-
рах, гуляньях и т. п. патентный сбор взы-
скивается в размере, установленном на роз-
ничную торговлю вразвоз и вразнос.
4. На розничную торговлю на территории
Узб. и Турк. ССР местлыми калъянными и же-
вательными табаками.
Примечание. Заведения, производя-
щие совместную торговлю местными калъян-
ными и жевательными табаками и другими
табачными изделиями, обязаны выбирать,
помимо патента на торговлю кальянными и
жевательными табаками, патенты на право
розничной торговли табачными изделиями.
§ 88. Под оптовой продажей крепких напитков
разумеется отпуск напитков единовременно и в
одни руки количествами не менее одного ведра,
при чем отпуск пива из подвалов пивоваренных
заводов и оптовых складов и виноградного вина
из мест оптовой продажи непосредственно потре-
бителям может производиться количествами до
3 ведер.
§ 89. Оптово-розничная торговля крепкими на-
питками допускается из заведений, производя-
щих торговлю оплаченными акцизом напитками.
Отпуск крепких напитков из этих заведений
может производиться одновременно порядком и
в количествах, установленных как для оптовой,
так и для розничной торговли.
К розничной продаже крепких напитков отно-
сится отпуск напитков единовременно и в одни
руки количествами менее одного ведра. Отпуск
виноградного вина и пива из мест розничной про-
дажи непосредственно потребителями может про-
изводиться количествами до 3 ведер.
Примечание. В случае прекращения
торговли заведениями розничной продажи
крепких напитков, таковые могут быть пере-
проданы другим торговым' заведениям, имею-
щим соответственные патенты, в количестве
свыше установленной нормы.
§ 90. Патент на оптовую продажу табачных
изделий обязаны выбирать заведения, отнесенные
но взиманию промыслового налога к IV, V и VI
разрядам торговых предприятий. Патент на роз-
ничную продажу табачных изделий обязаны вы-
бирать все прочие заведения, производящие тор-
говлю табачными изделиями, в том числе заве-
дения для распивочной продажи крепких напит-
ков (независимо от разряда выбираемого ими про-
мыслового патента), а также железнодорожные
и пароходные буфеты.
Производимая на территории Узб. и Турк. ССР
торговля местными кальянными и жевательными
табаками вразвоз 1 и вразнос может производить-
ся по патенту, предусмотренному ст. 5 постано-
вления ЦИК и СНК СССР от 15 ноября 1923 г.
§ 91. Размеры патентного сбора установлены
по' классам местностей по взиманию промысло-
вого налога.
Примечание. Ставки особого (акциз-
ного) патентного сбора, а также типы заведе-
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§ 92. Особый патентный сбор с буфетов на па-
роходах и в вагонах-ресторанах уплачивается по
ставке высшего пояса начального или конечного
пункта следования.
Примечание. Вагонам-ресторанам, кур-
сирующим между Москвой и Ленинградом, а
также вагонам, отправляющимся из Ленингра-
да и проходящим через Москву, предоставляет-
ся право выбирать акцизный патент ио ставке
Ленинграда, но без права производства торгов-
ли крепкими напитками в Москве.
§ 93. Особый патентный сбор уплачивается
путем выборки патентов содержателями заве-
дений, производящих торговлю означенными
изделиями.
§ 94. Для получения патента предприятия,
организации или лица, желающие производить
юрговлю крепкими напитками, табаком или та-
бачными изделиями, обязаны подать в соответ-
ствующее кассовое учреждение НКФ (или в
кассу райисполкома в районированных мест-
ностях) заявление, в котором указывается на-
именование учреждения или организации или
■Фамилия, имя и отчество и местожительство
выборщика патента, на торговлю каким под-
акцизными предметами выбирается патент, род
предполагаемой торговли (оптовой, розничной,
выносной, распивочной и т. д.) и место нахо-
ждения заведения. При заявлении в кассу вно-
сится полностью сумма причитающегося с пла-
тельщика сбора.
§ 95. При выборке патентов на право про-
изводства торговли крепкими напитками, к за-
явлению, представляемому в кассовое учре-
ждение (райисполком в районированных мест-
ностях), должны быть приложены следующие
документы: а) разрешение на право продажи
крепких напитков (§ 105) и б) промысловый
патент.
§ 96. Для получения патента на право тор-
говли табаком и табачными изделиями к за-
явлению надлежит прилагать промысловый па-
тент, а в надлежащих случаях — регистрацион-
ное свидетельство, заменяющее промысловый
патент.
§ 97. ' Патенты на право торговли крепкими
напитками, табаком и табачными изделиями
выбираются содержателями предприятий до на-
чала каких-либо действий по торговле озна-
ченными изделиями и на каждое полугодие
вперед, считая полугодие с 1 октября по 31 мар-
та и с 1 апреля по 30 сентября включительно.
§ 98. Выдача патентов на право торговли
крепкими напитками, табаком и табачными из-
делиями и взимание за них особого патентного
сбора в сельских местностях может возлагать-
ся в случае надобности по представлению ГФО
и с утверждения губисполкома на волисполко-
мы (в нерайонированных местностях).
§ 99. Выбираемые предприятиями или от-
дельными торговцами во втором квартале ка-
ждого из окладных полугодий особые патенты
на право торговли крепкими напитками, таба-
ком и табачными изделиями, оплачиваются в
половинном размере ставок патентного сбора,
установленных для этих патентов на полугодие.
§ 100. Предприятиям, ограниченным в про-
должительности своих операций сезоном, на-
пример, предприятиям, связанным с речным и
морским судоходством, курортным и т. п., мо-
гут быть выдаваемы, по особым заявлениям
плательщиков, сезонные полугодовые патенты
на право продажи крепких напитков и табач-
ных изделий, независимо от установленных, ка-
лендарных сроков выдачи этих патентов, с
любого момента, на срок действия в течение
6 месяцев со дня выдачи патента.
§ 101. На ярмарочную торговлю, не превы-
шающую 15 дней, могут быть выдаваемы ак-
цизные патенты на право продажи крепких
напитков или табачных изделий, со взиманием
за них однйй трети цены соответствующего
полугодового патента. На ярмарочную торго-
влю, превышающую 15 дней, выборка патента
производится общим порядком..
По полугодовым патентам, выданным на
право розничной торговли табачными изделия-
ми лицам, торгующим по промысловым патен-
там II разряда и исключительно в базарные
дни, разрешается производить торговлю ука-
занными изделиями на базарах, отнесенных к
тому поясу, на который выбран акцизный па-
тент, или к низшим поясам. При выдаче озиа,-
ченных. патентов для торговли на базарах, на
патентах этих должна быть сделана надпись
«базарный»..
§ 102. По мере поступления в кассовые учре-
ждения денег по заявлениям о выдаче патен-
тов заявления эти, а также все бесплатные
патенты регистрируются в особой' книге в по-
следовательном порядке, и регистрационный
номер проставляется на заявлении .и патенте.
Верхний отрезок заявления остается в кассо-
вом учреждении и прилагается к отчетности о
приеме платы за патент, а нижний отрезок пре-
провождается местному участковому косинс-
пектору. Кассовыми учреждениями не позже
10 числа следующего за отчетным месяца пред-
ставляются по установленной НКФ союзной
республики форме в ГФО сведения о числе
выданных патентов и о суммах патентного сбора,
поступивших в доход казны.
Примечание 1. Порядок и сроки сда-
чи волисполкомами и райисполкомами вы-
рученных сумм в кассы НКФ, а также дру-
гие необходимые отчетные данные по вы-
даче акцизных патентов устанавливаются
ГФО.
Примечание 2. На основании полу-
чаемых отрезков заявлений участковыми
косинснекторами ведется регистрация мест
торговли крепкими напитками и табаком и
табачными изделиями.
§ 103. Патенты имеют силу на тот срок, на
который они выданы, лишь для тех лиц или
организаций, на имя которых они выданы, и
только на те заведения, для которых; они вы-
браны.
§ 104. Передача патента на право торговли
крепкими напитками одним лицом другому или
одной организацией другой допускается толь-
ко в том случае, если новым владельцем пред-
ставлено местному инспектору по косналогам
(который и разрешает передачу путем соответ-
ствующей надписи на патенте) разрешение
соответствующего органа (§ 105) на право тор-
говли крепкими напитками и будет пред'явлен
промысловый патент с передаточной надписью
инспекторапо прямым налогам.
Тем же порядком может быть разрешен
местным инспектором по косналогам переход
торгового предприятия по продаже крепких
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§ 105. Предварительно открытия торговли
крепкими напитками владелец предприятия
должен получить соответствующее разрешение
местного административного отдела, которое и
представляется им при подаче заявления на
получение патента (§ 95). Такое же разрешение
на имя нового владельца предприятия должно
быть представлено инспектору по косналогам
при возбуждении ходатайства о передаче па-
тента на торговлю крепкими налитками дру-
гому лицу или о переводе предприятия в дру-
гое помещение.
§ 106. При переводе торговли спиртными
напитками табаком и табачными изделиями в
новое помещение того же владельца, а равно
при передаче патентов новым владельцам с
оставлением торговли в том же помещении,
торговля может производиться без выборки
нового патента, при чем выбранный ранее па-
тент должен быть с соответствующим хода-
тайством в месячный срок представлен мест-
ному инспектору по косналогам для надлежа-
щей отметки, которая производится инспекто-
ром на патенте после удостоверения в том, что
в промысловый патент соотвестпѵющие изме-
нения внесены, а в отношении торговли спирт-
ными напитками также в том, что гоо гвествую-
щее разрешение на торговлю у нового владель-
ца или в новом помещении имеется.
§ 107. При переходе предприятия по тор-
говле крепкими напитками, табаком ияи табач-
ными изделиями из одного помещения в дру-
гое, расположенное в другом городе или посе-
лении, выборки нового акцизного патента не
требуется. Однако, если город или поселение,
куда предприятие переведено, относится к выс-
шему классу, то патент должен быть обменен
с соответствующей доплатой к стоимости обме-
ниваемого патента.
§ 108. Патенты на право торговли табачны-
ми изделиями вразвоз и вразнос действительны
во всех местностях, отнесенных к тому классу,
на который выбран патент, или отнесенных к
низшим классам, в том числе и на ярмарках.
В случае, если торговля производится в не-
скольких местностях, отнесенных к разным
классам, акцизный патент на. торговлю табач-
ными изделиями вразвос и враэнос должен вы-
бираться по высшему классу. Выбранные пред-
приятиями для разносчиков патенты на торго-
влю табачными изделиями вразвоз и вразнос,
в случае, если разносчик, на которого патент
выбран, оставит службу, могут передаваться
предприятиями до истечения срока действия па-
тента другому разносчику.
§ 109. Открытие торговли виноградными,
плодово-ягодными и изюмными винами в заве-
дениях торговли пивом и медом допускается при
условии взыскания разницы между стоимостью
патентов, о чем местным инспекторомпо коснало-
гам делается соответствующая отметка на патенте.
Тот же порядок доплаты разницы стоимости па-
тентов применяется при открытии производства
торговли хлебным вином, водочными изделиями
и коньяком в заведениях торговли виноградны-
ми, плодово-ягодными и изюмными винами и
пивом и медом.
§ 110. При выдаче патентов на право про-
дажи крепких напитков, табака и табачных
изделий, в целях воспособления ликвидации не-
грамотности, взимаются особые надбавки в разме-
ре 25% стоимостипитейных патентов и 10% стои-
мости табачных патентов.
              
,
Примечание. Порядок взимания и
расходования указанных надбавок устанавли-
вается наркомпросом соответствующей союз-
ной республики по соглашению с НКФ той же
республики.
§ 111. На усиление местных средств взи-
мается надбавка к цене акцизных патентов; раз-
мер надбавок определяется подлежащими мест-
ными советами, на основании положения о
местных финансах.
§ 112. От уплаты особого (акцизного) патент-
ного сбора на право торговли крепкими напитка-
ми освобождаются":
а) винодельческие подвалы, содержимые тр.; -
довыми виноградарями и виноделами в вино-
дельческих районах и совхозы;
б) подвалы плодово-ягодных вин, содержимые
садовладельцами, повсеместно на территории
СССР;
в) оптовые склады, емкостью не менее 500
ведер, содержимые в районах виноградарства го-
сударственнымивинопроводящими организациями
и их союзами, организованными в целях скуп-
ки, переработки и оптового сбыта вина и вин-
ных материалов;
г) аптеки;
д) склады-распределители госуд. и коопе[
предприятий, при условиях, указанных в при-
мечании к § 14.
Предприятия трудовых коллективов безра-
ботных, организуемые комитетами бирж тру
да, освобождаются от уплаты особого патент-
ного сбора за торговлю крепкими напиткамі;
в течение 6 месяцев со дня их организации, с
сохранением обязательства соблюдения устано-
вленного порядка открытия и регистрации пред-
приятий и с выборкой бесплатных свидетельств.
Примечание. Предприятия с распи-
вочной -продажей крепких напитков, содер-
жимые коллективами безработных, органи-
зуемыми комитетами бирж труда,- от уплаты
особого патентного сбора не освобождаются.
§ 113. От уплаты особого патентного сбора
за право торговли табачными изделиями осво-
бождаются: а) буфеты, открываемые профсою-
зами при клубах, а также при правительствен-
ных, кооперативных и др. учреждениях, не пре-
следующие коммерческих целей, при условии
регистрации означенных буфетов в ГФО ' и про-
дажи табачных изделий исключительно членам
клубов и служащим в учреждениях, при кото-
рых буфеты открыты, без права отпуска табач-
ных изделий посторонним лицам и без поме-
щения вывесок о торговле табачными изделиями:
б) военно-кооперативные организации, при
условии регистрации в ГФО, продажи изделий
только своим членам и отсутствия вывесок о
торговле табачными изделиями;
в) торговля, производимая инвалидами тру-
да и войны, имеющими право на социальное
обеспечение или обеспечение в порядке соци-
ального страхования: для инвалидов 1, 2 и 3
групп инвалидности— торговля, отнесенная рас-
писанием о госпромналоге к 1 и 2 разрядам и
для инвалидов 4, 5 и 6 групп инвалидности
торговля, отнесенная тем же расписанием к
1 разряду торговых предприятий. При этом тре-
буется представление в ГФО от местного ор-
гана социального обеспечения соответствующе-
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торговля табачными изделиями, отнесен-
ная по взиманию промналога к 1 и 2 разрядам
іі производимая кооперативными товарище-
ствами (артелями), об'единяющимн исключи-
тельно инвалидов войны и труда 1, 2 и 3 групп
инвалидности, имеющих право на обеспечение
социальное или в порядке социального страхо-
вания.
Указанная льгота предоставляется лишь в
с іучае, если торговые предприятия обслужива-
ются исключительно инвалидами-членами упо-
мянутых товариществ и если каждое отдельное
предприятие обслуживается не более чем двумя
инвалидами;
д) предприятия и коллективы безработных,
с : ганизуемые комитетами бирж труда, в тече-




низациями лотереи с розыгрышем в них табачных
изделий', а также склады этих организаций, если
эти склады хранят табачные изделия исключи-
тельно для снабжения организуемых ими лотерей;
ж) склады-распределители госуд. и коопер.
предприятий при условиях, указанных в приме-
Ч'НИИ к § 14.
§ 114. Во всех указанных в § 113 случаях
организации, предприятия и лица обязаны вы-
горать из соотвествующего кассового учреждения
НКФ бесплатные свидетельства на право торговли
мбачными изделиями по удостоверению, выда-
ыемому ГФО.
Примечание.ГФО предоставляется раз-
решать выдачу удостоверений на получение
бесплатных акцизных табачных патентов
уфинотделам. В районированных местностях
окрфо предоставляется разрешать райфинотде-
лам выдачу таких же удостоверений инвали-
дам войны и труда. По представленпю ГФО, с
разрешением губисполкомов, выдача бесплат-
ных табачных патентов инвалидам войны и
труда может быть возлагаема на волиспол-
комы.
§ 115. В случае утраты особых патентов, вла-
дельцам их надлежит делать публикацию в
ііестном официальном органе печати и № изда-
ния, в котором помещено об'явление, предста-
влять подлежащему учреждению, выдавшему па-
тент. Взамен утраченных патентов владельцам
по их просьбе выдаются дубликаты теми кассо-
выми учреждениями, которыми были выданы па-
тенты, со взысканием гербового сбора в размере
одного рубля.
§ 116. В торговых заведениях, производящих
продажу крепких нанитков, табака и табачных из-
делий, патенты должны быть вывешены на вид-
ном месте. Лица," производящие торговлю вразнос
и вразвоз, обязайы пред'являть патенты по тре-
бованию инспекторов по прямым и косвенным на-
логам, а также милиции.
Глава IX.
Надзор за местами производства и
выделки подакцизных предметов,
а также за торговлей этими пред-
метами.
§ 117. Надзор за местамипроизводства, хране-
ния и продажи нодакцизных предметов лежит на
обязанности ГФО и осуществляется агентамикос-
инспекций.
§ 118. Для выполнения агентамикоспнспекцни
возлагаемых на них обязанностей им предоста-
вляется право беспрепятственноговхода для реви-
зионных действий во время производства работ и
торговли во все места производства, хранения и
продажи предметов, облагаемых акцизом, и листо-
вого табака, для каковой цели агенты косинспек-
ции снабжаются ГФО соответствующими удосто-
верениями.
§ 119. Администрациявсех мест производства,
хранения и продажи подакцизных предметов, обя-
зана допускать агентов косинспекции к осмотру
предприятий, пред'являть для осмотра учетные
акцизные и торговые книги и документы и давать
все требуемые справки и сведения беспрепятствен-
но. Администрация означенных мест обязана бес-
прекословно исполнять законные требования ре-
визующих агентов косинспекции в отношении
предоставления при ревизии рабочей силы, необ-
ходимой для выполнения ревизионных действий.
§ 120. На косинспекцию• возлагается обязан-
ность возможно чаще, и во всяком случае не ре-
же одного раза в месяц, производить внезапные
ревизии производственных подакцизных пред-
приятий, а также мест хранения подакцизных
предметов; поверять всякий раз правильность со-
ставления и выдачи документов, записей по кни-
гам, постраничных итогов и транспортов и свое-
временность взноса акциза в кассовые учрежеде-
ния НКФ; убеждаться в целости и исправности
всех наложенных акцизным надзором знаков
обеспеченийв тех предприятиях, где таковые дол-
жны иметься, а также поверять, соблюдается ли
установленый действующими правилами порядок
выделки, хранения, взвешивания, упаковки и от-
пуска подакцизных предметов. При таких ревизи-
ях агенты косинспекции поверку наличности, ес-
ли наличность не вызывает сомнений, производят
наглядно или на выборку.
Примечание. Обязанности косинспек-
ции в отношении ревизии предприятий Цен-
троспирта, Оахаротреста и Резинотреста ука-
заны в соответствующих инструкциях.
§ 121. При всяком посещении мест производ-
ства и хранения подакцизных предметов, агенты
косинспекции обязаны убеждаться в целости
шнуров, печатей и листов в книгах. При обнару-
жении повреждений печати, ревизующий обязан
выяснить причину и, в случае отсутствия злоупо-
требления, скрепить шнур своей должностной пе-
чатью, сделав об этом в книге запись. При наличии
же злоупотреблений, агент косинспекциисоставля-
ет акт, который вместе с книгой и произведенным
расследованием представляет в ГФО по коснало-
гу на предмет привлечения виновных к ответст-
венности.
§ 122. Независимо от частных (периодических)
ревизий, агенты косинспекции обязаны произво-
дить общие (генеральные) ревизии произзодствен-
ных подакцизных предприятий, а также базис-
ных и оптовых складов, пользующихся правом
перечисления акциза, в следующих случаях: 1) по
окончании отчетного года, 2) при закрытии произ-
водственного предприятия или склада, з) при пе-
реходе указанных предприятий от одного владель-
ца или арендатора к другому, 4) в случае гибели
подакцизных предметов, 5) в случае обнаружения
при посещении или ревизии предприятия явного
несоответствия наличности подакцизных предме-
тов о числящимися по книгам остатками и 6) во
всех случаях, когда это будет признано необхо
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§ 123. При общих ревизиях (§ 122) - агенты
косинспекции обязаны производить полный по-
дробный учет-' с определением наличности и вы-
явлением неявок или излишков, при чем обна-
руженные при ревизиях неявки сносятся по учет-
ным книгам в расход, а излишки записываются
на приход. Причитающийся за обнаруженные
сверхпредельные неявки акциз уплачивается по-
рядком и в сроки, установленные для уплаты ак-
циза по данному предприятию, а для предприя-
тий,- но которым льготный срок не установлен
(оптовые склады листового табака, нефтепро-
дукты, использованные тракторовладельцами на
непредусмотренные • законом надобности), бли-
жайшего 15 или последнего числа месяца. При
наличии злоупотреблений, виновные привлека-
ются к. ответственности.
§ 124. Ревизии в предприятиях могут произ-
водиться лишь в рабочие часы, установленные
для данного предприятия. По соглашению с
администрацией предприятия, ревизии могут
производиться и в другое, удобное для админи-
страции предприятия время.
• § 125. К предприятиям, допустившим про-
срочку платежа акциза, косинспекция применяет
предусмотренные ст. 15 положения о взимании
налогов меры принудительного взыскания.
§ 126. При ревизиях общих, производимых в
течение первого месяца отчетного года, остаток
подакцизных предметов к концу истекшего го-
да определяется следующим образом: к найден-
ной при ревизии действительной наличности
прибавляется расход с начала отчетного года по
день ревизи и из полученной суммы вычитает-
ся приход подакцизных изделий за то же время.
Исчисленный таким образом остаток на 1 число
отчетного года переноситсяв книги нового года, и
правильность переноса удостоверяется подписью
представителя косинспекции.
§ 127. О результатах частных ревизий косин-
спекция делает соответствующие записи в под-
лежащих книгах производственных предприя-
тий и мест хранения подакцизных предметов во
всю ширину книг, за подписью ревизующего
лица, представителя администрации, а также в
подлежащих случаях представителя косинспек-
ции, надзору которого поручено данное пред-
приятие. О результатах общей ревизии пред-
ставители косинспекции, помимо записей в учет-
ных книгах, составляют особый акт, за под-
писью участвовавших в ревизии лиц, в двух
экземплярах, из которых один экземпляр пред-
ставляется в ГФО, а другой остается при делах
предприятия.
§ 128. Косинспекторы (или помощники их),
которым поручен постояный надзор за про-
изводственными подакцизными предприятиями
и базисными складами, обязаны наблюдать за
тем, чтобы в означенных предприятиях соблю-
дались все касающиеся их требования, ■ пред-
усмотренные соответствующими инструкциями,
при. чем они обязаны: 1) присутствовать при
приемке сырья, где это требуется существующи-
ми правилами, 2) наблюдать за точным учётом
производства подакцизных предметов, з) наблю-
дать за тем, чтобы с предприятий не выпуска-
лись подакцизные предметы, предварительно не
учтенные и не записанныев учетные книги, и без
соответствующих документов, 4) наблюдать за
правильностью составления провозных докумен-
тов, 5) проверять суммы исчисленного акциза,
С) возможно чаще проверять документы и книги,
не допуская накопления непроверенных докумен-1
тов и записей в книгах, 7) следить за правильно-
стью переноса остатков по книгам, 8) сличать с
книгами отчетные сведения, удостоверять пра-
вильность их составления своей подписью и сле-
дить за своевременным представлением их в
ГФО, 9) следить за своевременными взносами ак-
циза, 10) следить за правильностью поступления
и расходования акцизных бандеролей, 11) наблю-
дать за тем, чтобы знаки обеспечения (пломбы
и печати), налагаемые агентами косинспекции, ] I
находились в полной исправности, а при по-
вреждении или уничтожении наложенных зна-
ков обеспечений заменять их новыми с соста-
влением протокола, с отметкою в книгах и с
представлением протокола вместе с произведен-
ным дознанием участковому косинспектору, 12)
наблюдать за правильностью действия автома-
тических приборов.
§ 129. При посещении мест торговли подак-
цизными изделиями представителикосинспекции
обязаны производить поверку правильности вы-
борки не только особых патентов, но и про 1 ы-
словых патентов в соответствии с установленны-
ми разрядами торговых заведений, а также про-
изводить поверку правильности оплаты гербо-
вым сборам выдаваемых предприятиями доку-
ментов.
Примечание. Составляемые косииспек-
цией протоколы о нарушениях положения о
промысловом налоге и Устава о гербовом ссо-
ре направляются в ГФО.
§ 130. Косинспекция обязана наблюдать за
соблюдением в торговле установленных предель-
ных этикетных цен на подакцизные предмеіы
(папиросы, табак, махорку, ' спички, чай, хдебное
вино и парфюмерию и косметику) и, в случае об-
наружения нарушений, составлять протоколы и
направлять таковые в местные органы Наркол-
торга для привлечения виновных к ответствен-
ности.
§ 131. Независимо от проверки торговых ;го-
кументов, представители косинспекции при ка-
ждом посещении мест торговли обязаны удосто- '..
вериться в том, что подакцизные изделия, под-
лежащие обандероливанию, хранятся в цельных
помещениях с неповрежденными бандеролями с
клеймом фабрик или завода и надлежащими этп-
кетами. В случае обнаруясения в хранении или
продаже необандероленных или с нарушенными
бандеролями изделий, хотя бы и снабженных
удостоверениями об оплате акцизом, они подле-
жат задержанию.
Примечание. Количества отдельных
подакцизных изделий, допускаемых к храпе-
нию в открытом виде в торговых помещени-
ях, предусмотрены в соответствующих инст-
рукциях.
§ 132. В отношении подакцизных предметов. Л
не подлежащих обандероливанию, агенты косин- '
спекцип обязаны при каждом посещении пред-
приятий удостоверяться в легальности их про-
исхождения, требуя пред'явления оправдатель-
ных документов, фактур и т. п., которые дол-
жны храниться в торговых заведениях до пол-
ного израсходования подакцизных изделий. На
означенных документах агенты косинспекции
обязаны производить чернилами или химиче-
ским карандашом отметки о найденных в на-
личности подакцизных предметах с указанием
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когда приобретенные товары уже израсходова-
ны, представителями косинспекции делается со-
ответствующая надпись на пред'явленйых для
просмотра оправдательных документах.
При посещении в целях ревизии ресторанов,
столовых и буфетов, представители косинспек-
ции для удостоверения в легальности происхо-
ждения хлебного вина должны удостоверяться
в целости печатей; в раскрытых помещениях в
случае каких-либо сомнений агенты косинспек-
ции поверяют крепость вина спиртомером.
Пред'явление оправдательных документов,ука-
аанными местами торговли хлебным вином не-
обязательно.
Примечание. Предельные количества
подакцизных предметов, оправдывание кото-
рых' документами является необязательным,
устанавливаются НКФ союзных республик.
§ 133. Места производства и хранения (ба-
аисные склады и оптовые склады вина), оптовые
с; лады и свалочные пункты листового табака, а
также места торговли подакцизными изделия-
ми, обязанные вдлбирать особые акцизные па-
іеяты, должны иметь соответствующие вывески.
§ 134. Во. всех предприятиях, торгующих под-
акцизными предметами, которыми владельцы их
непосредственно не заведуют, делжны быть- от-
ветственные по предприятию лица.
§ 135. При проверке мест торговли предмета-
ии, подлежащими оплате акцизом, косинспекция
не должна нарушать правильного течения тор-
гами.
§ 136. Косинспекции надлежит иметь постоян-
ный надзор за базарами, рынками, ярмарками и
уличной торговлей и принимать меры к пресле-
дованию продаяги неоплаченных акцизом предме-
тов, без документов, устанавливающих законность
их происхождения ( см. § 132, примечание).
§ 137. Косинспекции предоставляется право
производить осмотр и освидетельствование транс-
портов подакцизных грузов в пути при гужевых
перевозках, с целью поверки документов и соот-
ветствия их с подлежащими грузами.
§ 138. Косинспекции предоставляется право
производить осмотр установленных для записей
грузов станционных (пристанских) книг и отно-
сящихся к этим грузам документов на предмет
извлечения из них необходимых сведений, от-
носящихся до облагаемых акцизом грузов, однако,
без права задерживать текущую работу станции
(пристани) и поручать выполнение каких-либо ра-
бот станционным (пристанским) агентам.
§ 139. В случае сомнения в легальности про-
исхождения хранящихся на станции (пристани)
подакцизных грузов, представитель косинспек-
ции имеет право наложить запрещение на вы-
дачу означенного груза получателю без освиде-
тельствования груза, каковое должно произво-
диться представителем косинспекции в присут-
ствии начальника станции или его представи-
теля и местного агента ТООГПУ.
§ 140. Если агент косинспекции заподозрит
•ілоупостребление при провозе транспорта под-
акцизных предметов гужом, он в праве произве-
сти подробную поверку всего транспорта. При не-
соответствии между показаниями в провозном
свидетельстве или торговом документа и налич-
ностью, при отсутствии документа или при обна-
ружении каких-либо злоупотреблений, равно как
и при возникающих сомнениях в подлиности до-
кумента, составляется акт. Подлинный акт пред-
ставляется в ГФО, в районе которого задержан
груз, а провозитель такового в случае отсутствия
документа, удостоверяющего его личность, с ко-
пией акта направляется в местную милицию, ко-
торой сдается на хранение и задержанный груз.
Глава X.
Бандероли. ,
§ 141. Обандероливанию подлежат следующие
подакцизные предметы: виноградные вина от
14 гр. до 20 гр., изюмные вина, мед крепостью
до 14 гр., свечи, табачные изделия (табак кури-
тельный и нюхательный, папиросы, сигары, сига-
ретты, махорка и папушп листового табака), чай
байховый (в том числе закавказский), чай пли-
точный, папиросные гильзы и дрожжи, а также
крепкие напитки, вывозимые из районов, где на
них установлены пониженные ставки акциза, в
прочпе районы, порядком, установленным инструк-
цией НКФ СССР № 93 от 9 августа 1927 г. 1 ).
Примечание. Порядок оклейки подак-
цизных предметов посортными, а также одно-
типными бандеролями указан в циркуляре
НКФ СССР № 683 от 24 августа 1927 г.
§ 142. Бандероли изготовляются фабриками
государственных знаков (Гознак) по образцам,
утверждаемым Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР, и рассылаются ГФО по их требо-
ванию.
§ 143. Отпуск бандеролей местам производ-
ства из кассовых учреждении Наркомфина про-
изводится без взыскания их заготовительной
стоимости, по пред'явлению каждый раз особой
тетради для записи полученных бандеролей и
свидетельства на право получения бандеролей,
выдаваемого на отчетный год ■ местным агентом
косинспекции.
§ 144. В случае, когда в местах производства
подакцизных предметов бандероли будут повре-
ждены не по вине предприятия или когда со сто-
роны предприятия будет выражено пожелание
переобандеролить уже оклеенные бандеролями
подакцизне предметы, предприятиями : уплачи-
вается лишь заготовительная стоимость испор-
ченных бандеролей в размере 3 коп. за один лист.
Примечание. В случае подозрения
злоупотреблений, косинспекции надлежит про-
изводить расследование каяадого случая пор-
чи бандеролей и при обнаружении злоупотре-
блений привлекать виновных к ответствен-
ности с арестом ненадлежаще обандеролен-
ного подакцизного продукта.
§ 145. Время отпуска бандеролей и количество
их .кассы финотдела записывают каждый раз в
пред'являемую получателем особую тетрадь. От-
пуск заверяется подписью агента кассы финот-
дела с приложением печати.
§ 146. Бандероли немедленно по доставлении
их из касс финотдела в предприятие должны
быть заштемпелеваны клеймом заведения, при
чем оттиски клейма должны 1 быть ясны и раз-
борчивы.
Поступившие бандероли должны быть запи-
саны в книгу учета бандеролей. В случае вы-
пуска обандероленных подакцизных предметов с
неясными и неразборчивыми штемпелями или
без соблюдения других установленных требова-
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ний, администрация предприятия привлекается к
ответственности.
Примечание. В случае невозможности
-для предприятия немедленного по получению
нз кассы заштемпелевания всех полученных
бандеролей, с особого разрешения ГФО, допу-
скается хранение их в предприятии в неза-
клейменном виде под печатями предприятия и
агента косинспекции.
§ 147. Ответственность за сохранность бан :
деролей возлагается на администрацию пред-
приятий.
§ 148. В случае неявки бандеролей, оказав-
шейся при передвижении их в места производ-
ства, косинспекция обяьана безотлагательно про-
изводить расследование и привлекать виновных
к ответственности. В случаях привлечения пред-
приятий к ответственности за утрату бандеролей,
ГФО должны, одновременно ' с этим, пред'являть
производственным предприятиям требование об
уплате за утраченные бандероли суммы, равной
размерам акциза, причитающегося с нодакциз-
ных предметов, подлежащих оклейке этими бан-
деролями. При этом при взыскании за утрачен-
ные несортовые бандероли сумма акциза должна
исчисляться, исходя из высшей акцизной ставки
на наибольшую упаковку подакцизных предме-
тов. Привлечение виновных к ответственности и
одновременное пред'явление ко взысканию этих
сумм должно производиться финорганами в соот-
ветствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от
23 октября 1925 года *) в судебном или админи-
стративном порядке.
■ § 149. При утрате бандеролей на фабриках и
заводах при производстве, администрация этих
предприятий может быть освобождена от ответ-
ственности лишь в том случае, когда будут пред-
ставлены бесспорные доказательства действитель-
ной порчи их во время производства, а именно
будут пред'явлены агентам косинспекции разо-
рванные пли испорченные бандероли или банде-
рольные листы с пробелами. Испорченные при
производстве на фабриках и заводах бандероли
списываются в расход по заводским книгам аген-
том косинспекции без составления акта. Соста-
вление акта требуется лишь при гибели банде-
ролей в подакцизных предприятиях и при пере-
движении их из касс НКФ в предприятия, при
чем количество погибших бандеролей сносится в
расход, на основании составленного агентом кос-
инспекции акта о гибели бандеролей, распоряже-
нием ГФО.
§ 150. При закрытии производственного пред-
приятия оставшиеся неиспользованными, но за-
клейменные бандероли сдаются в местный фин-
отдел на хранение до открытия предприятия
вновь, нѳ не более годичного срока.
§ 151. Отпуск платных бандеролей и взыска-
ние за их утрату производятся на основании пра-
вил, утвержденных НКФ 31 января 1923 года.
Примечание. Ко времени издания на-
стоящих правил . платные бандероли устано-
влены для дрожжей.
§ 152. В случае порчи платных бандеролей
при работе, освобождение их от оплаты акцизом
допускается лишь при условий составления аген-
том косинспекции акта, который вместе с испор-
ченными полосками доставляется в ГФО. Послед-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 16.
ний по поверке их делает распоряжение о спи-
сании в расход по учетной книге количества ис-
порченных бандеролей со сложением акциза.
§ 153. Бандероли наклеиваются на помещения
с подакцизными предметами таким образом, что-
бы герб и установленные надписи не были за-
клеены и чтобы нельзя было открыть помещение,
не нарушив целости бандеролей.
Бандероли на помещения с чаем, табаком,
махоркой и дрожжами должны налагаться таким
образом, чтобы концы их сходились и наклеи-
вались один на другой, при чем конец бандероли,
на котором отведено место для фабричного клей-
ма, наклеивается поверх свободного от надпи-
сей конца.
Бандероли на коробке с папиросами разре-
шается наклеивать с трех сторон с тем, чтобы
бандерольная полоска проходила либо по оборот-
ной стороне помещения и с боков, не затрагит ія
лицевой стороны помещения, либо с трех сторон
по ребрам коробки, оставляя свободной четвертое
цельное ребро.
При оклейке помещений с подакцизны я
предметами клей, употребляемый для оклей/ і
бандеролей, должен быть такого качества, что >ы
он не допускал снятия бандероли с помещени ■■.
§ 154. Снимать бандероли с помещений с под-




по косвенному обложению, возбу-
ждение дел и наложение взыск-
ний.
§ 155. На агентов косинспекции возлагаете -і
обязанность преследования акцизных нарушен и:
и составление протоколов при их обнаружения
для привлечения виновных к ответственности.
Примечание 1. Порядок преследова-
ния нарушений акцизных правил, связанных
с контрабандой регулируется изданною Нар-
комторгом СССР по соглашению с НКФ СССР
инструкцией (цирк. НКФ СССР № 313 23 фе-
враля 1927 года) *).
Примечание 2, При обнаружении бес-
патентной торговли подакцизными предметами
применяется порядок ареста подакцизных
предметов, предусмотренный § 12 утвержден-
ного ЦИК и СНК СССР положения о госпром-
налоге от 24 сентября 1926 г. 2 ).
§ 156. Порядок составления протоколов, про-
изводства дознания и возбуждения дел по нару-
шениям акцизных правил устанавливается нар-
комфинами союзных республик.-
§ 157. Порядок возбуждения судебного пре-
следования против нарушителей постановлений
об акцизах, поддержания обвинейия на суде, а
равно и обжалование судебных приговоров, ре-
гулируется соответствующими статьями уголов-
ных кодексов союзных республик.
§ 158. При возбуждении дел по нарушениям
акцизных правил в судебном порядке, обвинение
следует формулировать применительно к тексту
нарушенной статьи или правил. Бели по свой-
ству нарушения на обвиняемого, помимо уголов-
ного преследования, необходимо наложить взы-
*) Не опубликован.
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екание, имеющее характер возмещения убытков
казны, то в отношении суда необходимо точно
указать размер нанесенного казне ущерба и про-
бить суд о взыскании причитающейся казне сум-
мы и о конфискации в пользу казны арестован-
ных по делу подакцизных предметов.
§ 159. По передаче дел по нарушениям по-
становлений об акцизах в суды, ГФО или уполно-
моченные им агенты косинспекции обязаны под-
держивать непосредственную связь с судебными
органами, настаивая на скорейшем рассмотрении
и решении возбужденных дел и принося касса-
анионные жалобы на неправильные постановле-
ния приговоров, без пропуска срока обжалования.
§ 160. При преследовании акцизных наруше-
ний следует руководствоваться следующим:
1.
 
Вторичным следует считать нарушение ак-
цизных правил в случае, если однородное с пер-
лым нарушение вторично совершено в течение
■срока; установленного уг. код. союзных республик.
2. В случае составления одного протокола по
нескольким нарушениям акцизных правил, адми-
нистративное взыскание должно налагаться при-
менительно к уголовному кодексу по наруше-
нию, караемому тягчайшим взысканием.
3. Вещественные доказательства должны быть
■сговорены в протоколе и о их дальнейшем назна-
чении по рассмотрении дела должно быть упо-
мянуто в постановлении.
4. Бели дознанием будет установлен отпуск
истового табака без провозного свидетельства
или выяснены отступления от других, формаль-
ного характера, требований инструкции о табач-
ном сборе, при чем не будет установлен факт не-
законного приготовления табака или сбыта его на
нелегальные табачные фабрики для переработки,
надлежит ограничиваться лишь взысканием
нітрафа в размере, предусмотренном ст. 5 поста-
новления о наложении взысканий от 23 октября
1925 года 1 ).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
■об отпуске по бюджетам союзных республик в
1927/28 г. средств на выдачу ссуд с.-х. банкам
союзных республик для выкупа крестьянских
паев обществ сельскохозяйственного кредита.
Во исполнение ст. 8 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 4 февраля
1927 года о ликвидации крестьянских паев
-обществ с.-х. кредита («С. 3. Союза ССР» 1927 г.,
№ 31, ст. 309) 2 ) и в целях облегчения с.-х. бан-
кам союзных республик и обществам с.-х. кре-
дита производства операций по выкупу выпу-
щенных ими крестьянских паев, Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Предложить советам народных комиссаров
■союзных республик предусмотреть при составле-
нии бюджетов союзных республик на 1927/28
год и 1928/29 г. в равных долях отпуск средств
в размере стоимости крестьянских паев, устано-
вленной по сводным балансам с.-х. банков и
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 16.
'-) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 875.
5. При преследовании нарушений, в случае
обнаружения торговли спиртными напитками в
местностях, где эта торговля запрещена, следует
руководствоваться ст. 5 постановления о нало-
жении взысканий от 23 октября 1925 года.
§ 161. Конфискованные как по суду, так и в
административном порядке подакцизные пред-
меты обращаются в продажу с публичных торгов
на основании действующих по этому предмету в
союзных республиках правил.
§ 162. Порядок выдачи открывательского воз-
награждения агентам косинспекции предусмотрен
постановлением ЦПК и СНК ССОР от 23 октября
1925 года в редакции постановления ЦИК и СНК
СССР от 14 декабря 1927 г. («Изв. ЦИК» 8 января
1928 г. № 7) - 1 ).
§ 163. По делам о нарушении акцизных пра-
вил, решаемых в судебном порядке, разрешается
выдавать открывателям нарушений авансом часть
причитающегося вознаграждения в размере не
свыше 50% проц. причитающейся к выдаче от-
крывателю суммы открывательского вознагражде-
ния. В каждом отдельном случае размер выдачи
определяется ГФО непосредственно или по пред-
ставлению косинспектора, которым возбуждено
данное дело.
Аванс может выдаваться лишь при полной
уверенности в возможности получить с наруши-
телей всю наложенную сумму взыскания.
Из взысканных сумм в первую очередь удер-
живается выданный аванс и выдается открыва-
телю причитающийся ему остаток вознагражде-
ния.
Вр. и. об. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Гордеев.
Зав. Секцией Косвенных Налогов Лебедев.
(Изв. НКФ 16/11—28 г. № 19, стр. 433).
обществ с.-х. кредита на 1 июля 1927 года, для
выдачи ссуд с.-х. банкам союзных республик,
2.
 
Указанные средства подлежат отпуску в
виде ссуды соответствующим с.-х. банкам союзных
республик квартальными частичными выдачами,
при чем размер последних определяется номи-
нальной стоимостью: а) выкупленных с.-х. бан-
ками и обществами с.-х. кредита крестьянских
паев у непосредственных их держателей; б) паев,
поступивших в общества с.-х. кредита от с.-х.
кредитных товариществ в погашение задолжен-
ности товариществ или во вклады, и в) паев, по-
ступивших в распоряжение органов Народного
Комиссариата Финансов в оплату облигаций зай-
мов, или в погашение недоимок по с.-х. налогу,
а равно паев, невыкупленных плательщиками
единого с.-х. налога, представленных ими в ка-
честве обеспечения при получении отсрочки по
с.-х. налогу.
3. При выдаче ссуд с.-х. банкам союзных рес-
публик удерживается сумма номинальной стоимо-
сти крестьянских паев, поступивших в органы
Народного Комиссариата Финансов в уплату обли-
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гаций займов, или в погашение недоимок по с.-х.
налогу, а равно паев, невыкупленных платель-
щиками единого с.-х. налога, представленных ими
в качестве обеспечения при получении отстрочки
по названному налогу. Означенная сумма перечи-
сляется в распоряжение соответствующих орга-
нов Народного Комиссариата Финансов в возме-
щение стоимости указанных выше крестьянских
паев.
4. Общая сумма собственных капиталов об-
ществ с.-х. кредита (основного и специальных)
в совокупности не должна быть уменьшаема
вследствие погашения обществом указанной в
ст. ■ 1-й ссуды, каковая погашается за счет осо-
бых фондов обществ, образуемых путем еже-
годных, начиная с 1 октября 1929 г., отчислений
из валового дохода обществ в размере, уста-
навливаемом советами народных комиссаров со-
юзных республик.
Для сохранения общей суммы собственных
капиталов общества (основного и специальных),
происшедшее вследствие ликвидации крестьян-
ских паев уменьшение основного капитала об-
щества восполняется образованием специально-
го капитала (или же увеличением имеющегося
специального капитала). Размер указанного ка-
питала (или размер увеличения капитала) опре-
деляется суммой, равной стоимости ликвидиро-
ванных крестьянских паев за вычетом стоимо-
сти паев, обмененных на учредительские паи то-
го же общества.
5. Сроки, погашения ссуд устанавливаются
советами народных комиссаров союзных рес-
публик с тем, чтобы погашение началось не ра-
нее 1 октября 1929 года.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Секретарь СНК СССР И. Мирошников.
Москва, Кремль, 15 октября 1927 г.
Пр. СНК СССР № 231, п: 22/пр.
(Изв. НКФ 1/Ш — 28 г. к 21., стр. 497).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 326
о ликвидации крестьянских паев обществ с.-х.
кредита.
Наркомфинам Союзных СО Респу-
б л и к.
Постановлением Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 4 февраля 1927 г. («Собр. Зак. Союза
ССР» 1927 г., № 31, ст. 309) .*) признано необходи-
мым ликвидировать крестьянские паи обществ
сельскохозяйственного кредита, при чем порядок
ликвидации указан как в этом постановлении,
так и в инструкции по применению этого поста-
новления, изданной Наркомфином СССР и Сель-
скохозяйственным банком Союза ССР 3 июня
1927 г. *).
Согласно ст. 8 означенного постановления
ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1927 года, Сове-
том Народных Комиссаров Союза ССР от 15
октября 1927 года издано прилагаемое при сем 2 ) в
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 875.
2 ) .См. предыдущее постановление.
копии постановление, по коему по бюджетам
союзных республик 1927/28 и 1928/29 годов от-
пускаются средства на выдачу ссуд сельско-
хозяйственнЬім банкам союзных республик для
выкупа крестьянских паев обществ сельскохо-
зяйственного кредита.
В силу ст. 3 постановления СНК Союза ССР
от 15 октября 1927 года при выдаче ссуд сельско-
хозяйственным банкам союзных республик удер-
живается сумма номинальной стоимости крестьян-
ских паев, поступивших в органы НКФ в уплату
облигаций займов и по единому сельскохозяй-
ственному налогу.
Поэтому Народный Комиссариат Финансок
Союза ССР предлагает:
1) При ^выдаче сельскохозяйственным бан-
кам союзных республик ссуд, указанных в при-
лагаемом постановлении СНК СССР от 15 октяб-
ря 1927 года, удержать ту сумму, которая причи-
тается органам Наркомфина по паям, поступиі,-
шим в уплату облигаций 3-го крестьянского
выигрышного займа 1927 г., в погашение недои-
мок по сельскохозяйственному налогу и паев,
невыкупленных плательщиками единого сельски-
хозяйственного налога, представленных ими 8
качестве обеспечения при получении отсрочки по
сельхозналогу.
2) 0 номинальной стоимости имеющихся к
распоряжении финорганов паев, поступивших по-
единому сельскохозяйственному налогу, налого-
вые управления сообщают бюджетным управле-
ниям НКФ союзных республик, согласно имею-
щихся у них сведений от местных финорганов
по отчетной ведомости формы № 28 (по сельхоз-
налогу), в соответствии с циркуляром НКФ СССі"
(по Госналогу) от 7 апреля 1927 г. за № 411.
Налоговые управления устанавливают сроки
и порядок представления им финорганами сведе-
ний о номинальной стоимости крестьянских паев,
поступивших в кампанию сельхозналога 1927 —
28 и 1928/29 гг., и периодически представляют
эти сведения -бюджетным управлениям НКФ
союзных республик.
О номинальной стоимости крестьянских паев,
поступивших в оплату облигаций 3-го крестьян-
ского займа, валютные управления сообщают
бюджетным управлениям НКФ союзных рес-
публик, согласно имеющихся у них сведений от
местных финорганов по отчетной ведомости
(форма № з) по реализации означенного займа
(циркуляр НКФ СССР от 1 июля 1927 года за
№ 573).
3) На основании полученных с мест сведений
о номинальной стоимости крестьянских паев,
поступивших в погашение недоимок по сельхоз-
налогу и в уплату облигаций 3-го крестьянского
займа, наркомфины союзных республик дают
распоряжение о проведении этих сумм по гос-
балансу своего центрального финоргана по дебету
госрасходов, за счет кредита на выдачу ссуд
сельхозбанку, и по кредиту госдоходов союзных
и республиканских в установленном проценте по
сельхозналогу и союзных (§ 43 ст. 2) по реализа-
ции 3-го крестьянского займа.
В том случае, когда на местах суммы доходов,
поступивших крестьянскими паями, были уже
проведены по счету госдоходов, со счета НКФ по>
расчетами исправительных проводов на эти обо-
роты, согласно циркуляра № 647 от 28 июля
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ліісно полученной с мест бухгалтерской отчетно-
сти, дебитуется счет госрасходов, за счет кредита
на выдачу ссуд сельхозбанку, и кредитуется
счет НКФ по расчетам за соответствующие финор-
ины.
4) После проведения по госбалансу своего
центрального финоргана стоимости крестьянских
паев, поступивших в госдоходы, наркомфины
союзных республик сообщают подотчетным им
финорганам сумму крестьянских паев, прове-
денную по госбалансу отдельно по реализации
.іаймов и отдельно по сельхозналогу, и дают рас-
поряжение о высылке в свой республиканский
центр со счетов , переходящих ценностей и депо-
зитов валютного управления на равную сумму
грестьянских паев для выдачи их сельхозбанку
союзной республики.
5) Отчисления в местный бюджет на суммы,
начисленные в платежи недоимок по сельхозна-
.' огу (если таковые не были переданы местному
бюджету ранее), передаются финорганами на
основании указанных выше сообщений НКФ со-
юзной республики о сумме крестьянских паев,
поступивших в платежи недоимок сельхозналога
и покрытых кредитами. Суммы таких отчисле-
ний показываются финорганами в своей сметной
отчетности по госдоходам (ф. № 26) отдельно от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления о введении в дей-
ствие горного положения Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
нет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
Изложить ст.ст. 1, 3 и 4 постановления о вве-
дении в действие горного положения Союза ССР
от 9 ноября 1927 года (Собр. Зак. Союза СОР
1927 г. № 68, ст. 687) х ) в следующей редакции:
«1. Утвержденное сего числа горное положение
Союза ССР ввести в действие с 1 апреля 1928 г.».
«3. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР представить к 1 марта 1928
года на утверждение законодательных органов:
а) список имеющих общесоюзное значение
месторождений полезных ископаемых;
б) список местностей, закрытых для поисков
и разведки на праве первого открывателя (ст. 15
горного положения Союза СОР);
в) перечень законоположений Союза ССР,
утративших силу с введением в действие горного
положения Союза ССР».
«4. Все права по использованию земных недр,
возникшие до 1 апреля 1928 года на основе дей-
ствовавших в момент их возникновения законов,
в частности, возникшие на основании поданных
до 1 апреля 1928 года в установленные сроки и
в установленном порядке заявок об открытий-
месторождений, полностью сохраняют свою
силу».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК ССОР А. Рыков.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, И января 1928 г.
(С. 3. С. 31/1 — 28 г. № 6, ст. 52).
прочих сумм отчислений или на отдельной кар-
точке.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
Пом. Нач. Бюдж. Упр. Трохимовский.
Пом. Нач. Главн. Упр. Госфинконтроля Ланда.
(Изв. НКФ 1/Ш — 28 г..№ 21, стр. 496).
Опубликовано:
Постановление СНК СССР от 20 декабря 1927
года об ориентировочном кредитном
плане Центрального Банка Комму-
нального Хозяйства и Жилищного'
Строительства на 1927/28 г., с воспреще-
нием всем государственным учреждениям и пред-
приятиям, кооперативным организациям и сме-
шанным акционерным обществам приступать к
возведению жилищ, которые по техническим и фи-
нансовым условиям невозможно построить в те-
чение 1 —2 лет, и предложением Центральному
Банку Коммунального Хозяйства и Жилищного
Строительства не заключать договоров о кредито-
вании строительства таких жилищ, постройка
которых превышает этот срок (С. 3. О. 26/1 —28 г.
№ 5, ст. 47).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменениях в действующем законодательстве
Союза ССР в связи с введением в действие по-
ложения о государственных промышленных тре-
стах от 29 июня 1927 г.
В связи с введением в действие положения о
государственных промышленных трестах о г
; 29 июня 1927 года (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
\ № 39, ст.ст. 391 и 392) 1 ), Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляют:
1. Изложить п. «а» ст. 1 положения об иму-
ществах местных советов, утвержденного Цен-
тральным Исполнительным Комитетом Союза
1 ССР 12 ноября 1923 г. (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1923 г. № 11, ст. Зіз) в следующей
1 редакции:
«а) государственные имущества (в том числе
1 действующие на началах коммерческого (хозяй-
' ственного) расчета государственные предприя-
тия), находящиеся на территории местных сове-
тов, поскольку эти имущества не находятся в.
' ведении центральных органов Союза ССР и союз-
ных республик и не вошли в состав предприятий
общесоюзного и республиканского значения».
2. Изложить ст. 1 постановления Центрально-
; го Исполнительного Комитета и Совета Народ-
; ных Комиссаров Союза ССР от 8 января 1926 г.
об изменении ст. 12 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
' ных Комиссаров Союза ССР от 22 августа 1924 г..
о порядке опубликования законов и распоряже-
ний правительства Союза СОР (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 г. № 3, ст. 13) 2 ) в следующей редакции:
«1. Утвержденные высшими органами Союза
ССР уставы юридических лиц, а также утвер-
жденные подлежащими народными комйссариа-
Промышленность
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 145.
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
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тами Союза ССР уставы трестов, торгов и акцио-
нерных обществ подлежат, после регистрации
названных юридических лиц, опубликованию за
их счет в Собрании Законов и Распоряжений




Изложить ст. 4 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 11 июня 1926 г.
об отчуждении государственного имущества
(Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 42, ст. 305) 4 )
в следующей редакции:
«4. По постановлению Совета Труда и Оборо-
ны, а в отношении предприятий республикан-
ского и местного значения — по постановлению
экономического совета (совещания) подлежащей
■союзной республики может быть выделена часть
указанного в ст. 1 имущества предприятия в
обеспечение долгосрочного облигационного зай-
ма».
4. Изложить ст. 6 того же постановления от
11 июня 1926 г. в следующей редакции:
«6. Отчуждение имущества, перечисленного в
п.п. «в» — «ж» ст. 1, допускается, если оно при-
шло в ветхость или негодность или не может
•быть использовано по назначению в достаточной
степени, или же, вследствие устарелости кон-
струкции, заменяется более усовершенствован-
ным.
Примечание. В случаях, указанных
в настоящей статье, имущество производствен-
ных предприятий признается имуществом,
утратившим свое производственное значение».
5. Дополнить ст. 10 того же постановления
от 11 июня 1926 г. частью второй следующего
-содержания:
«Указанное в ст. 6 имущество предприятий,
действующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета, может быть отчуждаемо с
разрешения учреждения, в ведении которого
предприятие состоит, а имущество указанных
предприятий, пришедшее в ветхость или негод-
ность, —правлением предприятий самостоятель-
I но».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 4 января 1928 г.
(С. 3. С. 31/1 — 28 г. № 6, ст. 50).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о постройке школьных зданий промышленными
предприятиями, осуществляющими строительство
рабочих жилищ.
Центральный Исполнительный Комитет и
€овет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Промышленные предприятия общесоюзного
значения, непосредственно осуществляющие
строительство рабочих жилищ, обязаны в тех
■случаях, когда имеющиеся в соответствующем
районе школьные помещения являются недоста-
точными для обслуживания полностью нужд
рабочих, проживающих в данном районе, пре-
дусматривать в планах р'абочего жилищного
строительства постройку необходимых помещений
для трудовых школ, обслуживающих детей рабо-
чих указанных предприятий, за счет средств,
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—26 г.,*стр. 1124.





школьного строительства согласовываются с. под-
лежащими местными советами.
Построенные предприятиями школьные зда-
ния передаются местным советам с возложением
на них обязательства выплаты стоимости школь-
ных построек на условиях, устанавливаемых сог-
лашением.
3. Указанные в статье 1 предприятия обязаня
предоставлять педагогическому и обслуживаю-
щему персоналу построенных ими школ кварти-
ры на общих основаниях с рабочими данного
предприятия.
4. Во всех тех случаях, когда во вновь выст-
роенных школьных зданиях снабжение комму-
нальными услугами производится непосредствен-
но предприятиями, стоимость этих услуг должна
возмещаться предприятиям за счет местного
бюджета по себестоимости этих услуг для пред-
приятия, а в случаях, когда указанная себе-
стоимость выше льготных тарифов, установлен-
ных для школ данного района, —по этим льгот
ным тарифам.
5. Центральным исполнительным комитета і
союзных республик предоставляется издать сч -
ответствующие постановления в отношении про
мышленных предприятий республиканского и
местного значения.
Преседатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 22 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ІП— 28 г. № 52)
Опубликованы:
При приказе ВСНХ СССР от 14 января 1928 го-
да № 305 сокращенный об'ем кальку-
ляционной отчетности по нижеследу-
ющим отраслям промышленности: хлопчато-бт-
мажной, шерстяной, льняной, металлургической'
основной химической, спичечной, бумажной, ко-
жевенной и обувной, маслобойной, сахарной, це-
ментной, строительных материалов. Соляной и
электротехнической (Пр. ВСНХ № 7 1927/28 г..
стр. 22).
— При приказе ВСНХ СССР от 6 феврал;;
1928 г. № 374 описание и рисунки
клейм, проставляемых в 1928 г. нв
мерах и весах, поверенных пове-
рочными палатами СССР. (Торг. Пр. Г.
2/ІП— 28 г., № 53).
— При приказе ВСНХ СССР от 18 февраля
1928 г. № 406 типовые положения о
техническом директоре, главным меха-
нике, заведующем цехом и мастере (инструкторе)
на предприятиях полиграфической промышлен-
ности (Торг. Пр. Г. 25/11—28 г. № 48).
— Приказ ВСНХ СССР от 1 марта 1928 г..
№ 444 о порядке утилизации обрезков
и отбросов белой жести, имеющихся на
промышленных предприятиях (Торг. Пр. Г.
2/ІП— 28 г. № 53).
УзбССР
Постановление СНК УзССР от 17 января 1928 г.
№ 5 о порядке производства торгов-
ли печатными машинами и шрифтом,
открытия предприятий полиграфической про-
мышленности и наблюдения за ними (С. У.
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Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о надзоре за соблюдением этикетных цен на
товары.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-





Надзор за соблюдением установленных
"іикетных цен на товары возлагается на народ-
ные комиссариаты торговли и внутренних дел
< огозных и автономных республик и их органы.
2. Советам народных комиссаров союзных
! еспублик предлагается издать инструкции по
применению настоящего постановления. В ука-
занных инструкциях должен быть предусмотрен
орядок привлечения нарушителей обязатель-
ных постановлений об этикетных ценах к судеб-
■ ой и административной ответственности, при
гем налагаемые в административном порядке
штрафы не должны превышать:
а) десятикратной разницы между ценой, по
оторой партия товара была фактически продана,
и стоимостью этой партии товара согласно этикет-
ным ценам во всех случаях, когда нарушение
тикетных цен имело место при продаже това-
• ов партиями и когда вышеназванная десяти-
ратная разница превышает пятьдесят рублей;
б) пятидесяти рублей -— во всех остальных
лучаях.
Н.
3. С изданием настоящего постановления счи-
ать утратившим силу постановление Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 27 января
026 г. о надзоре за соблюдением этикетных цен
на товары (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 5,
« г. 35) г ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 11 января 1928 г.
(С. 3. С. 31/1 — 28 г. № 6, ст. 54).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 320
о применении положения о пробирном надзоре.
Иаркомфинам Союзцых СС Респу-
блик.
В целях уточнения требований ст. 29 ин-
струкции по применению положения о пробир-
ном надзоре и цирк. НКФ СССР от 4 августа
1927 г. № 658 -) редакция означенной статьи, а
также связанной с нею ст. 30 той же инструк-
ции изменяется следующим образом:
«29. Торговые и промышленные предприя-
тия, подлежащие обязательной регистрации в
пробирных учреждениях (§ 28), должны вести
для пробирного надзора следующие регистра-
ционные книги: а) торговые предприятия, на-
чиная с III разряда — книгу для записи по-
купки благородных металлов и изделий из них
по прилагаемой форме и б) торговые и про-
мышленные предприятия — независимо от раз-
ряда—квитанционную книжку для записи при-
г ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 270.
-) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г., стр. 1480.
нимаемых заказов на изготовление н починку
предметов из благородных металлов.
В квитанционной книжке должно указы-
ваться, от кого принят заказ, характер работы
(изготовление или починка), название и описа-
ние предметов, а при приемке в починку ча-
сов — их фирма и номер».
«30. Владельцы промышленных и торговых
предприятий, оперирующих с благородными
металлами и изделиями из них, обязаны по тре-
бованию покупателя выдать ему счет с ука-
занием в нем: 1) своей фамилии либо наимено-
вания фирмы и адреса предприятия, 2) наиме-
нования и веса проданных предметов; з) их
проб и 4) названия пробирного учреждения, в
котором эти предметы заклеймены; при этом
требование пункта 4 не распространяется на
случаи розничной продажи».
Наркомфинам союзных республик предла-
гется ст.ст. 29 и 30 в новой редакции препо-
дать подлежащим . пробирным учреждениям для
сведения и исполнения.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
(При циркуляре форма книги для записи поку-
пок благородных металлов и изделий из. них).
(Изв. НКФ 23/11—28 г. № 20, стр. 490).
Опубликованы:
При постановлении НКТорга РСФСР от
9 февраля 1928 г. оптовые отпускные
цены на хлопчато-бумажные .тка-
ни Ивгубтреста. Установленные цепы вво-
дятся в действие для Москвы и Московской губ.
с 5/П — 28 г.; для Центрально-Земледельч..
Центр.-Промышл., Сев.-Зап. районов и БССР
с 10/П —28 г.; для С. Кавказа, Крыма, Поволжья,
Волжско-Камского района, Урала, Башкирии и
УСОР с 15/П —28 г.; для Северного района, Ка-
закстана, Сибири, Ср. Азии и ЗСФСР с 20/П —28 г.
и для Дальнего Востока с 25/П —28 г. и распро-
страняются на все действующие сделки с гос.
и коопер. организациями и учрежд. в частях про-
дукции, не сданной к 10 января 1928 г. (0<$в.
Торг., прилож. 20/П —28 г. № 10, стр. 1).
— При постановлении НКТорга СССР от 16 фе-
враля 1928 г. оптовые цены на хлопчато-
бумажные изделия, установленные в до-
полнение к основным ценам, введенным в дей-
ствие с 15/ѴІІ —27 г. Настоящие цены вводятся
в действие со дня выпуска трестами товара на
рынок (Эк. Ж. 2/Ш — 28 г. № 53).
— Постановление НКТорга СССР от 4 февраля
1928 г. об изменении постановления от 8/ІѴ—27 г.
об утверждении и введении в действие снижен-
ных оптовых прейскурантных цен на камвольные,
тонкосуконные и грубошерстные изделия синди-
цированной промышленности 1 ). Настоящее поста-
новление вводится в действие со дня его опубли-
кования (Эк. Ж. 25/11—28 г. № 48).
— При приказе ВСНХ СССР от 1 марта 1928 г.
№ 450 цены на черный металл и изделия из него
франко-вагон станция отравления. Установленные
цены вводятся в действие с 1 марта 1928 г. и
распространяются на. договоры, заключенные до
і марта, в части продукции, неотгруженной к
1 марта 1928 г. (Торг. Пр. Г. з/Ш— 28 г. №' 54).
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Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении и отмене некоторых статей тамо-
женных тарифов.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
постановляет:
I. Внести следующие изменения в общий та-
моженный тариф по привозной торговле (Собр.
Зак. Союза СОР І927 г. № 8, ст. 79 '):
1.
  
Отменить п. 3 ст. 43.
2. Дополнить ст. 43 примечанием следующего
содержания:
«Примечание. Кожи невыделанные,
особо не поименованные, пропускаются -по
лит. «б» п. 2 настоящей статьи».
3. Изложить п.п. 1, 2 и 3 ст. 114 в следующей
редакций:
«1) эфирные масла (рода «цитрус»): апельсин-
ное, бергамотное, лимонное, мандаринное, поме-
ранцевое н цедратовое — как натуральные, так и
синтетические —1 кг бр. 25 руб.;
2) эфирные масла: хвойное, анисовое, бадья-
повое (звездчатого аниса), коньячное (винных
дрожжей), кориандровое, кудряво-мятное, можже-
веловое из ягод или древесины, перечно-мятное,
тминное, фенхелевое и эвкалиптовое — как нату-
ральные, так и синтетические; анетол — 1 кг бр.
25 руб.;
3) эфирные масла: розовое, померанцевых цве-
тов (нероли) и ирисовое —как натуральные, так
и синтетические — 1 кг бр. 150 руб.».
4. Изложить п. 2 ст. 130 в следующей ре-
дакции:
«2) ализарин и ализариновый лак:
а) до 1 июля 1928 года — 100 кг бр. 220 р.;
б) после указанного в лит. «а» срока —100 кг бр.
400 руб.».
5. Изложить примечание 2 к ст. 138 в сле-
дующей редакции:
«Примечание 2. Железо и сталь, кроме
поименованных в п. 5 настоящей статьи, по-
крытые простыми металлами, или отсиненные,
вороненые, лакированные, окрашенные, эмали-
рованные, печатанные узорами и покрытые
муаре —оплачиваются пошлиной по соответ-
ствующим подразделениям настоящей статьи
с надбавкой 50%».
6. Изложить лит. «б» п. 2 ст. 152 и примеча-
ние 1 к этой статье в следующей редакции:
«б) карды и кардоленты, ввозимые для льно-
пеньковой промышленности до 1 апреля 1928 г.,
а также карды для шляпок чесальных машин —
до 1 октября 1928 г. по -правилам, устанавливае-
мым Таможенно-Тарифным Комитетом, — 100 кг
50 руб.».
«Примечание 1. Проволока всякая, рав-
но и всякие проволочные изделия, покрытые
шёлком, хотя бы в смеси с другими волокни-
стыми материалами, оплачиваются пошлиной
по соответствующим подразделениям настоя-
щей статьи с надбавкой 50% ».
7. Изложить п.п, 1, 3 и 4 ст. 161 и примеча-
ние 2 к этой статье в следующей редакции:
«1) машины п аппараты из чугуна, железа и
стали, с частями из других материалов и без них,
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» Л? 10—27 г., стр. 337.
хотя бы с присоединением металлов и металли-
ческих сплавов, пропускаемых по ст. 139, в ко-
личестве 25% и М'внее общего веса машины или
аппарата: !
а) машины и аппараты, по спискам, устана-
вливаемым Таможенно - Тарифным Комитетом. —
100 кг 6 руб.;
б) машины и аппараты, кроме особо поимено-
ванных,— 10 кг 30 руб.;
в) станки для всякой обработки дерева, ме-
таллов и металлических изделий, кроме про-
пускаемых по лит. «а» настоящего пункта,-
100 кг 37 руб.;
г) паровые машины, турбины водяные и па-
ровые, мощностью 10.000 квт и менее, паровозы,
тепловозы, локомобили стационарные, паровые и
моторные катки, двигатели внутреннего сгорания,
двигатели, действующие нагретым воздухом, на-
сосы и ручные пожарные трубы; газомерители
и водомерители — 100 кг 50 руб.;
д) локомобили ^нестационарные — 100 кг 30 руб. ;
е) турбины водяные и паровые, мощность*»
более 10.000 квт— 100 кг 12 руб.;-
ж) швейные и вязальные машины весом свы-
ше 75 кг в штуке —юо кг 30 руб.;
з) швейные и вязальные машины, кроме по-
именованных в лит. «ж», а также части швейньо:
и вязальных машин —100 кг 150 руб.;
и) пишущие машины и их части —1 кг 15 р.».
«3) сельскохозяйственные машины и орудие
без механических двигателей, особо не поимено-
ванные, — 100 кг. 5 руб.;
4) райольные плугп от 350 мм и более, много
рядные конные мотыги, бороздники, маркеры
разных систем, чугунные катки разных систем с
гладкими и вырезанными кольцами, разбрасыва-
тели навоза, комплектные оборотные плуги ка-
натной тяги для виноградников (с воротом и
троссом), листеры, сеялки кукурузные, хлопко-
вые, бахчевые, всякие травяные и типа «Плане-
та», комбинированные жнеи-молотилки, жнеи-
сноповязалки, сложные клеверные молотилки
с двумя барабанами, сложные молотилки с ба-
рабанами: бильными, в которых длина бил со-
ставляет 1.060 мм и более, а также с барабанами
штифтовыми, имеющими 850 мм и более длины,
сенособиратели, сенопод'емники, соломорезки ме-
іанического действия, уборочные машины для
кукурузы, шредера, сеноворошилки, конные
грабли, видеры, сортировки специальные для
травяных семян, сортировки со спиральными
проволочными цилиндрами, сортировки для кар-
тофеля, сортировки-горки для свекловичных се-
мян, машины для разбрасывания порошкообраз-
ных удобрений, пульверизаторы, мехи и инжек-
торы для виноградников и деревьев, дробилки
для винограда, хотя бы с приспособлением для
отделения гребней, всякого рода виноградные
прессы, центробежные сливкоотделители (сепа-
раторы), пастеризаторы, дисковые бороны для
конной или механической тяги, цепные луговые
бороны, скарификаторы, специальные машины
для мелиорации; прицепные машины и орудия
для тракторов, по списку, устанавливаемому Та-
моженно-Тарифным Комитетом:
а) до 1 октября 1928 года — беспошлинно;
б) после указанного в лит. «а» срока —100 кг
з руб.».
«Примечание 2.. Особо не поимено-
ванные машины, аппараты и части машин
и аппаратов из других, кроме означенных
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содержащие вовсе в своем составе чугуна, же-
леза, стали, а также металлов и металличе-
ских сплавов, пропускаемых по ст. 139, или
содержащие эти - металлы и сплавы лишь для
скрепления между собой отдельных частей,
в виде болтов, связок и т. п., подлежат про-
пуску .по материалу изделий. В случае, если
чугун, железо и сталь, а также металлы и ме-
таллические сплавы, пропускаемые по ст. 139,
входят в состав указанных машин, аппаратов
и их частей не для скрепления отдельных ча-
стей, —таковые машины, аппараты и их части
подлежат пропуску по настоящей статье».
8. Изложить п.п. 1 и 7 ст. 168 в следующей
редакции:
«1) электрическая аппаратура сильного тока
для распределительных устройств, кроме поиме-
нованных в п. 2 настоящей статьи: выключате-
ли и переключатели, сухпе рубящие, с автома-
тами и без них, выключатели масляные с авто-
матами и без них, разрядники, громоотводы, реле,
^рессельные катушки, раз'едииители (треншаль-
теры), трамвайные и крановые токоприемники,
аккумуляторные (элементные) коммутаторы
—100 кг 145 руб.».
«7) Электрические изоляторы не из фарфора,
втекла и фаянса (геаксовые, реполитовые и т. п.)
—100 кг 30 руб.».
9.
 
Изложить общую часть ст.' 195 в следую-
щей редакции:
«Полотна из некрученой пряжи, поименован-
ной в ст. 185».
II. Отменить раздел «Б» (ст. ст. .17, 18 и 19 —
порядковые) дифференциального таможенного
тарифа для товаров, привозимых и вывозимых
через порты Великого океана и сухопутную гра-
ницу с Северным Китаем (Собр. Зак. Союза ССР
1927 Г., № 8, СТ. 79).
III. Внести в дифференциальный таможенный
тариф для товаров, привозимых и вывозимых
через Мурманский порт (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г., № 8, ст. 79), следующие изменения:
1. Изложить ст.ст. 40 и 50 (порядковые) в сле-
дующей редакции:
щ
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2. В ст. 52 (порядковой) в графе «наименова-
ние товаров» п. «а» изложить в следующей ре-
дакции:
«а) товары, поименованные в лит. «б» ..пунк-
та 2 и в лит. «г» пункта 4 ст. 167 в пункте 2
ст. 168 и в лит. «б» пункта 1 ст. 171».
IV. Внести в таможенный тариф для товаров,
привозимых через порты Каспийского моря, а
также через азиатскую сухопутную границу от
Черного моря к востоку до пункта пересечения
границ Союза СОР, Монголии и Северного Китая,
и происходящих из стран, прилегающих к побе-
режью Каспийского моря и к указанной сухо-
путной границе (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.,
№ 8, ст. 79), следующие изменения:
1. Отменить пункт 3 ст. 15 (порядковой).
2. Дополнить ст. 15 (порядковую) примеча-
нием следующего содержания:
«Примечание. Кожи невыделанные,
особо не поименованные, пропускаются по
лит. «б» пункта 2 настоящей статьи».
V. Внести в общий таможенный тариф по вы-
возной торговле (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.,
№ 8, ст. 79) следующие изменения:
1. Изложить литеры «д», «е» и «н» п. 1 ст. 3
в следующей редакции:
«д) шкуры норки, лисицы-сиводушки, ласки,
недопеска, каракульча — 100 кг 600 руб.»;
«е) шкуры крота, выдры, пыжика, хорька чер-
ного, рыси, тигра, лисицы светлой и красной, за
исключением поименованной в лит. «ж», — 100 кг
500 руб.»;
«н) шкуры сурка, бурундука, тарабагана, су-
слика, шакала, волка, медведя бурого, крымки,
а также шкуры оленьи, кроме шкур пятнистого
оленя, овечьи, козьи, каракуль, мерлушка, жере-
бок и шкурки птиц всяких — беспошлинно».
2. Дополнить ст. 3 примечанием следующего
содержания:
«Примечание. Вывоз шкурок морского
бобра и котика в целом виде и в кусках, не-
выделанных и выделанных (не в деле), разре-
шается по правилам, устанавливаемым На-
родным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР по соглашению с
Народным Комиссариатом Иностранных Дел
в соответствии со ст. 8 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 2 -февра-
ля 1926 года об ограничении промысла мор-
ских котиков и морских бобров (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г., № 24, ст. 154)» *).
3. Отменить ст.ст. 4 и 5.
4. Изложить ст. 8 в следующей редакции:
«Ст. 8. Все особо не поименованные в настоя-
щем тарифе вывозные товары, в том числе по
правилам, . устанавливаемым Таможенно-Тариф-
ным Комитетом, неокостенелые рога маралов и
изюбрей, а также добытые в питомниках рога
пятнистых оленей (панты) без черепной кости —
беспошлинно».
5. Изложить ст. 11 в следующей редакции:
«Ст. 11. Предметы старины и искусства, как-
то: разного рода художественные и антикварные
вещи, картины, рисунки,- псдолненные от руки
портреты, скульптура, акварель, миниатюры, го-
белены; старинные: иконы, предметы церковного
и домашнего обихода, вооружение, мебель, ковры,
ткани и украшения, одежда, рукописи и книги,
музыкальные инструменты, орудия ремесла,
а также разного рода другие предметы, имеющие
археологическое значение.
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■ Примечание. Означенные в настоящей
статье предметы могут быть вывозимы лишь
по собым разрешениям народных комисса-
риатов просвещения соответствующих союз-
ных республик, при чем произведения совре-
менных художников пропускаются беспошлин-
но, а прочие предметы с пошлиной в размере
35 проц. их цены.
Оценка означенных предметов производит-




Изложить ст. 14 в следующей редакции:
«14. Рога пятнистого оленя (панты) с череп-




Дополнить упомянутый общий таможен-
ный тариф по вывозной торговле ст. 16 следую-
щего содержания:
«16. Шкуры выхухоля, синяка, бобра речного,
крестоватика и пятнистого оленя».
VI. В примечании 5 (общие примечания к сво-
ду таможенных тарифов Союза ССР —Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г., Я» 8, ст. 79) из перечня цен-
ных материалов исключить эмаль.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 января 1928 г.
(С. 3. С. 3/П— 28 г. № 7, ст. 60).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР ОТ
1 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 15/б-кб
о порядке реализации конфискованных контра-
бандных товаров.
Об'являя при сем для исполнения инструкцию
о порядке реализации конфискованных контра-
бандных товаров и предметов (к 282 ст. Т. У.) от
31 января 1928 г., Главное Таможенное Управле-
ние обращает внимание начальников отделений
ГТУ и управляющих таможнями на ниже-
следующее:
■ 1) Изменение порядка реализации контра-
бандных конфискатов, предусмотренное настоя-
щей инструкцией, вызывается соображениями
рационализации дела и^ максимального исполь-
зования конфискованных контрабандных това-
ров по линии госторговли и кооперации.
В этой связи основными моментами новой
инструкции являются:
а) концентрация продажи конфискатов в
таможнях крупных населенных пунктов (§ 6)
и б) установление системы двойных торгов—
первоначальных для государственных и коопера-
тивных органов и общих (§§ 18 и 19). •
2) Концентрация продажи конфискатов долж-
на осуществляться таким образом, чтобы: а) об-
легчить условия приобретения конфискатов го-
сударственными и кооперативными органами;
б) обеспечить соответствие продажных цен на
конфискаты с существующими средне-оптовыми
ценами на аналогичные товары; в) ускорить про-
цесс реализации конфискатов и тем самым пре-
мирование задержателей контрабандных товаров;
г) снизить расходы по реализации конфискатов.
3) Установление системы двойных торгов
должно послужить, главным образом, вытесне-
нию с таможенных торгов частного капитала.
Поэтому представляется целесообразным на пер-
воначальных торгах обращать товары в продажу,
подбирая их по возможности в крупные однород-
ные партии, и вообще обставлять ♦орги таким
образом, чтобы главнейшая масса продаваемых
товаров поступала в распоряжение госторговли
и кооперации.
На общих торгах следует придерживаться
ныне существующего во многих таможнях по-
рядка продажи товаров мелкими партиями и
единичными предметами в пределах индиви-
дуальной потребности, привлекая тем самым на
торги непосредственного потребителя.
4) При переброске товаров для продажи из
одних таможен в другие должны максимально
учитываться интересы снабжения товарами, глав-
ным образом, предметами первой необходимості;,
населения приграничных районов.
5) Порядок отправки товаров для продажи из
одних таможен в другие, а также порядок хране-
ния и учета этих товаров в пунктах продай;»!
должен быть установлен таким образом, чтобы
обеспечить быстроту и четкость работы, а такзкг
снизить накладные расходы по продаже конфи-
скатов.
6) Инструкция предоставляет весьма широ-
кую инициативу начальникам отделений и упра-
вляющим таможнями, от которой и будет за-
висеть успех проведения вышеуказанных меро-
приятий.
С изданием настоящей инструкции все ране<
изданные приказы и циркуляры Наркомторг
СССР и ГТУ о реализации конфискованньг:
контрабандных товаров и предметов теряют сил,,
и отменяются.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Кумыкин.
Инструкция о порядке реализациі;
конфискованных контрабандных то-
варов и предметов (к 282 ст. Т а м о ж.
Устава СССР).
(Утв. но соглаш. с НКФ СССР НКТоргом СССР
31 января 1928 г.).
§ 1.
Контрабандные товары и предметы, за исклю-
чением -перечисленных в §§ 3, 4 и 5, по вступле-
нии в законную силу постановлений таможенных
учреждений об их конфискации, обращаются в
продажу с торгов в порядке, указанном в §§ 6 —
27 настоящей инструкции. -
§2.
Товары и предметы, легко воспламеняющиеся
и скоропортящиеся, задержанные по подозрению
в контрабанде, продаются с торгов немедленно
по составлении описи и оценке их (ст. 278 Т. У.),
при чем вырученные от продажи указанных то-
варов и предметов суммы до вступления в за-
конную силу постановлений об их конфискации
хранятся на депозитах таможен.
§ з.
Нижеследующие товары и предметы пере-
даются таможнями, вынесшими постановления
об их конфискации, государственным учрежде-
ниям в особо установленном порядке, а именно:
а) Предметы воинского снаряжения, оружие,
взрывчатые вещества и летательные аппараты
передаются безвозмездно органам' Наркомвоенмо-
ра или ОГПУ (последним по их особым требова-
ниям) в порядке пост. ЦИК и СНК СССР от
29/ V 1925 г. (Собр. Зак. и Расп. Р.-К. Прав.
СССР 1925 г., № 36, ст. 264) !).
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б)
 
Небольшие морские, суда (не свыше 50 тонн
водоизмещения), годные для службы погран-
охраны, передаются безвозмездно органам по-
.гранохраны ОГПУ по заявкам последних, с уведо-
млением о том органов НКФ, ведающих учетом
и реализацией неликвидных фондов.
До вступления в законную силу постановле-
нии о конфискации указанных судов таковые
могут передаваться органам погранохраны
ОГПУ во временное пользование при условии
принятия ими ответственности за сохранность
судов (пост. СНК СССР от 21 июля 1924 г.). Мор-
ские суда свыше 50 тонн водоизмещения реали-
зуются в порядке пост. ЦИК и СНК СССР от
8 августа 1924 г. о порядке продажи, залога и
сдачи в наем морских торговых судов, плаваю-
щих под флагом Союза ССР (Собр. Зак. и Расп.
Р.-К. Правит. СССР 1924 г., К» 4, ст. 54).
Конфискованные морские суда, іне могущие
быть использоваными по прямому назначению, а
равно суда, переданные ОГПУ и затем пришед-
шие в негодное состояние, должны быть пере-
даваемы Комцветфонду (п. «Е» ст. з положения
о Комцветфонде; Собр. Зак. и Расп. Р.-К. Правит.
СССР 1926 г., № 51, ст. 375 г ), и Собр. Зак. и
Расп. Р.-К. Правит. СССР 1927 г., № 10, ст. ЮЗ) 2 ).
в) Вредные для СССР в политическом и эко-
номическом отношении документы, печатные
произведения, клише, фотографические снимки,
княолеты, рукописи, чертежи и рисунки, а также
порнографические и т. п. предметы передаются




Лошади, годные для строевой слуяЛы,
поредаются органам пограничной охраны ОГПУ
по выплате последними таможне сумм, причи-
тающихся задержателям лошадей, если эти за-
дзржатели не являются сотрудниками органов
ОГПУ. До вступления в законную силу постано-
влений о конфискации лошадей таковые могуг
передаваться органам ОГПУ во временное поль-
зование под соответствующее обязательство о их
сохранности.
д) В переселенческих округах ДВ края ло-
шади, негодные для строевой службы, передают-
ся переселенческим хозяйствам по ценам, опре-
деляемым таможнями по соглашению с органами
Д.-В. районного переселенческого управления.
е) Благородные металлы в слитках и моне-
тах дореволюционной чеканки, ценные бумаги
СССР, а также изделия из благородных метал-
лов, драгоценных камней и жемчуга, в случае
оценки каждого изделия в отдельности в сумме
свыше 3.000 руб., передаются в местные кассы
НКФ, а где таковых нет — в отделения Госбанка
или особые казначейские части при учрежде-
ниях Госбанка. За переданные ценности органы
Наркомфина уплачивают таможням реализацион-
ную стоимость их.
Инвалюта в монетах и банкнотах передается
в кассы Наркомфина, отделения Госбанка и осо-
бые казначейские части для передачи их в пра-
вление Госбанка с зачислением ее на текущий
счет НКФ СССР № 165 в инвалюте. Соответ-
ствующая часть эквивалента этой инвалюты,
подлежащая выдаче таможням, выплачивается,
но распоряжению Бюджетного Управления НКФ
ССОР, соввалютой с централизованного счета
НКФ СССР в правлении Госбанка.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 34—26 г., стр. 1355.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9 —27 г., стр. 294.
Аннулированные ценные бумаги и билеты
иностранных лотерей передаются в кассовые
учреждения Наркомфина безвозмездно.
ж) Иностранные игральные карты передают-
ся в Управление Государственной Карточной
Монополии с выплатой последним таможне стои-
мости передаваемых карт по оценке, существую-
щей в момент передачи.
з) Спирт, кроме фруктово-виноградного и
коньячного, конфискованный таможнями на тер-
ритории РСФСР, УССР и БССР, передается орга-
нам Центроспирта по соответствующей средней
заготовительной цене сырого или ректификован-
ного спирта за предшествующий операционный
год со скидкой 10%. При этом по цене ректифи-
кованного спирта со скидкой 10% уплата эа
спирт производится только в том случае, если он
отвечает установленному для ректификованного
спирта стандарту. Спирт, не отвечающий этому
стандарту, оплачивается по цене сырого спирта,
со скидкой 10%.
Фруктово-виноградный и коньячный спирт, а
также коньяк и водочные изделия выше уста-
новленной законом крепости, конфискованные
таможнями, расположенными на территории
РСФСР, УССР и БССР, передаются для перера-
ботки водочным и коньячным заводам по уста-
новленной твердой цене.
Спирт всякий, а также коньяк и водочные
изделия выше установленной законом крепости,
конфискованные таможнями, расположенными
на территории ЗСФСР, ТССР и УзССР, передают-
ся соответствующим органам указанных союз-
ных республик, осуществляющих спиртовую
монополию, по цене, установленной местными
органами Паркомторга.
Подлежащие передаче напитки подвергаются
освидетельствованию комиссией в составе пред-
ставителей таможни, местного органа НКФ (по
Госналогу) и органа, принимающего напитки, о
чем составляется акт с указанием в нем наиме-
нования и качества выработки свидетельствуе-
мых напитков, крепости их по спиртомеру Трал-
леса и общего количества градусов.
Акт составляется в двух экземплярах, из
коих один приобщается к конфискационному делу,
а второй передается органу, принимающему на-
питки. Последний обязан в двухнедельный срок
со дня получения акта уплатить таможне оце-
ночную стоимость напитков и принять таковые.
В случае невнесения в кассу таможни в срок
следуемых за напитки сумм или отказа указан-
ных органов по какой-либо причине от принятия
напитков, таможня обращает последние в про-
дажу с торгов тем учреждениям, которые имеют
право получать таковые от Центроспирта или
иного соответствующего органа.
Выпуск проданных с торгов напитков про-
изводится с соблюдением установленных акциз-
ных правил.
и) Опий передается акционерному обществу
по сбору и переработке опия («Акосп&») по цене
и на условиях, установленных ГТУ по соглаше-
нию с таковым.
к) Наркотические, ядовитые и сильнодей-
ствующие средства передаются органам Нарком-
здрава (аптекоуправлениям, Обл. или губздрав-
отделами и т. п.) по цене и на условиях, уста-
новленных таможнями по соглашению с тако-
выми. В случае отказа местных органов Нарком-
здрава от принятия упомянутых предметов, по-
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торгов с соблюдением установленных правил в
•отношении обращения наркотиков, ядовитых и
сильнодействующих средств.
л) Произведения искусства и старины, имею-
щие музейное значение, передаются соответ-
ствующим органам Наркомпроса (музеи, архивы
и т. п.) по ценам, установленным последними. В
случаях отказа органов Наркомпроса от приня-
тия указанных предметов, последние обращают-
ся таможнями в продажу с торгов с соблюде-
нием установленных правил по учету произведе-
ний искусства и старины.
Примечание. В отдельных случаях с
разрешения ГТУ или отделений ГТУ тамож-
ням предоставляется право передавать госу-
дарственным и кооперативным органам все
прочие товары и предметы, если к тому
имеются особые основания.
§4.
Предметы телеграфного, телефонного, радио-
•телеграфного и радио - телефонного имущества
(аппараты и коммутаторы с запасными частями
и принадлежностями, измерительные приборы
к ним и станционные и линейные сооружения,
относящиеся к этим видам связи) при наличии
отзывов со стороны органов НКПиТ о невозмож-
ности свободной реализации этих предметов' под-
лежат продаже с торгов исключительно государ-
ственным органам, заинтересованным в их при-
обретении (НКПиТ, НКПС, ВСНХ и Нарком-
военмор).
§5.
Товары и предметы, оказавшиеся по экспер-
тизе негодными или вредными к употреблению
по .прямому своему назначению, передаются без-
возмездно соответствующим госорганам. В случае
-отказа последних от принятия указанных това-
ров и предметов, а также при наличии требова-
-ния со стороны санитарных властей, —уничто-
жаются с составлением надлежащего акта.
§0.
Продажа с торгов конфискованных контра-
бандных товаров и предметов производится в
таможнях крупных центров. Список этих тамо-
жен устанавливается Главным Таможенным Уп-
равлением (см. приложение № і). Таможни, не
вошедшие в этот список, имеют право произво-
дить продажу с торгов лишь тех конфискатов,
пересылка которых для продажи в другие та-
можни явно нецелесообразна вследствие боль-
ших расходов пли их малоценности (сел.-хоз.
продукты, старые домашние вещи и прочие
малоценные товары и предметы).
Прикрепление таможен к установленным
пунктам продажи конфискатов производится со-
ответствующими начальниками отделений ГТУ и
управляющими районными таможнями, подчи-
ненными непосредственно ГТУ.
Начальникам отделений ГТУ представляется
право перебрасывать для продажи отдельные
партии конфискатов из одного установленного
пункта продажи в другой в пределах районов
их деятельности.
Начальникам отделений ГТУ, управляющим
таможнями, непосредственно подчиненным ГТУ,
предоставляется право, руководствуясь сообра-
жениями целесообразности, по предварительному
соглашению между собою, пересылать для про-
дажи партии конфискатов из одного района в
другой.
§ 7 -
                    
, і .
Порядок пересылки товаров и предметов для
продажи из одних таможен в другие, а равно
порядок учета и хранения этих товаров в пунк-
тах продажи, устанавливается соответствующи-
ми начальниками отделений ГТУ и управляю-
щими районными таможнями.
§ 8.
О производстве торгов производится не позд-
нее как за неделю до назначенного для сего дня
публикация в местных органах печати, с указа-
нием цены, количества и наименования подлежа-
щих продаже товаров и предметов, дня, часа и
места торгов, а также круга лиц, допускаемых к
участию в торгах, а также времени, где подлежа-
щие продаже товары и предметы могут быть
осмотрены.
Аналогичное об'явление о предстоящих тор-
гах вывешивается на дверях таможни. Одновре-
менно с этим о предстоящих торгах должны из-
вещаться заинтересованные государственные и
кооперативные органы, с указанием в извеще-
ниях по возможности спецификаций, оценки и
других данных о назначенных к продаже това-
рах и предметах.
§9.
Торги производятся особой торговой комис-
сией, образуемой таможней, в составе не менее
трех членов, включая и председателя.
§ Ю.
Торговая комиссия ведет протокол о произ-





б) место и время торгов;
в) состав комиссии;
г)- какие товары и предметы продажи (номера
и статьи конфискационных описей);
д) высшая предложенная на торгах цена, за
которую товары и предметы оставлены за по-
купателем;
е) фамилия, имя и отчество покупателя;
ж) размер внесенного задатки, с указанием
времени, когда должна быть внесена остальная
сумма.
§ п.
Товары и предметы обращаются в продажу
с торгов с лервоначальной оценки (ст. 278 Т. У.),
утверждаемой управляющим таможней, вынесшей
постановление о конфискации продаваемых то-
варов и предметов, при чем управляющим та-
можнями, производящими продажу конфискатов,
предоставляется право, в случае расхождения
первоначальной оценки с ценой товаров и пред-
метов к моменту и в месте торгов, производить
переоценку в ту и другую сторону.
Примечание. Оценка конфискатов
должна производиться на основании особых
справочников цен, вырабатываемых отделе-
ниями ГТУ или таможнями, подчиненными
непосредственно ГТУ, по соглашению с мест-
ными органами Наркомторга и ОГПУ приме-
нительно к существующим в данной мест-
ности средним оптовым ценам.
§ 12.
Товары и предметы остаются за предложив-
шим высшую цену. Покупатель обязан не-
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ной пятой об'явленной им цены, остальную же
сумму уплатить не позднее следующего дня.
§ 13.
Все вырученные от продажи на торгах сум-
мы в тот же день вносятся в кассу таможни для
последующего распределения в установленном
порядке (ст. 283 Т. У.). Суммы, вырученные от
продажи конфискатов, присланных для продажи





если на торги явится не более одного лица;
б) если никто из явившихся не сделает над-




если по окончании торгов покупатель не
уплатит в срок причитающихся с него платежей
(задатка и остальной суммы).
§ 15.
Неуплаченный задаток (§ 12) взыскивается с
покупателя в порядке бесспорных взысканий и
приобщается к вырученной от продажи сумме.
При неуплате в срок остальной суммы, зада-
ток, внесенный покупателем, причисляется к вы-
рученной от продажи сумме.
§ 16.
Торги признаются недействительными, если
товары или предметы куплены лицом, не имею-
щим права участвовать в торгах (§§ 18 и 20). В
таком случае проданные товары и предметы по-
купателю не выдаются, деньги же, внесенные по-
купателем, причисляются к вырученной от про-
дажи сумме.
§ ".
Если торги не состоялись или признаны не-
действительными, таможня назначает новые
торги не ранее, чем через неделю после несостояв-
шихся. Новые торги производятся по правилам,
установленным для первых торгов.
§ 18.
Первоначально к участию на торгах допу-
скаются лишь уполномоченные на то представи-
тели государственных и кооперативных органов,
а также акционерных обществ с преобладающим
участием государственного капитала и организа-
ций пролетарской общественности.
§ 19.
Если не последует продажи конфискатов на
первоначальных торгах с участием госорганов и
кооперации, то они обращаются в продажу с от-
крытых публичных торгов.
§ 20.
На торгах, как первоначальных, так и общих,
воспрещается участвовать сотрудникам тамо-
женных учреждений и органов погранохраны
ОГПУ, а также членам их семей, кооперативам
таможенных учреждений и погранохраны ОГПУ.
На торгах, производимых органами НКФ (§ 28),
воспрещается участвовать, кроме упомянутых
лиц и учреждений, также и сотрудникам, членам
их семей и кооперативам органов НКФ.
§ 21.
Проданные товары и предметы выпускаются
покупателю не иначе, как по получении от него
полностью суммы, предложенной им на торгах.
Рассрочка и другие льготы по платежу сумм до-
пускаются лишь для государственных и коопе-
ративных органов на срок не свыше двух меся-
цев, при условии представления указанными
органами достаточных обеспечений (государ-
ственные ценные бумаги, валюта и гарантиро-
ванные банками векселя).
§ 22.
Товары и предметы, не проданные и на вто-
рых общих торгах, реализуются каким-либо
иным наиболее целесообразным способом по
усмотрению управляющего таможней, но не ме-
жду сотрудниками таможни.
§ 23.
Продапные с торгов товары и предметы, под-
лежащие клеймению, выпускаются из таможни
по заклеймении, а товары и предметы подакциз-
ные, подлежащие обандеролению, по наложении
бандеролей; товары и предметы, подлежащие
рассмотрению цензуры, исследованию в пробир-
ных учреждениях, или подчиненные действию
специальных узаконений и распоряжений, вы-
пускаются с соблюдением особых правил, изда-
ваемых на основании ст. 188 Т. У.
§ 24.
При реализации конфискатов по делам о под-
делке знаков таможенного клеймения, переда-
ваемым в суды, таможни должны оставлять в ка-
честве вещественных доказательств отдельные
предметы или образцы товара с поддельными
или подвешенными знаками таможенного клей-
мения и хранить таковые до решения дела су-
дом.
§ 25.
В доказательство приобретения товаров или
предметов с торгов таможнями, по желанию по-
купателей, выдаются последним удостоверения
по прилагаемой форме (см. приложение № 2),
которые в отношении товаров, не подлежащих
клеймеиию, в пределах 50-километровой погра-
ничной полосы сохраняют силу в течение 6 ме-
сяцев (ст. 167 Т. У.).
§ 26.
О состоявшейся продаже товаров и предметов-
па конфискационных описях отмечается:
а) где и когда продан товар;
б) кому;
в) за какую сумму;
г) когда сданы деньги в кассу таможни и под.
какую статью они кассой заприходованы.
О несостоявшейся продаже товаров и пред-
метов точно так же делается отметка в кон-
фискационной описи.
§ 27.
Жалобы по поводу произведенных торгов
подаются заинтересованными лицами через та-
можню, где торги производились, в 7-дневный
срок со дня производства торгов соответствую-
щей районной таможне, отделению ГТУ или
ГТУ, в зависимости от того, кому непосредствен-
но подчинена таможня, производившая торги.
Решения каждой из перечисленных инстанций
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§ 28.
■ В тех случаях, когда продажа конфискованных
контрабандных товаров и предметов произво-
дится финорганами, последние руководствуются
настоящей инструкцией.
На* Глав. Там. Упр. Винокур.
И. о. Зав. Отд. по б/кб Ермохин.
Список таможен, имеющих право
производить реализацию конфиско-
ванных контрабандных товаров (§6
инструкции о порядке реализации
конфискованных контрабандных то-
варов).
1. Архангельская, 2. Московская, 3. Ленингр.
Порт., 4. Минская. 5. Харьковская, 6. Одесская,
7. Севастопольская, 8. Ростовская н/Д, 9. Ново-
российская, 10. Тифлисская, 11. Сухумская,
12. Бакинская, 13. Астраханская, 14. Батумская,
15. Ашхабадск., 16. Ташкентская, 17. Иркутская,
18. Верхнеудияская, 19. Читинская, 20. Благове-
щенская, 21. Хабаровская, 22. Владивостокская
таможни.
(При инструкции форма удостоверения, под-
тверждающего действительность купли контра-
бандных товаров на таможенных аукционных
торгах).
(Изв. НКФ 1/Ш—28 г. № 21, стр. 518).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
е наблюдении и контроле за проведением в жизнь
постановлений правительства Союза ССР о ме-
роприятиях, связанных с яровой посевной кам-
панией 1928 г.
В виду чрезвычайного значения успешного
проведения яровой кампании 1928 г. для всего
народного хозяйства Союза ССР Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляют:
1.
  
Возложить на заместителя председателя
Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов.
Цюрупу, Александра Дмитриевича, общее наблю-
дение и контроль за проведением в жизнь поста-
новлений правительства Союза ССР о мероприя-
тиях, связанных с яровой кампанией 1928 года.
2. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик назначить из числа их чле-
нов сопециально уполномоченных лиц для на-
блюдения и контроля за проведением яровой
кампании в данной республике.
3. Для выполнения указанной в ст. 1 задачи
предоставить тов. А. Д. Цюрупе право:
а) требовать от органов Союза ССР и органи-
заций общесоюзного значения, от лиц, уполномо-
ченных советами народных комиссаров . союзных
республик (ст. 2), а в необходимых случаях и от
других органов и организаций как республикан-
ских, так и местных представления сведений о
принятых мерах и ходе яровой кампании;
б) предлагать всем учреждениям, предприя-
тиям и организациям в срочном порядке устра-
нять недочеты в области мероприятий по прове-
дению яровой кампании, а также требовать при-
влечения к уголовной и дисциплинарной ответ-
ственности лиц, допустивших тагіие недочеты;
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 16/т
о распространении на турецкие товары пер-
сидских конвенционных ставок.
Во изменение приказа Наркомторга от
27 июня 1927 г. № 403/т 1) о введении в дей-
ствие торгового договора с Турцией, в силу
предоставленного Турции права наибольшего
благоприятствования, к нижеперечисленным то-
варам турецкого происхождения с момента вве-
дения в действие таможенной конвенции с Пер-
сией надлежит применять следующие ставки:
а) фрукты всякие, свежие или сушеные, кро-
ме коринки и сушеных абрикосов,—100 кг 90 к.;
б)
 
животные жиры, кроме поименованных
в общем таможенном тарифе по привозной тор-
говле,—іоо кг 1 р. 50 к.;
в) рыба всякая — беспошлинно;
г) шелковые коконы:
і) заморенные—100 кг 6 р.;
2) продырявленные—100 кг 1 р. 80 к.;
д) хлопчато-бумажные тканивсякие—1 кг Зр.;
е) шерстяные ткани всякие— 1 кг 5 р.;
ж) ковры шерстяные—100 кг 12 р.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Нач. Админ. Отд. Геллер.
в) в случаях, не терпящих отлагательства,
разрешать от имени Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР вопросы, связанные с проведе-
нием яровой кампании, с последующим докла-
дом в " Совет Народных Комиссаров Союза ССР;
г) организовывать обследования мероприя-
тий по проведению яровой кампании, используя
для этого аппараты народных комиссариатов
земледелия соответствующих республик, а также
Народного Комиссариата Рабоче-Кростьянской
Инспекции Союза ССР, Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР и
управления делами Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР и Совета Труда и Обороны.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 3/Ш—28 г. № 54).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке и размерах контрактации зерновых и
технических культур по РСФСР в 1927/28 году.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Установить нижеследующие размеры кон-
трактациипосевов отдельных культур по районам
РСФСР:
а) по льну-волокну (в тысячах гектаров):
в Северо-Западной области— 40, в Западном рай-
оне-— 37, в Центрально-промышленном— 69, в
Вотско-Вятском — 16, в Уральской области—-10
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г., стр. 2015.
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по семенному льну (в гектара:): в Северо-
Западной области — 27.500, в Западном районе —
1.320, Центрально-промышленном — 7.480 (из них
2.700 в Мышкинском районе Ярославской губ.),
в Вотско-Вятском — 12.100, на Урале — 3.300, в




по льну-семени масличному (в тысячах
гектаров): в Западном районе — 22, в Централь-
но-промышленном — 26, в Рязано-Тульском — 3,
в Волжско-Камском — 15, в Центрально-черно-
земной области — 6, в Нижне-Волжском — 7, на
Северном Кавказе — 5, в Сибирском крае — 6,
а всего по РСФСР — 90 тысяч гектаров;
г) по подсолнуху (в тысячах гектаров): в
Волжско-Камском районе — 1, в Центрально-чер-
ноземной области — 60, в Средне-Волжском — 30,
в Нижне-Волжском — 38, на Северном Кавказе —
75, в Сибирском крае — 14, а всего по РСФСР —
218 тысяч гектаров;
д) по клещевине (в гектарах): в Нижне-Вол-
жском — 275, в автономной Крымской респуб-
лике — 275, в автономных Казанской и Киргиз-
ской республиках —4.900, на Северном Кавказе—
26.200, а всего по РСФСР — 31.650 гектаров;
е) по горчице — 41.500 гектаров в Сталинград-
ской и Астраханской губерниях;
ж) по сое — 16.400 гектаров по Северному Кав-
казу;
з) по зерновым бобовым (в тысячах гектаров):
в Центрально-черноземной области 1— 24, в Ниж-
не-Волжском — 20, в Средне-Волжском — 10, на
Северном Кавказе — 4, в Сибирском крае — 2, а
всего по РСФСР — 60 тысяч гектаров;
и) по хмелю — 220 гектаров по Гуслицкому
району, Московской губернии;
к) по кенафу: на Северном Кавказе—6.000 и по
Казанской республике —-3.000 гектаров;
л) по кукурузе (в тысячах гектаров): в Цен-
трально-черноземной области —4,3, в Нижне-Волж-
ском районе — 8,7, на Северном Кавказе — 25,
а всего по РСФСР — 38 тысяч гектаров;
м) по ячменю для пивоварения (в тысячах
гектаров): в Волжско-Камском районе — 1, в
Уральской области — 10, в Центрально-чернозем-
ной области — 3, в Нижне-Волжском — 8, на Се-
верном Кавказе — 26, в Казанской республике —
2, в Сибирском крае — 1, всего по РСФСР — 51
тысяча гектаров;
ж) по садовым фруктам (в тысячах рублей):
в Крымской республике — 360, в Дагестанской
республике — 40 и в Центральном районе —100,
а всего до РСФСР — 500 тысяч рублей;
о) по лекарственным травам всего по РСФСР
на сумму 425 тысяч рублей, а именно: на посевы
аниса (в Воронежской губерни — 2.200 гектаров)
и кориандра: 10 тысяч гектаров в Центрально-
черноземной области и 5.000 гектаров на Северном
Кавказе;
н) по картофелю (в гектарах): в Северо-Запад-
ном районе — 1.500, в Западном — 4.000, в Цен-
трально-промышленном — 37.000, в Центрально-
черноземной области — 18.000, в Вотско-Вятском —
1.200, в Уральской области — 250, в Средне-Вол-
жском— 18.000, в Саратовском — 570, в Башкир-
ской республике — 500, а всего по РСФСР —
81.200 гектаров.
р) по шерсти сверх выданных в первом квар-
тале 1927/28 года 1.400 тыс. рублей отпустить во
втором квартале: Северному Кавказу — 900 ты-
сяч рублей, Дагестанской республике — 250 тысяч
рублей, Крымской республике — 200 тысяч руб-
лей, Казакской республике — 1.350 тысяч руб.,
Киргизской республике — 100 тысяч рублей, За-
падной Сибири — 50 тысяч рублей, Калмыцкой
области — 280 тысяч рублей, Астраханской гу-
бернии — 20.000 рублей, а всего по РСФСР—3.150
тысяч рублей.




по льну-волокну в среднем по РСФСР
27 рублей на гектар, с повышением в Централь-
но-промышленном районе в среднем до 29 —
30 рублей и с понижением по Сибирскому краю,
Уральской области п Вотско-Вятскому району
до 25 рублей за гектар; общую сумму на аван-
сирование льна-волокна определить в 4.870 ты-
сяч рублей;
б) по семенному льну в среднем по РСФСР —
7 руб. 25 коп., а всего по РСФСР — 400 тысяч
рублей;
в) по льну-семени масличному по 9 рублей
на гектар с повышением по Северному Кавказу,
Центрально-черноземной области, Рязано-Туль-
скому и Нижне-Волжскому районам до 11 руб-
лей и с понижением для Сибирского края и Вот-
ско-Вятского района до 7 рублей за гектар, а все-
го по РСФСР — 810 тысяч рублей;
г) по подсолнуху — по 8 рублей на гектар в
среднем по РСФСР с повышением для Повол-
жья — до 10 рублей и с понижением для Север-
ного Кавказа и Сибирского края —до 6 руб. 60 к.
на гектар, а всего по РСФСР — 1.744 тысячи
рублей:
д) по клещевине —25 руб. 60 коп. в среднем
на гектар, а всего по РСФСР —810 тысяч руб.;
е) по горчице — 7 руб. зз коп. в среднем на
гектар, а всего по РСФСР —304 тысячи рублей;
ж) по сое — 13 руб. 70 коп. в среднем на гек-
тар, а всего по РСФСР — 225 тысяч рублей;
з) по зерновым бобовым — 7 руб. 50 коп. в
среднем на гектар, а всего по РСФСР — 450 ты-
сяч рублей;
и) по хмелю — 91 руб. на гектар, а всего по
РСФСР — 20 тысяч рублей;
к) по кенафу — по 100 рублей в среднем на
гектар, а всего по РСФСР — 900 тысяч рублей;
л) по кукурузе — по 7 руб. 33 коп. в среднем
на гектар, а всего по РСФСР — 279 тысяч рублей;
м) по ячменю — 13 руб. 73 коп. в среднем на
гектар, а всего по РСФСР — 700 тысяч рублей;
н) по табаку в Кубанском и Майкопском рай-
онах — от 200 до 250 рублей на гектар.
3. Признать необходимым при осуществлении
контрактации связывать ее в максимальной сте-
пени с выдачей улучшенных и аппробированных
семян, удобрений, средств для борьбы с вредите-
лями и обусловливать в договорах обязанности
производителя по применению улучшенных
стредств обработки почвы и ухода за растениями,
а также очистки и в нужных случаях обработки
сдаваемой продукции.
4. Поручить Народному Комиссариату Торго-
вли РСФСР в 3-дневный срок установить размеры
и районы контрактации льна отдельными льно-
заготовляющими организациями, а также выде-
лить и забронировать за контрактующими лен
организациями соответствующие фонды семян,
минеральных удобрений, льно-машин и орудий.
Описок и разбивку по районам и организациям
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Контрактацию перекрестно опыляющихся
растений производить гнездами-массивами, в до-
статочной степени гарантирующими чистосорт-
ность продукции, применяя в таких случаях и
контрактацию всех производителей данной ме-
стности. В отношении прочих культур проводить
контрактацию, привлекая в первую очередь хо-
зяйства бедняцкие, пользующиеся льготами по
сельскохозяйственному налогу или имевшие в
1926/27 году общую площадь посева ниже
средней губернской нормы.
6. Установить следующие различия в разме-
рах авансирования отдельных хозяйств в преде-
лах средних порайонных норм, установленных
статьей 2 настоящего постановления:
а) для хозяйств бедняцких, пользующихся
льготами по сельскохозяйственному налогу или
не имеющих собственного рабочего скота или ин-
вентаря для осуществления посева, допускать
повышение средних норм до 40 проц.;
б) для хозяйств, не отвечающих условиям
литеры «а» настоящей статьи, но имевших об-
щую посевную площадь в 1926/27 году не выше
средних для данного района норм, применить
авансирование согласно средним порайонным
нормам;
в) для хозяйств повышенного типа применять
пониженные нормы авансирования до предела
стоимости семян для посева.
7. При снабжении улучшенными семенами в
случае недостаточности их для обеспечения всей
законтрактованной в районе площади в первую
очер'едь выдавать семена хозяйствам, указанным
в лит. «а» и «б» статьи 6 настоящего поста-
новления.
8. При выдаче предусмотренных настоящим
постановлением авансов по контрактации различ-
ных культур, особенно в первой срок, заменять
в пределах имеющихся возможностей денежные
выдачи натуральными семенными материалами
до обеспечения всей законтрактованной площади
удобрениями, средствами для борьбы с вредите-
лями, сельскохозяйственными орудиями и проч.
9. Установить нижеследующие сроки выдачи
авансов при контрактации отдельных культур:
а) по подсолнуху и кукурузе: в первый срок,
не позднее 1 марта, — в размере до 40 проц. об-
щего аванса, с уплатой остальной части: на Се-
верном Кавказе — не ранее 15 мая и не позднее
1 июня, а в остальных районах РСФСР—не ра-
нее 1 июня и не позднее 15 июня;
б) по ячменю: первый срок, не позднее 1 мар-
та, — в размере стоимости семян, с уплатой
остальной части аванса не ранее 15 марта и не
позднее 1 июня;
в) по льну-волокну (в долгунцовых районах):
в первый срок, не позднее 1 мая. —в размере
до 60 проц. общего аванса в Сибирском крае и
Уральской области и до 75 проц. в прочих рай-
онах, с уплатой остальной части аванса между
1 и 15 июня;
Примечание. При выдаче аванса по
контрактации, предусмотренного пунктом «в»
статьи 9, маломощным хозяйствам может
быть выдана вся сумма аванса сразу, но не
свыше 20 рублей на хозяйство.
г) по посевпому льну-семени: полностью весь
аванс в один срок —не позднее 1 мая;
д) по лыіу-семени масличному: полностью
весь аванс в один срок — не позднее 1 марта;
е) по клещевине: в первый срок, не позднее
1 марта, — до 50 проц. общего аванса, с уплатой
остальной части между 1 и 15 мая;
ж) по бобовым: в первый срок, не поздее
1 марта, — в размере стоимости семян, с уплатой
остальной части аванса между 1 и 15 мая;
з) по картофелю для винокуренной и крахма-
ло-паточной промышленности: не позднее 1 мар-
та —25 проц. аванса, не позднее 1 мая —50 проц.,
с уплатой остальных 25 проц. аванса не позднее
1 июля;
и) по садовым фруктам: для Крымской и
Дагестанской республик — полностью 'весь аванс
в один срок не позднее 1 марта; для Централь-
ного района в первый срок, не позднее 1 апре-
ля, —50 проц. аванса, с уплатой остальных 50
проц. не позднее 1 июля.
10. При распределении среди крестьянского
населения района минеральных удобрений и
жмыхов в первую очередь выдавать их хозяй-
ствам, привлеченным к контрактации.
11. Контрактация проводится по общему пра-
вилу через систему сельскохозяйственной коопе-
рации путем заключения генеральных соглаше-
ний органов государственной промышленности
с соответствующими кооперативными центрами.
Заключение договоров отдельными заводами и
государственными заготовителями с местными
кооперативными организациями допускается
лишь в тех районах и по тем культурам, по ко-
торым соответственные кооперативные центры
не смогут взять на себя надлежащих обязательств.
Примечание. Не допускается заклю-
чение отдельными заводами договоров с ин-
дивидуальными производителями в районах,
где имеются кооперативные об'единения".
12. На основе генерального соглашения, ука-
занного в статье 11, на местах заключаются
с плантаторами типовые договоры, с указанием
размеров контрактуемого посева или количества
контрактуемой продукции, с возложением на
плантаторов обязательств, указанных в статье
3 настоящего постановления.
Финансирование контрактации производится,
как правило, через систему сельскохозяйствен-
ного кредита.
13. Аванс посевщику выдается беспроцентно.
Контрактующая организация уплачивает креди-
тующему учреждению 6 проц., из которых
1 проц. обращается в гарантийный фонд.
14. Наблюдение за выполнением настоящего
постановления возлагается на Народный Комис-
сариат Торговли РСФСР.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 февраля 1928 г.
(Эк. Ж. 28/П — 28 г. і№ 50).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о порядке эксплоатации лесных насаждении
полосы отвода дорог местного значения.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Весь лес, произрастающий на полосе отвода
дорог второго, третьего и четвертого разрядов,
установленной постановлением Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 1 сентября
1924 Г. («Собр. Узак.», 1924 Г., № 72, СТ. 709),
попользуется на нужды местного дорожного стро-
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отвода дороги одного разряда, может быть исполь-
зован для нужд дорог других разрядов в радиусе
до двадцати пяти верст.
Примечание. Лес, вывозимый с по-
лосы отвода, должен сопровождаться доку-
ментами по форме, устанавливаемой дорож-




В том случае, когда использование леса по
прямому назначению (ст. 1) в районе его нахо-
ждения не представляется возможным, а пере-
возка его к месту производства дорожных или
мостовых работ является экономически нецеле-
сообразной, лес продается лесными органами
Народного Комиссариата Земледелия РСФСР и
народных комиссариатов земледелия автономных
республик на общих основаниях.
3. Средства, выручаемые согласно п. 2 от про-
дажи леса, произрастающего на полосе отвода,
поступают полностью на нужды местного дорож-
ного строительства.
Порядок использования указанных в насто-
ящей статье средств устанавливается инструк-
цией, изда'ваемой Народным Комиссариатом Вну-
тренних Дел РСФСР по соглашению с Народным
Комиссариатом Земледелия РСФСР и Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР.
4. Рубка указанного в ст. 1 настоящего поста-
новления леса для эксплоатации производится
по соглашению между дорожными органами мест-
ных исполнительных комитетов и лесными орга-
нами Народного Комиссариата Земледелия РСФСР
и народных комиссариатов земледелия автоном-
ных республик.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 21 января 1928 г.
(Эк. Ж. 2/Ш— 28 г. № 53).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 7 ФЕВ-
РАЛЯ 1928 г. № 46— ЛЭ
о предоставлении с.-х. коллективам льготного
отпуска леса.
Развитие коллективных хозяйств (колхозов)
пдет, главным образом, за счет об'единения
бедняцких слоев деревни, в виде коммун, арте-
лей и товариществ с общественной обработкой
земли в целях переустройства хозяйств едино-
личных в хозяйства коллективные, обобществля-
ющие не только средства и орудия производства
отдельных членов, но и их труд.
Одним . из важнейших моментов в деле
укрепления строительства сельскохозяйственных
коллективов является разрешение жилищного
вопроса и обзаведение необходимыми хозяй-
ственными постройками.
Учитывая необходимость всемерной и дей-
ствительной поддержки коллективных форм зем-
леделия, Наркомзем и НКФ, по согласовании
с Колхозцентром, предлагают при отпусках леса
сельскохозяйственным коллективам руководство-




Строевой лес на возведение и ремонт по-
строек, принадлежащих колхозу в целом, от-
пускается лесотделами бесплатно в пределах пла-
на строительства данного колхоза.
2. Строевой лес на ремонт построек, принад-
лежащих отдельным членам колхоза, отпускается
лесотделами со скидкой с «особой цены» в раз-
мере до 75%.
1 ) Опубликована отдельной брошюрой.
3. Лес на топливо лесотделами отпускается
со скидкою с «особой цены» вплоть до бесплат-
ности.
4. Отпуск леса в порядке настоящего рас-
поряжения производится в пределах льготного
денежного фонда, указанного в § 109 инструкции
6 мая 1926 г.
5.
 
При льготных отпусках строевого леса
колхозам, по их ходатайствам, лесотделами мо-
жет предоставляться льготная рассрочка пла-
тежей попенщины, установленная § 280 инструк-
ции 6 мая 1926 г.
6. При выделении, согласно § 107 инструкции
6 мая 1926 г., крестьянской лесосеки лесотделы
назначают соответствующую часть таковой для
производства отпусков леса колхозам в порядке
настоящего распоряжения.
7. При невозможности удовлетворения потреб-
ности колхозов в древесине нз лесов данной
губернии (автономной области) колхозы напра-
вляют свои заявки через колхозсекции с заключе-
нием лесотдела в Колхозцентр. Последний вхо-
дит с ходатайством в Управление лесами о наз-
начении отпуска леса из другой губернии (об-
ласти) в порядке §115 инструкции 6 мая 1926 го-
да. В районированных областях и краях лес для
колхозов из другого округа, по представлениям
окрлесотдела, разрешается обл- или крайлесот-
делом, а при невозможности удовлетворения
заявки в пределах области или края—отпуск
леса разрешается порядком, указанным в 1-й ча-
сти настоящего параграфа.
8. Все отпуска древесины производятся по
заявкам советов или правлений колхозов в раз-
мерах, согласно утвержденным в соответствующем
порядке' строительным и ремонтным сметам,
при чем лесорубочный билет выписывается на
имя совета или правления получающего лес
колхоза.
9. Установление процента скидки с «особой
цены» на строевой лес, отпускаемый отдельным
членам колхозов, и на дровяную древесину,
отпускаемую колхозам, производится губ-, обл-,
окрисполкомами.
За Наркомзема РСФСР Лацис.
Замнаркомфин РСФСР Левин.
Пом. Цач. Упр. Лесами НКЗ РСФСР Заневский.
Упр. Госдоходами НКФ РСФСР: Столяров.
(Бюл. НКЗ 16/11—28 г. № 7, стр. 28).
Опубликованы:
Инструкция НКЗ РСФСР от 10 февраля 1928
года об отводе торфяных болот из го-
сударственного лесного в государственный торфя-
ной фонд (Бюл. НКЗ 23/П — 28 г. № 8, стр. 5).
— При приказе НКЗ РСФСР от 2 февраля
1928 г. К» 30. положение об организации
лесоустроительных работ в лесах го-
сударственного лесного фонда, утвержденное НКЗ
РСФСР 2/П— 28 г. (Бюл. НКЗ 23/П— 28 г. № 8,
Стр. 32).
— При циркуляре НКЗ РСФСР от 2 февраля
1928 г. № 39-Л хронологический перечень
распоряжений Наркомзема по упра-
влению лесами, утративших силу на 1 янва-
ря 1928 Г. (БіОЛ. НКЗ 23/П — 28 Г. № 8, стр. 7).
— При приказе НКЗ РСФСР от 23 декабря
1927 года № 420 правила производства
рыбного и тюленьего промыслов
в Волго-Каспийском районе (Бюл. НКЗ 16/11 —
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Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1528 г.
№ 328
о правилах взыскания недоимок по сельскохоз-
налогу.
Наркомфинам Союзных СС Респу-
блик.
Постановлением Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров Сою-
за ССР от 21 декабря 1927 года («Известия ЦИК
Союза ССР и ВЦИК» 7 января 1928 года № 6) *)
внесены изменения в положение о взимании на-
логов в отношении сельхозналога:
а)
 
не может быть обращено взыскание на
продукты продовольствия в количестве, необхо-
димом до нового урожая (вместо прежней редак-
ции: «необходимом на срок до шести месяцев, но
не дольше, чем до нового урожая»);
б) не может быть обращено взыскание на двух
лошадей в одном хозяйстве в засушливых райо-
нах и повсеместно на корм скоту в количестве,
потребном до сбора новых кормов (вместо преж-
Коопе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССРоб основаниях долгосрочного кредитования ко-
операции.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. В целях удовлетворения потребности ко-
операции в долгосрочном кредите при коопера-
тивных банках в каждой союзной республике
учреждаются фонды долгосрочного кредитования
кооперации.
Иэ этих фондов выдаются долгосрочные ссу-
ды кооперативным организациям на капиталь-
ные затраты, на увеличение оборотных средств и
на образование или увеличение основных и спе-
циальных капиталов.
Примечание. Означенные в настоящей
статье фонды учреждаются для кооперации
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республики при правлении Всерос-
сийского кооперативного банка, для коопера-
ции Белорусской Социалистической Советской
Республики, Закавказской Социалистической
Федеративной Советской Республики, Узбек-
ской Социалистической Советской Республики
и Туркменской Социалистической Советской
Республики — при республиканских филиа-
лах Всероссийского кооперативного банка и
для кооперации Украинской Социалистиче-
ской Советской Республики — при Украин-
ском кооперативном банке.
2. Фонды долгосрочного кредитования коопе-
рации при каждом из кредитных учреждений,
упомянутых в примечании к ст. 1, разделяются
на общий, из средств которого выдаются ссуды
всем системам кооперации соответствующей со-
юзной республики (потребительской, сельскохо-
зяйственной и т. д.), и специальные — для вы-
дачи ссуд кооперативным организациям данной
системы кооперации.
3. Общий фонд составляется в каждой союз-
ной республике из ассигнований по единому го-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 53.
ней редакции—повсеместно на одну лошадь и
«на корм скоту в количестве, потребном до вы-
гона на пастбище, но не более, как на шесть ме-
сяцев»);
в) волостным исполнительным комитетам
предоставляются одинаковые с районными испол-
нительными комитетами права по продаже опи-
санного имущества.
Вследствие этого §§ 537 и 538 инструкции
НКФ СССР от 3 мая 1927 г. 1) отменяются. Во-
лостные исполнительные комитеты так же, как
и районные исполнительные комитеты, немед-
ленно по получении акта описи проверяют пра-
вильность ее составления, копии описи в выше-
стоящие органы не представляют, а при отсут-
ствии нарушений закона, самостоятельно назна-
чают продажу описанного имущества на 10-й день
со дня описи.
Наркомфин Союза ССР предлагает дать соот-
ветствующие указания на места.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 23/11—28 Г. № 20, стр. 467).
рация
сударственному бюджету Союза ССР путем обра-
щения в этот фонд: а) возвратных ассигнований,
предусматриваемых по разделу финансирования
кооперации, начиная с бюджета на 1927/1928
год; б) сумм задолженности кооперации казне по
возвратным ассигнованиям по разделу финан-
сирования кооперации за предыдущие годы; в)
платежей, поступивших в кооперативные банки с
1 октября 1926 года по ссудам, выданным за счет
указанных в п. «б» бюджетных ассигнований; г)
ежегодных процентов, причитающихся казне с
кооперативных банков за пользование обращен-
ными на основании п.п. «а», «б» и «в» настоящей
статьи в общий фонд бюджетными средствами
и за пользование средствами, поступающими в
тот же фонд на основании настоящего пункта, —
в размере, устанавливаемом договорами народ-
ных комиссариатов финансов союзных республик
с соответствующими кооперативными банками
(ст. 5).
Примечание 1. Указанные в настоя-
щей статье суммы зачисляются в качестве за-
долженности казне за соответствующим ко-
оперативным банком с включением также и
тех выданных из указанных в п. «б» асси-
гнований ссуд, которые банками будут офор-
млены после издания настоящего постановле-
ния.
Примечание 2. Суммы, указанные в
п. «г» настоящей статьи, ежегодно проводятся
по доходной и расходной части государствен-
ного бюджета, соответствующей союзной рес-
публики без из'ятия их, однако, из фонда до
возвращения в казну соответствующих пере-
данных в фонд бюджетных средств (ст. 4).
4. Государственные средства, предусмотрен-
ные ст. 3, остаются в фонде в течение всего срока,
определяемого в договоре между банком и каз-
ной (ст. 5). По истечении этого срока экономи-
ческий совет (совещание) соответствующей союз-
ной республики разрешает вопрос о возможности
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возврата указанных средств казне и в подлежа-
щих случаях устанавливает порядок и сроки это-
го возврата на началах постепенного погашения
казне задолженности банка. Суммы, поступаю-
щие в казну в погашение указанной задолженно-
сти, проводятся по доходной части единого го-
сударственного бюджета Союза ССР.
5.
 
Подробные условия и сроки передачи, срок
оставления в фонде и порядок использования
предусмотренных ст. 3 государственных средств
устанавливаются особыми договорами между каз-
ной, в лице народного комиссариата финансов со-
ответствующей союзной республики, и коопера-
тивным банком по принадлежности.
6. Кооперативные банки несут перед казной
материальную ответственность за своевременный
возврат в казну средств общего фонда (ст. 3) в
установленные для возврата сроки, вне зависи-
мости от фактических расчетов банков с отдель-
ными ссудополучателями из этих средств.
Освобождение банков от указанной ответствен-
ности допускается лишь в отношении тех ссуд из
общего фонда, выдача которых, несмотря на от-
каз со стороны банка, будет произведена банком
по распоряжению в каждом отдельном случае на-
родного комиссариата финансов соответствующей
союзной республики.
7. Исходя из размеров подлежащих распреде-
лению средств общего фонда в очередном бюд-
жетном году, экономические советы (совещания)
соответствующих союзных республик определяют
размер кредитования каждой из кооперативных
систем и дают общие директивные указания об
использовании этих средств.
8. Специальные фонды составляются из средств
самой кооперации путем обращения в эти
фонды: а) обязательных ежегодных отчислений в
размере не менее 5 проц. от чистой прибыли ко-
оперативных центров, союзов кооперативов, цен-
тральных рабочих кооперативов, городских и
транспортных потребительских, обществ; б) отчи-
слений от чистой прибыли тех из неуказанных в
п. «а» кооперативов низовой сети, на которые та-
кая обязанность будет возложена по постановле-
нию об'единяющих их кооперативных центров;
в) капиталов, передаваемых в кооперативные бан-
ки кооперативными организациями с целевым
назначением наі долгосрочное кредитование; г) от-
числений от чистой -прибыли кооперативных бан-
ков, по постановлению о том общих собраний
пайщиков; д) прочих поступлений; е) ежегодных
процентов, причитающихся с кооперативных бан-
ков за пользование средствами, обращенными в
специальные фонды, на основании предыдущих
пунктов настоящей статьи, и за пользование
средствами, поступающими в фонды на основа-
нии настоящего пункта, — в размере, устанавли-
ваемом договорами кооперативных центров с со-
ответствующими кооперативными банками.
Примечание. Отчисления, предусмо-
тренные п. «а» настоящей статьи, производят-
ся из чистой прибыли по балансам соответ-
ствующих кооперативных организаций, начи-
ная с балансов на 1 октября 1927 г.
9. Отчисления по п. п. «а» и «б» ст. 8 и про-
центы по этим отчислениям (п. «е» ст. 8) остают-
ся в соответствующих фондах во все время их
существования и подлежат возврату лишь при
ликвидации данного фонда.
Подробные условия и сроки внесения в фон-
ды средств, предусмотренных ст. 8, а также усло-
вия использования и возврата их определяются
договорами между банками и кооперативными
центрами в соответствии с настоящим постановле-
нием и положениями о фондах долгосрочного кре-
дитования кооперации (ст. 16).
10. Кооперативные банки несут перед соответ-
ствующими кооперативными организациями ма-
териальную ответственность за сохранность вне-
сенных ими средств в специальные фонды, вне
зависимости от фактических расчетов банков с
отдельными ссудополучателями.
Освобождение банков от указанной ответствен-
ности допускается лишь в отношении тех ссуд
из специальных фондов, выдача которых, несмо-
тря на отказ со стороны банка, будет произведе-
на банком по постановлению правления соответ-
ствующего кооперативного центра.
11. Порядок распределения средств общего и
специальных фондов между отдельными ссудо-
получателями устанавливается положениями о
фондах долгосрочного кредитования кооперации
(ст. 16).
12. Возможные убытки кооперативных банков
по операциям со средствами общего и специаль-
ных фондов, за исключением убытков по ссудам,
выданным из этих фондов без ответственности-
банков (ст. ст. 6 и 10), покрываются за счет осо-
бого гарантийного фонда, а при его недостаточно-
сти — за счет запасного капитала банка.
Гарантийный фонд образуется путем обраще-
ния в него ежегодно части процентов, получае-
мых банком с заемщиков по операциям со сред-
ствами общего и специальных фондов.
По ссудам, выдаваемым без ответственности бан-
ков, покрытие убытков производится исключи-
тельно за счет средств того фонда, из которого
ссуда выдана.
13. Долгосрочное кредитование кооперативных
организаций за счет средств общего и специ-
альных фондов осуществляется отделами долго-
срочного кредита, которые учреждаются при ко-
оперативных банках или их филиалах в каждой
из союзных республик (примечание к ст. 1).
Каждый отдел долгосрочного кредита имеет
свой самостоятельный баланс, и средства его не
могут быть обращаемы на покрытие убытков ко-




При отделах долгосрочного кредита учре-
ждаются комитеты по делам долгосрочного кре-
дитования кооперации. Состав комитетов, их
функции и порядок деятельности устанавли-
ваются в положениях о фондах долгосрочного
кредитования кооперации (ст. 16).
15. Выдача ссуд в основные и специальные
капиталы кредитно-кооперативных организаций
производится на основании инструкций Совета
Труда и Обороны, предусмотренных ст. 10 и
ст. 12 положения о кооперативном кредите от
18 января 1927 г. («С. 3. СССР» 1927 г., № і,
ст. 44) *).
16. Правительствам союзных республик пред-
лагается издать в соответствии с настоящим по-
становлением в месячный со дня его опубликова-
ния срок положения о фондах долгосрочного
кредитования кооперации.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 20 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/Ш— 28 г. № 53).
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Транспорт ш свивь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об упразднении центрального, республиканских
и местных комитетов спасания на водах при
Народном Комиссариате Путей Сообщения.
В отмену постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР об организации дела спа-
сания на водах на территории Союза ССР (Собр.
Зак. Союза ССР 1925 г., № 3, ст. 33), Совет Народ-





и местные комитеты спасания на водах, передав
их имущество Народному Комиссариату Цутей
Сообщения.
2. Дело спасания на водах за из'ятиями, ука-
занными в ст. 4, сосредоточить в обществах спа-
сания на водах, действующих под общим руко-
водством Народного Комиссариата Путей Сообще-
ния на основании уставов, утверждаемых и реги-
стрируемых в порядке, определяемом законода-
тельством союзных республик.
3. Обязать Народный Комиссариат Путей Со-
общения передать обществам спасания на водах,
на основе особых договоров, спасательные пунк-
ты со всем необходимым оборудованием.
4. Возложить на Народный Комиссариат Пу-
тей Сообщения:
а) установление общих правил по предупре-
ждению гибели людей на водных путях;
б) несение крейсерской спасательной службы
на водных путях Союза ССР;
в) финансирование обществ спасания на водах
в целях удовлетворения их нужд, вызываемых
содержанием спасательных пунктов;
г) наблюдение за правильным расходованием
обществами спасания на водах средств, предоста-
вляемых им Народным Комиссариатом Цутей
•Сообщения.
Примечание. Суммы, вырученные от
взимания платы за проход па пристань, уста-
новленной постановлением Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1926 г.
об установлении в морских торговых портах
Союза ССР платы за проход на пристань во
время прихода и отхода пароходов (Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г., № 9, ст. 74) 1 ), подлежат
обращению на финансирование обществ спа-
сания на водах.
П.
5. Изложить следующим образом ст. 2 поста-
новления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 5 февраля 1926 г. об установлении в мор-
ских торговых портах Союза ССР платы за про-
ход на пристань во время прихода и отхода па-
роходов (Собр. Зак. Союза ССР 1926 г., № 9,
ст. 74):
«2. Все суммы, вырученные от взимания ука-
занной в ст. 1 платы, обращаются Народным
Комиссариатом Путей Сообщения на финансиро-
вание обществ спасания на водах».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 декабря 1927 г.
(О. 3. О. З/ІІ— 28 г. № 7, ст. 59).
*} См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 9 —26 г., стр. 412.
ПРИКАЗ НКПС СССР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 197/Пож-Б
с раз'яснением по п. 1 приказа код. 9416 от
14/1 V —27 г. «о порядке предоставления транс-
портных земель под жилищное строительстве».
В п. 1 приказа код. 9416 «о порядке предоста-
вления транспортных земель под жилищное
строительство» *) содержится указание на воз-
можность предоставления этих земель под инди-
видуальное жилстроительство рабочих и служа-
щих транспорта. Между тем, согласно п. 4 по-
становления СНК РСФСР ОТ 29/ІХ 1927 Г. «об
упорядочении индивидуального рабочего жилищ-
ного строительства» (С. У. 1927 г., № 99, ст. 663)-'),
жилстроительство в индивидуальном порядке на
землях, предоставленных транспорту, не допу-
скается.
В виду сего и в устранение возникающих на
местах сомнений по вопросу о допустимости в
настоящее время индивидуального жилстроитель-
ства на землях, предоставленных транспорту,
раз'ясняется, что с изданием упомянутого поста-
новления СНК РСФСР от 29/ІХ —27 г. содержа-
щееся в п. 1 приказа код. 9416 указание о воз-
можности такового жилстроительства на транс-
портных землях, расположенных в пределах
РСФСР, должно считаться утратившим свое зна-
чение.
За Наркомпуть СССР И. Борисов.
Управделами НКПО К. Макошин.
(Пр. НКПО 24/11—28 г.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о привлечении городских советов к участию
в строительстве городских телефонных сетей.
Учитывая заинтересованность городских со-
ветов в строительстве новых и развитии сущест-
вующих городских телефонных сетей и невоз-
можность полностью обеспечить это строитель-
ство за счет общесоюзного бюджета, Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постано-
вляет:
Предложить советам народных комиссаров
союзных республик обязать городские советы
участвовать в производимом Народным Комис-
сариатом Почт и Телеграфов, по согласования
с означенными советами, строительстве новых
и развитии существующих городских телефон-
ных сетей в форме предоставления Народному
Комиссариату Почт и Телеграфов долгосрочных
беспроцентных ссуд в размере не менее 25 про-
центов стоимости соответствующих построек.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 18 января 1928 г.
(О. 3. С. з/ІІ— 28 г. № 7, ст. 57).
Опубликованы:
Приказ НКПС от 20 января 1928 г. № 152/Под-2
о порядке постройки ветвей не-
общего пользования (Пр. НКПО 20/1—
1928 Г.).
— Приказ НКПС от 20 января 1928 г.
№ 154/АНМ-З/Фов о пределах компе-
тенции органов ЦОС'а по перемещению и
отчуждению государственного имущества, нахо-
дящегося в их ведении (Пр. НКПС 20/1 —28 г.).
^См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 17—27 г., стр. 607.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 ФЕВ-
РАЛЯ 1928 г. № 108
о порядке регистрации коллективных договоров.
Наркомтрудам Союзных Республик.
Народный Комиссариат Труда СССР поста-
новил ввести следующий порядок регистрации
коллективных договоров:
I. Органы регистрации.
1. Кодллективные договоры, заключаемые ЦК
профсоюзов с учреждениями и предпрятиями
общесоюзного значения, а также коллективные
договоры, охватывающие предприятия, располо-
женные на территории нескольких союзных
республик, регистрируются в Народном Комис-
сариате Труда Союза ССР.
Примечание. Коллективные договоры,
заключаемые учреждениями и предприятиями
общесоюзного значения с местными органами
профсоюзов, регистрируются в органах НКТ
по месту нахождения органа профсоюза, за-
ключающего договор.
2. Коллективные договоры, заключаемые ЦК
профсоюзов или их республиканскими органами
с учреждениями и предприятиями республикан-
ского значения, а также коллективные договоры,
охватывающие предприятия, расположенные в
иескольних губерниях, областях или соответ-
ствующих им по значению административно-тер-
риториальных единицах, регистрируются в НКТ
союзных республик. ~
3. Коллективные договоры, заключаемые с
правлениями государственных пароходств, ре-
гистрируются старшими инспекторами труда со-
ответствующих водных бассейнов.
4. Все остальные коллективные договоры, кро-
ме указанных в ст.ст. 1 —■ 3, регистрируются
в местных органах НКТ.
НКТ союзных республик определяют, ка-
кие договоры регистрируются в краевых, област-
ных, губернских, окруяшых и уездных (или со-
ответствующих им) органах НКТ.
5. Копии коллективных договоров, заключен-
ных с предприятиями, входящими в состав тре-
стов общесоюзного значения, и зарегистрирован-
ных в НКТ союзных республик или их местных
органах, направляются не позже 3 дней по ре-
гистрации в НКТ СССР, при чем местные органы
направляют указанные копии в НКТ СССР
через НКТ союзных республик.
НКТ союзных- республик: устанавливают
случаи и порядок представления им в целях на-
блюдения копий коллективных договоров, заре-
гистрированных нижестоящими органами НКТ.
П. Порядок ц р е д с т ав л е ния коллек-
тивных договоров для регистрации.
6. Коллективный договор < представляется Для
регистрации в подлиннике с приложением двух
заверенных копий и регистрационной карточки
по прилагаемой форме «М», заполненной с лице-
вой стороны (карточка формы «М» опубликована
в <-Изв. НКТ СССР № 49—50, 1927 г.).
Примечание. При регистрации коллек-
тивных договоров, действие которых распро-
страняется на территорию двух или более -
союзных республик, а также в случаях, ука-
занных в ст. 5, представляется дополнительно-
необходимое количество копий для НКТ СССР'
и союзных республик.
7. Как коллективный договор, так и вноси-
мые в него (до регистрации) изменения, допол-
нения и исправления подписываются лицами, за-
конно на то уполномоченными учреждением или
предприятием и профсоюзом.
Подписи заверяются имеющимися у сторон
печатями.
8. Все приложения, на которые имеется ссыл-
ка в коллективном договоре, должны предста-
вляться одновременно с коллективным дого-
вором.
В случае непредставления приложений, орган
НКТ делает соответствующую оговорку в реги-
страционной надписи (ст. 11).
Приложения, представленные после регистра-
ции коллективного договора, могут регистриро-
ваться, как дополнительные соглашения (ст. 17).
9. Коллективные договоры должны предста-
вляться для регистрации не позже 14 дней с»
дня их подписания.
               
I
Коллективные договоры, представленные пос-
ле истечения указанного срока, а также коллек-
тивные договоры без указания даты их подпи-
сания к регистрации не принимаются.
III. Регистрация коллективных д о-
г о р о в.
10. Регистрация коллективного договора (или
отказ в регистрации) должна последовать не
позднее 7 дней со дня представления договора
для регистрации.
11. Коллективные договоры регистрируются,
путем заполнения оборотной стороны регистра-
ционной карточки (ст. 6) и наложения на под-
линнике и на двух копиях его регистрационной'
надписи следующего содержания: «Настоящий-
договор зарегистрирован такого-то числа в та-
ком-то органе НКТ под таким-то номером, что-
подписью удостоверяется».
Примечание. Регистрационная надпись-
должна быть подписана ответственным руко-
водителем органа НКТ или лицом, им- упол-
номоченным.
12. Подлинник зарегистрированного коллек-
тивного договора и две копии его прошиваются,.,
и концы нитки припечатываются сургучной пе-
чатью органа НКТ.
Примечание. Если орган НКТ не-
имеет сургучной печати, то регистрационная
надпись (ст. 11) после ее подписания скреп-
ляется печатью органа НКТ.
13. Подлинник коллективного договора хра-
нится в органе НКТ, зарегистрировавшем дан-
ный договор. Копии коллективного договора, за-
веренные указанным органом НКТ, выдаются-
представителям сторон, заключившим договор.
IV. Отказ в регистрации к б л л е к т и в-
н о г о договора.
14. Коллективные договоры, содержающие усло-
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щих по сравнению с действующим законодатель-
ством о труде (а в отношении локальных дого-
воров — также по сравнению с условиями гене-
рального договора), допускаются ■ к регистрации
лишь по исключении этих условий из договора.
При несогласии же сторон на исключение этих
.условий договор возвращается без регистрации.
Указанное правило относится также к кол-
лективным договорам, превышающим предель-
ные нормы, установленные постановлениями
-законодательных органов Союза ССР и союзных
республик или генеральным договором, или ре-
гулирующим вопросы, которые не могут быть
предметом соглашения сторон в порядке заклю-
чения коллективного договора.
Примечание. Извещение сторон о не-
обходимости изменений, которые должны
-быть внесены в коллективный договор для
«его регистрации, производится в 7-дневный
■срок по поступлении договора на регистра-
:цию. Несообщение стороной ответа в течение
л дней со дня получения указанного извеще-
ния рассматривается, как согласие стороны




Отказ в регистрации коллективного дого-
вора может быть опротестован не позднее 7 дней
•со дня извещения об отказе в следующий выгяе-
•стоящий орган НКТ, решение которого являет-
ся окончательным.
Протест на отказ подается через орган НКТ,
■отказавший в регистрации. Последний в 3-днев-
ный срок пересылает протест в вышестоящий
■орган НКТ со своими об'яснениями.
16. В случае отказа в регистрации подлинник
и одна копия коллективного договора возвра-
щаются органу, представившему договор па ре-
гистрацию, а другая копия оставляется в органе
.НКТ.
V. Заключительные положения.
17. Настоящее постановление распространяет-
ся также на тарифные соглашения, на соглаше-
ния о продлении действия существующих кол-
договоров и тарифных соглашений (с измене-
ниями или без них), на дополнения и измене-
ния, вносимые в действующие коллективные до-
говоры и тарифные соглашения, и на всякого
рода соглашения, положения, правила, циркуля-
ры и инструкции, подписанные учреждением
или ' предприятпем и профсоюзом и содержащие
условия, относящиеся к кругу вопросов, регу-
лируемых коллективными договорами.
18. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются:
а) циркуляр НКТ СССР от 28 июня 1923 г. «о
толковании ст. ст. 24 и 25 Кодекса Законов о
Труде» («Изв. НКТ СССР и РСФСР», 1923 г..
Лё 4/28);
б) постановление НКТ СССР от 14 ноября
1923 г. Л° 156 «о сроке регистрации коллективных
договоров» («Известия НКТ СССР», 1923 г.,
.№ 12/36);
в) циркуляр НКТ СССР от 3 декабря 1923 г.
.№ 164 «о порядке регистрации местных кол-
лективных договоров на транспорте» («Цзв. НКТ
•СССР», 1923 г., № 12/36);
г) циркуляр НКТ СССР от 6 марта 1924 г.
.№ 101/412 «о порядке регистрации коллектив-
ных договоров в связи с введением твердой ва-
.яготы» («Известия НКТ СССР», 1924 г.. № 10— и);
д) раз'яснение ч НКТ СССР от 9 февраля
1.925 г., № 29/505 «о представлении копии кол-
лективных договоров в НКТ союзных республик і
(«Известия НКТ ССОР», 1925 г., № 9);
е) циркуляр НКТ СССР, ВЦСПС и централь-
ного бюро статистики труда ВЦСПС, ЦСУ и НКТ
СССР от 31 марта 1925 г. № 119/805 « о статисти-
ческом делопроизводстве и регистрации коллектив-
ных 1 договоров и тарифных соглашений» («Изве-
стия НКТ СССР», 1925 г., № 21 —22) в части, ка-
сающейся регистрации коллективных договоров
в отделах труда.
19. НКТ союзных республик предлагается из-
дать перечни своих постановлений и распоряже-
ний, утративших силу с введением в действие
настоящего постановления.
Наркомтруд СССР В. Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликтн. Отд. Бобашинский.
(Т. 1/Ш — 28 г. № 52).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 ФЕВРАЛЯ
1928 Г. №68
об усиленных выходных пособиях служащим го-
сударственных учреждений и предприятий Со-
юза ССР за границей, увольняемым вследствие
рационализации аппарата.
Народный Комиссариат Труда Союза ССР по-
становил:
1. Граждане СССР, переведенные или назна-
ченные на работу из пределов ССОР за границу
в государственные учреждения и предприятия
СССР или в смешанные акционерные общества с
фактическим преобладанием советского государ-
ственного капитала, в случае откомандирования
их в СССР вследствие рационализации аппарата
или сокращения штатов, проводимого в порядке
постановления СНК СССР от 30 августа 1927 года
«О сокращении административно-управленческих
расходов на 1927/28 год» (Собр. Зак. СССР
1927 г., № 53, ст. 542) '),' получают при увольне-
нии по возвращении в СССР усиленное выход-
ное пособие в размере полуторамесячного зара-
ботка.
2. Указанный в ст. 1 полуторамесячный зара-
боток исчисляется из расчета суточных, указан-
ных в приложении МЗк «Правилам об условиях
труда работников учреждений СССР за грани-
цей», утвержденным НКТ СССР 21 октября
1927 г. за №-339 («Известия НКТ СССР», 1927 г.
№ 45) 2 ), путем умножения указанных суточных
на 45..
3. Нравом на получение усиленного выход-
ного пособия пользуются работники, уволенные
не ранее 1 января 1928 г.
4. В остальном порядок выдачи усиленных
выходных пособий, указанных в ст. 1, регули-
руется соответствующими правилами постановле-
ния СНК СССР от 27 сентября 1927 г. «Об усилен-
ных выходных пособиях служащим государствен-
ных учреждений и предприятий, увольняемым
вследствие рационализации аппарата» (Собр. Зак.
СССР, 1927 г., № 56, ст. 562) 3 ) и инструкцией
НКФ СССР и НКТ СССР от 3 октября 1927 г..
№ НКТ—325 о применении этого постановления
СНК СССР («Известия НКТ СССР» 1927 г.,
№ 46 —-17) *), а также другими постановлениями и
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36 —27 г., стр. 1456.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—27 г.. стр. 2037.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1649.
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раз'яснениями, издаваемыми в развитие указан-
ных узаконений.
Настоящее постановление не распространяется
на специалистов, обусловивших в индивидуаль-
ных договорах размер компенсации на случай их
увольнения до истечения срока найма.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Тарифно-Конфликтн. Отд. Бобашинекий.
Согласовано: НКФ ССОР, НК РКИ ССОР,
НКИД, НКТорг СССР, ВЦСПС.
(Т. 28/11—28 Г. № 50).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 1928 г. № 31
об усиленных выходных пособиях при увольне-
нии по рационализации.
Всем Профорганизациям.
В связи с наблюдающимися неправильностями,
в применении новых правил об усиленных вы-
ходных пособиях (постановление СНК ССОР от
31 мая 1927 г.—«Изв. НКТ» № 27 *); постановле-
ние СНК СССР от 27 сентября 1927 г. —«Изв.




Профорганизациям надлежит наблюдать за
тем, чтобы работники, имеющие право на усилен-
ные выходные пособия, не утрачивали этого пра-
ва путем заключения невыгодных для них согла-
шений.
2. Если одновременно с увольнением или же
вместо увольнения в связи с рационализацией
работнику предлагают временную работу, то он
не утрачивает своего права на получение уси-
ленного выходного пособия в случае увольнения
по окончании временной работы.
3. Вели одновременно с увольнением или вме-
сто увольнения (в связи с рационализацией) ра-
ботника (с его согласия) переводят на постоян-
ную работу и затем увольняют его до истечения
2-месячного срока, то -он сохраняет право на по-
лучение усиленного выходного пособия.
4. Если работник, подлежащий увольнению в
связи с рационализацией, отказывается от пере-
вода на другую работу иной квалификации или
же на работу, хотя и той же квалификации, ио
значительно ниже оплачиваемую или же связан-
ную с переменой постоянного местожительства
(переезд в другую местность), то он имеет право
на получение усиленного выходного пособия.
ВЦСПО предлагает профорганизациям в сот-
ветствии с изложенными выше директивами:
а) добиваться от администрации выдачи, усилен-
ных выходных пособий; б) поддерживать претен-
зии работников в конфликтных и судебных орга-
нах; в) вносить указанные выше правила в кол-
лективные договоры и соглашения с администра-
цией.
Секретарь ВЦСПС Г. Мельничанский.
Зам. Зав. ОТЭ ВЦСПС М. Шуликов.
(Т. 29/11—28 г. №. 51)).
Опубликована:
Инструкция НКП и НКФ РСФСР от 17 февра-
ля 1928 года по применению постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 11/ѴІІ— 27 г. об установле-
нии периодических прибавок- учит е-
л я м начальных школ и школ социального воспи-
тания повышенного типа (Е. Н. П. 24/П — 28 г.
№ 8, стр. 5).
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 25—27 г., стр. 970.
а ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1649.
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменении постановления о порядке внесе-
ния на рассмотрение законодательных органов
Союза ССР проектов по вопросам социального
страхования.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Внести в постановление Совета Народных Ко-
миссаров Союза СОР от 2 августа 1926 года о по-
рядке внесения на рассмотрение законодатель-
ных органов Союза ССР проектов по вопросам
социального страхования (Собр. Зак. Союза СОР
1926 г. № 57, ст. 417) ^ следующие изменения:
1. Изложить ст. 2 в следующей радакции:
«2. Союзный Совет Социального Страхования
передает внесенные через него проекты вместе
со своими заключениями в месячный срок со дня
их поступления на разрешение законодательных
органов Союза ССР».
2. Отменить ст. з.
3. Изложить ст. 4 в следующей редакции:
«4. В случае непредставления Союзным Сове-
том Социального Страхования в законодатель-
ные органы вносимого через него проекта в ука-
занный в ст. 2 срок, учреждение, внесшее (проект,
имеет право представить его на рассмотрение
законодательных органов непосредственно».
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 декабря 1927 г.
(С. 3. О. з/П— 28 г. № 7, ст. 58).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
№ 81
о своевременной пересылке и рассмотрении жа-
лоб на постановления и распоряжения страховых
органов по взиманию взносов на социальное стра-
хование.
Наркомтрудам Союзных Республик,
У и о л п. ЦТСС, Д о р о ж н ы м, Р а й о н н о-
Водным и Д о р о ж н о - В о д н ы м Страх-
кассам.
В виду заявлений хозяйственных органов о
том, что некоторые страховые органы задержи-
вают пересылку жалоб, подаваемых страховате-
лями по вопросам взимания взносов на социаль-
ное страхование, Наркомтруд Союза ОСР предла-
гает принять к руководству следующее:
1. Жалобы на постановления и распоряжения
страховых органов по взиманию взносов на со-
циальное страхование, подлежащие разрешению
вышестоящих страховых органов, должны пересы-
латься в последние с необходимыми материалами
и об'яснениями не позднее 2-х недель со дня по-
лучения жалобы (ст. 35 инструкции СССС при НКТ
ССОР от 14 декабря 1927 г. № 433 «О порядке взи-
мания взносов на социальное страхование») -).
2. Страховой орган, в который поступила жа-
. лоба, в свою очередь обязан ее рассмотреть, не
задерживая, и о своем решении сообщить жалоб-
щику (в копии страховому органу, постановление
пли распоряжение которого было обжаловано).
Наркомтруд СССР предлагает на основании
настоящего циркуляра сделать соответствующие
распоряжения подведомственным страховым ор-
ганам и иметь строгое наблюдение за их точным
выполнением.
Наркомтруд СССР В. Шмидт.
За Нач. Цусстраха Фейгель.
(Т. 29/11—28 г. № 51).
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36 —26 г.. стр. 1427.
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Гражданское право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о подсудности гражданских дел кредитных
учреждений и о правах этих учреждений по
взысканиям с их должников.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-




Все требования, вытекающие из банковых
операций кредитных учреждений, поскольку за-
коном для них не установлен административ-
ный порядок взыскания, подсудны общим су-
дебным учреждениям.
2. По требованиям кредитных учреждений,
основанным на документах, устанавливающих
просрочку платежа по кредитным операциям,
допускаются выдача судебных приказов и учи-
иение исполнительных надписей в порядке, уста-
новленном законодательством союзных респуб-
лик.
3. По вытекающим из банковых операций тре-
бованиям кредитных учреждений обеспечение
иска, выдача судебных приказов, учпнение ис-
полнительных надписей и немедленное (предва-
рительное) исполнение судебных решений допу-
скаются и в тех случаях, когда требования обра-
щены к государственным учреждениям и пред-
приятиям.
4. При распределении поступивших к судеб-
ному исполнителю по взысканию с должников
сумм, если таковые недостаточны для удовлетво-
рения всех обращенных к должнику /требований,
кредитные учреждения с участием государствен-
ного или кооперативного капитала в отношении
очередности удовлетворенпя их требований при-
равниваются к государственным учреждениям.
Примечание. Очередность по удовле-
творению требований кредитных учреждений
из ценности заложенного у них имущества
определяется особыми узаконениями.
5. Центральным исполнительным комитетам
союзных республик предлагается внести в зако-
нодательство республик ■ изменения, вытекающие
из настоящего постановления.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.Москва, Кремль, 22 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/Ш — 28 г. № 52).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о ликвидации государственной администрации по
делам Московского акционерного общества тек-
стильного производства и передаче всех пред-
приятий указанной государственной администра-
ции Московскому Совету.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляв т:
Во изменение постановлений ЭкономическогоСовещания РСФСР от 9 декабря 1926 г. (пр. № 91,
и. 10) о назначении государственной администра-
ции по делам Московского акционерного общества
текстильного производства п от 30 апреля 1927 г.
( пр. - № 35, п. 24) х ) об утверждении положения0.6 указанной администрации признать необхо-
димым:
1. Действие администрации по делам Москов-
ского акционерного общества текстильного про-
изводства прекратить.
') См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 34— 27 г., стр. 1385
гражданский процесс
2. Московское акционерное общество текстиль-
ного производства, действующее на основании
устава, утвержденного Экономическим Совеща-
нием РСФСР 12 января 1926 г., ликвидировать
с 1 февраля 1928 г.
3. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства и Народному Комиссариату Торговли
РСФСР образовать по названному обществу
ликвидационную комиссию.
4. Обязать ликвидационную комиссию в сроч-
ном порядке передать на ходу Московскому Со-
вету арендованные у него фабрики бывпт. «Мо-
сковского акционерного общества текстильного
производства», поручив ей, в целях бесперебой-
ной работы фабрик, передать Московскому Совету
имеющиеся в наличности оборотные средства го-
сударственной администрации, как-то: сырье,
материалы, полуфабрикаты, готовые изделия и
прочее, а также передать Московскому Совету
все те договоры государственной администрации
с третьими лицами, которые имеют значение для
бесперебойной работы передаваемых фабрик.
5. Претензии кредиторов как бывш. Москов-
ского акционерного общества текстильного про-
изводства, так и государственной администрашш
по делам этого общества должны быть заявлены
в месячный срок со дня публикации об учрежде-
нии ликвидационной комиссии.
Претензии кредиторов удовлетворяются в оче-
редности, установленной ст. 101 Гражданского




Срок действия ликвидационной комиссии
определить не свыше 2-х месяцев, определив рас-
ходы по содержанию ликвидационной комиссии
суммой не свыше -10.000 рублей, подлежащей
покрытию из общей массы ликвидируемого иму-
щества.
7. В целях увеличения выработки суконно-
гаерстяных товаров, наиболее рациональной орга-
низации промышленных предприятий >в соответ-
ствии о постановлением XIII Всероссийского'
С'езда Советов от 16 апреля 1927 года об укруп-
нении промышленных предприятий и из'ятик
фабрик по выработке названных товаров из рук
частного капитала (Собр. Узак. 1927 г. Л? 40.
ст. 254) *), обязать Московский • Совет об'единтгп.
фабрики «бывш. Московского акционерного обще-
ства», суконные фабрики бывш. «Иокиш>.
«Шерсть-Сукно», «Дмитровскую» и «Хлебников-
скуго» в особый трест или в особую группу- при
Вигоневом тресте, но с таким расчетом, чтобы
выработка суконно-шерстяных товаров не была
уменьшена против выпускаемой ныне вышеука-
занными фабриками.
8. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства РСФСР по согласованию с Московским
Советом и Курским и Иван.-Вознесенским губерн-
скими исполнительными комитетами выяснить
возиожность и целесообразность включения ня
началах арендного пользования у вышеуказан-
ных губернских исполнительных комитетов су-
конных фабрик Шуйской и Глушковской в состав
объединения, указанного в п. 7 настоящего поста-
новления.
Зам. Председателя ЭКОСО РОФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва. Кремль, 21 января 1928 г.
(Эк. Ж. 1/Ш— 28 г. № 52).
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ПРИКАЗ НКПС СССР ОТ 6 ЯНВАРЯ 1928 г.
№ 139 АНЦ/9— АНМ/56
0 пределах прав начальника центрального упра-
вления морского транспорта и Начальников
морских торговых портов по заключению дого-
воров аренды, а также договоров на подряды
и поставки.
(В отмену приказа от 4 апреля 1926 года код. *
ъзэг 1 ) п п. 2 приказа от 11 июня 1924 г.
КОД. 9531 —брош. 574).
Вследствие состоявшегося 24 октября 1927 г.
постановления ЦИК и СНК СССР об упразднении
центрального комитета, областных комитетов
іі совещаний по портовым делам (Собр. Зак.
СССР за 1927 г. № 60, ст. 603) 2 ) настоящим
л с'танавливается нижеследующий об'ем прав на-
чальника центрального управления морского
1 ранспорта и начальников портов по заключе-
нию договоров аренды, а также договоров на
подряды и поставки:
А. 1. Начальнику порта предоставляется право
< амостоятельно (без последующего утверждения)
заключать:
а) договоры на сдачу в аренду участков порто-
вой территории и портового имущества на сумму
до 25.000 рублей и на срок не свыше 1 года;
б)
 
договоры на поставки в размерах, необхо-
димых для выполнения утвержденных центром
производственных программ и заданий при на-
личии разрешенных центром кредитов, за исклю-
чением договоров, подлежащих заключению, сог-
ласно действующих распоряжений НКПС, цен-
і ральным хозяйственно-материальным отделом
НКПС в централизованном порядке;
в) договоры на подряды стоимостью до
юо.ООО рублей при наличии разрешенного цент-
ром кредита.
2. Заключаемые начальником порта договоры,
предусматриваемые литерами «а» и «в» пункта
1 раздела А настоящего приказа, на суммы и
<роки, превышающие указанные в этих литерах
пределы, представляются на утверждение в
центральное управление морского транспорта.
3. Начальнику центрального управления мор-
ского транспорта предоставляется право:
а) самостоятельно (без последующего утвер-
ждения) заключать договоры на сдачу в аренду
Уголовное право и
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 8 ФЕВРАЛЯ
1928 г.. № 56
_, о мерах борьбы с самогоноварением.
Начальникам Административных
Отделов Краевых, Областных и Гу-
бернских Исполнительных Комите-
тов.
Копия НКВД Автономных Республик.
На основании постановлений ВЦИК и СНК
РСФСР от 2 января с. г. «о мерах усиления борь-
бы с самогоноварением» («Вюл. НКВД» 1928 г.
Л» 2) 3 ) и от 21 января с. г. «о дополнении
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 711.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1986.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2 —28 г., стр. 86.
участков портовой территории и портового иму-
щества независимо от суммы на срок не свыше
12 лет и договоры на подряды на сумму до
150.000 руб.;
б) утверждать представляемые начальниками
портов- договоры, предусмотренные литерами
«а» и «в» пункта 1 раздела А настоящего при-
каза, в пределах, указанных лит. «а» настоящего
пункта этого приказа.
4. Заключаемые начальником центрального
управления морского транспорта и начальни-
ками портов договоры на суммы и сроки, пре-
вышающие указанные лит. «а» пункта 3 этого
приказа пределы, —| представляются на утвержде-
ние Ц.
В. Пункт 2 приказа от 11 июня '1927 г.
код. 9531 (брош. 574) «о сдаче в аренду судов
и плавучих средств управлений морских торго-
вых портов, находящихся в ведении НКПС» —от-
менить.
За Наркомпуть СССР Д. Сулимов.
Управделами НКПС Макошин.
(Пр. НКПС 6/1—28 г.).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении ст. 1 правил оплаты нотариаль-
ных действий примечанием 2.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Дополнить ст. 1 правил оплаты нотариальных
действий (С. У. 1927 г., № 78, ст. 532) *) примеча-
нием 2 следующего содержания:
«Примечание 2. За совершаемые для
крестьян и об'единений крестьян нотариаль-
ные действия по вкладным и ссудным опе-
рациям в кредитно-кооперативных организа-
циях нотариальные конторы и народные
судьи взимают плату по таксе оплаты нота-
риальных действий волостных (районных)
исполнительных комитетов и сельских сове-
тов».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольяиинов.
Москва, Кремль, 21 февраля 1928 г.
. (Изв. ЦИК з/Ш— 28 г. М°: 54).
уголовный процесс
и изменении постановления о мерах усиления
борьбы с самогоноварением» («Изв. ЦИК и ВЦИК»
от 22 января с. г., № 19) 2 ), Народный Комисса-
риат Внутренних Дел постановляет:
I. Административным отделам и органам ми-
лиции предлагается повести систематическую,
упорную и неослабную борьбу с развитием само-
гоноварения как в порядке статей 102 и 103
Уголовного Кодекса, так и в порядке вышеозна-
ченного постановления ВЦИК и СНК РСФСР.
В целях успешного проведения борьбы пред-
лагается:
1) При обнаружении преступлений, предусмо-
тренных статьями 102 и ЮЗ . УК, дознания по
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1433.
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таковым преступлениям производить ускоренным
темпом, при чем в отношении всех' лиц, обви-
няемых в означенных преступлениях, произво-




При обнаружении случаев, указанных в по--
становлепии ВЦИК и СНК РСФСР от 2 января
с. г., органам, коим предоставлено означенным'
постановлением право наложения взыскания за
указанные нарушения, вменяется в неуклонную
обязанность без нромедления производить рас-
смотрение поступающих к ним дел и налагать
установленные взыскания, отдавая преимуще-
ство денежным взысканиям, но с непременным




Порядок составления протоколов, напра-
вления их, рассмотрения и прекращения дел,
приведения в исполнение постановлений о нало-
жении взысканий, порядок обжалования и пере-
смотра определяются в соответствии с порядком,
установленным инструкцией НКВД и НКЮ от
21 мая 1927 г. за № 191/92 («Бюл. НКВД» 1927 г.,
№ 15) *), со следующими из'ятиями:
а) при наложении административных взыска-
ний в виде штрафа сумма такового должна быть
внесена в кассу местного финансового отдела
или в волостной, или в районный исполнитель-
ный комитет, или в. сельский совет по месту
нарушения или по месту жительства нарушителя
не позднее 4 дней (а не двух недель) со дня
вручения постановления о наложении взыскания;
б) подача просьбы о пересмотре или жалобы на
постановление о наложении административного
взыскания не приостанавливает приведения взы-
скания в исполнение, но таковая жалоба должна
быть рассмотрена с вынесением но ней решения
в кратчайший срок.
Примечание. В соответствии с настоя-
щим циркуляром действие ст.ст. 46, 62, 2 части
ст.ст. 66 и 68 инструкции Народных Комисса-
риатов Внутренних Дел и Юстиции РСФСР
по применению «положения об издании мест-
ными исполнительными комитетами и город-
скими советами обязательных постановлений
и о наложении за их нарушение взысканий в
административном порядке» от 21 мая 1927 г.
за № 191/92 — не распространяется на дела,
предусмотренные постановлением ВЦИК и
СНК РСФСР от 2 января с. г. «о мерах усиле-
ния борьбы с самогоноварением».
4) Право наложения в административном по-
рядке взысканий за перечисленные в ст. 1 поста-
новленпя ВЦИК и СНК РСФСР от 2 января с. г.
нарушения предоставляется:
а) волостным исполнительным комитетам — в
виде принудительных работ сроком до двух не-
дель или штрафа до 25 рублей;
б) начальникам районных административных
отделений, с утверждением председателя район-
ного исполнительного комитета, — в том же виде
и размере, как и волостным исполнительным ко-
митетам;
в) начальникам уездных, окружных и губерн-
ских (областных) административных отделов или
их заместителям — в виде принудительных работ
до одного месяца или штрафа до 100 рублей.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 907.
Примечание 1. По особым постано-
влениям центральных исполнительных коми-
тетов автономных советских социалистических
республик, краевых, областных и губернских
исполнительных комитетов отдельным, наибо-
лее отдаленным от вышестоящего центра, рай-
онным исполнительным комитетам может быть
предоставлено право наложения администра-
* тивных взысканий в виде штрафа до 50 руб-
лей или принудительных работ сроком до
трех недель.
Означенное право волостным исполнитель-
ным комитетам не может быть предоставлено.
О таковых постановлениях административ-
ные отделы доносят в НКВД с указанием
районных исполнительных комитетов, кото-
рым предоставлено это право.
Примечание 2. В тех случаях, когда
волостные или районные исполнительные ко-
митеты считают недостаточными наложение
взыскания по данному делу в тех пределах,
которые предоставлены им постановлением
ВЦИК и СНК от 2 января с. г., таковые дела
пересылаются для надлежения взыскания г,
вышестоящие уездные, окружные и губернские
административные отделы по принадлежности.
5) В случае неуплаты штрафа, таковой дол-
жен быть взыскан в принудительном порядке,
если представляется возможность не наносить
серьезного ущерба хозяйству нарушителя, в про-
тивном случае штраф может быть заменен орга-
ном, наложившим взыскание, принудительными
работами.
II. В области организации борьбы с самогоно-
варением надлежит:
а) провести среди населения широкую агита-
ционную работу по ознакомлению населения с це-
лями и задачами борьбы органов власти с само-
гоноварением, для чего необходимо привлечь к
содействию местные политико-просветительные,
профессиональные и общественные организации,
заинтересованные в ликвидации этого зла;
6) в сельских местностях, помимо указанного-
в предыдущем пункте, привлечь к содействию
комсомольские ячейки для -проведения в клубах,
избах-читальнях и т. п. соответствующих бесед,
выработки плакатов и прочих агитационных
средств;
в) войти в тесный контакт с селькоровскими
п рабкоровскими ячейками и организовать широ-
кую осведомительную сеть среди . деревенского
населения;
г) постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 2 ян-
варя с. г. расклеить во всех присутственных ме-
стах общественного пользования для всеобщего-
сведения;
д) надлежащим образом инструктировать сель-
ских исполнителей и волостную милицию о ме-
тодах и приемах борьбы с самогоноварением,
раз'яснить им необходимость неукоснительного
привлечения к ответственности каждого обнару-
женного ими нарушителя, без всяких посла-
блений.
III. По делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ст.ст. 102 и 103 УК, и о нарушениях, преду-
смотренных постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
от 2 января с. г., в отношении вещественных до-
казательств надлежит руководствоваться сле-
дующими правилами:
1) В качестве вещественных доказательств-
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Для установления факта изготовления са-
могона достаточно взять небольшое количество
(например, бутылку) этой жидкости и наиболее
важную часть самогонного аппарата (например,
змиевик) и, сверх того, составить акт осмотра по-
мещения, где производилась выделка самогона
и проч., на основании которого можно, судить о
размерах выделки самогона и проч.
3) Обнаруженный самогон подлежит немедлен-
ному из'ятию и передается в случае имеющейся
к тому возможности в органы Центроспирта, если
он отобран в количестве не менее 12,29 литра
(ведро), или уничтожается с составлением надле-
жащего протокола в присутствии понятых и, по
возможностл, самих привлекаемых к ответствен-
ности.
4) Остальные предметы, служившие орудием
преступления или нарушения, могут подвергать-
ся аресту и опечатыванию, после чего сдаются
на хранение владельцам их, впредь до разреше-
ния дела, с предупреждением об ответственности
'за растрату по ст. 168 УК, о чем должна отби-
раться подписка. Если же владельца указанных
предметов не окажется на месте во время произ-
водства обыска, таковые по опечатании могут
быть переданы на хранение кому-либо из членов
семьи или другому, заслуживающему доверия
лицу, с предупреждением об ответственности по
ст. 168 УК, а также и об ответственности за со-
крытие следов совершенного преступления или
нарушения.
5) Предметы домашнего обихода, не приспо-
собленные для изготовления или хранения само-
гона, хотя бы и были фактически использованы
для этих целей (напр., корыто, ведра, бйчки, при-
мус), подлежат отобранию и аресту, с соблюде-
нием требований ст. 271 ГПК.
6) По вступлении приговора в законную силу
шгй по вынесении постановления о наложении
административного взыскания, отобранные ору-
дия преступления или нарушения (змиевик,
фильтр, холодильник и т. п.) подлежат в случае
малоценности уничтожению или передаются для
переработки и соответствующего использования
в распоряжение местных органов, ведающих госу-
дарственным фондом, с зачислением стоимости
этих предметов, если они были конфискованы по
суду, по доходной смете Народного Комиссариа-
та Юстиции и, если они были отобраны в адми-
нистративном порядке, — по доходной смете На-
родного Комиссариата Внутренних Дел. .
IV. В отношении порядка учета хода борьбы
с самогоноварением и деятельности администра-
тивных органов, в дополнение к табели срочных
донесений, об'явленной в инструкции НКВД
1927^Г. № 314 («Вюл. НКВД» 1927 г., № 24—25) *),
предлагается установить специальную двухне-
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 40 —27 г., -стр. 1628.
дельную отчетность по прилагаемой форме (при-
ложение № 1).
Сведения по означенной форме автономные
республики и области, губернские и окружные
административные отделы представляют непо-
средственно в отдел милиции НКВД, за первую 1
половину отчетного месяца — к 25 числу этого-
месяц, а за вторую половину отчетного месяца,—
к 10 числу следующего за отчетным месяца,,
почтой, о такпм расчетом, чтобы сведения посту-
пали в отдел милиции к установленному сроку
без опоздания.
Окружные административные отделы озна-
ченные сведения в копий представляют в крае-
вые и областные административные отделы.
Уездные административные отделы, районные-
административные отделения и волостные упра-
вления милиции представляют сведения по озна-
ченной форме в подлежащие административные
отделы в сроки и способами, устанавливаемыми
краевыми, областными и губернскими админи-
стративными отделами.
Примечание 1 . Административным
отделам, в случае запоздания получения све-
дений от подведомственных им органов, раз-
решается направлять в вышестоящие админи-
стративные отделы неполные сводки, при
условии, если недостает сведений не более,
чем от 15% всего числа подведомственных
органов; сведения от запоздавших органов;
надлежит включать в сведения за последую-
щий отчетный период.
Примечание 2. Представление по озна-
ченной форме сведений устанавливается сро-
ком на три месяца, т.-е. по 31 апреля включи-
тельно.
V. В связи с изданием постановления ВЦИК •
и СНК РСФСР от 2 января с. г. «об усилении мер
борьбы с самогоноварением», административным;
отделам надлежит войти в соответствующие ис-
полнительные комитеты с представлением об от-
мене изданных ими обязательных постановлений
«о запрещении самогоноварения для личного по-
требления», как утративших силу.
Настоящий циркуляр издается в развитие и-
уточнение циркулярной телеграммы НКВД от
3 января с. г. за № 2 и циркуляра НКВД от
20 января с. г. № 30/4/с, каковые с изданием сего
циркуляра утрачивают силу.
Примечание к ст. 3 раздела I настоящего цир-
куляра согласовано с НКЮ.
Настоящий циркуляр в части отчетности со-
гласован с НК РКП РСФСР.
Замнаркомвиудел РСФСР Егоров.
И. б. Нач. Милиции Республики Киселев.
При циркуляре форма ведомости по учету
борьбы с тайным винокурением.
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о передаче воспитанников детских домов в кре-
стьянские семьи.
Всероссийский Центральный Исполнительный
"Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Констатируя, что проведение установлен-
ных постановлением Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
пых Комиссаров РСФСР от 5 апреля 1926 года
•о порядке и условиях передачи воспитанников
детских домов в крестьянские семьи для подго-
товки к сельскохозяйственному труду (Собр.
-Узак. 1926 г., № 21, ст. 168) *) мероприятий по
передаче воспитанников детских домов в кре-
стьянские семьи дало возмояшость подготовить
детей к сельскохозяйственному труду и расши-
рить охват детскими домами беспризорных де-
тей с улицы, поручить местным исполнитель-
ным комитетам принять меры к дальнейшему
развитию дела патронирования детей, для чего
■обязать их: а) усилить агитационную и раз'ясни-
тельную работу среди крестьянства по вопросам
патронирования; б) полностью и своевременно
выполнять взятые на себя по договору с кресть-
янской семьей обязательства, обеспечив по ме-
•стному бюджету ассигнования на выдачу посо-
бий крестьянским дворам и обмундирования пе-
редаваемых воспитанников; в) в целях создания
большей заинтересованности крестьянства в деле
патронирования принять меры к введению до-
полнительных льгот по местным налогам и сбо-
рам в соответствии с п. 8 указанного постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ТЮСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК и КД ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 1928 г.
о тарифах на нежилые помещения на 1928 год
и о расходах, кои могут взиматься с арендаторов
помимо арендной платы.
Во изменение и дополнение постановления
Президиума Московского Совета 'от 17 фев-
раля 1927 г. «о порядке и условиях сдачи
в аренду нежилых помещений и земельных
.участков для торогово-промышленных целей» 1 ),
Президиум Московского Совета Р., К. и К. Д.
постановляет.
§ 1. Тариф, действовавший в 1926/27 бюд-
жетном году, остается в силе и на 1927/28 бюд-
жетный год со следующими изъятиями из него:'
а) Предусмотренные § 49-м постановления
Президиума Московского Совета от 17 февра-
ля 1927 г. «о порядке и условиях сдачи в аренду
нежилых помещений и земельных участков для
торгово-промышленных целей» процентные отчис-
ления в домоуправления для государственных
учреждений и предприятий, кооперативных орга-
низаций и приравниваемых к ним категорий
-арендаторов снижаются и устанавливаются в сле-
дующем размере на нижеуказанных улицах:
яа ул. вне разр., вне разр. «А» и 1-го разр. в 5%
» »
                              
2-го » » 8%
» » 3-го » » 12%
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 18—26 г., стр. 787.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 582.
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 5 апреля 1926 года; г) организовать
систематическое -наблюдение и контроль за вы-
полнением соответственными лицами обяза-
тельств, принятых на себя по договору в отно-
шении патронированных детей и защиты их
интересов, с привлечением к этой работе обще-
ственных организаций (Ленинский коммунисти-
ческий союз молодежи, комитеты крестьянских
обществ взаимопомощи, общества «Друг Детей*
и другие), волостных исполнительных комитетов
и сельских советов, и принятие мер к созданию
аппарата советов по делам о несовершеннолетних
в округах и уездах; д) в целях обеспечения воз-
можности более длительной трудовой подготовки
детей в сельском хозяйстве заключать договоры
с крестьянами на сроки не менее трех лет.
с установлением предпочтения долгосрочный
договорам; е) в течение 1928 года закончить ра-
боту по заключению договоров на всех детей
и подростков, переданных в крестьянские семьи
без соблюдения установленных указанным по-
становлением Всероссийского Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 5 апреля 1926 года правил.
2. Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения РСФСР в соответствии со ст. 1 настоящего
постановления дать надлежащие указания ме-
стным органам народного образования.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1928 г.
(Изв. ЦИК з/ІІІ— 28 г. № 54).
На улицах прочих разрядов процентные отчис-




Государственные и кооперативные орга-
низации, арендующие нежилые помещения по
договорам, переуступленным им, с согласия
МУНИ, частными арендаторами этих помещений,
имеют право оставить за собой эти последние по
истечении срока действия указанных договоров с
оплатой по установленным для государственных
и кооперативных организаций твердым ставкам.
Если же упомянутые договоры являются дол-
госрочными, т.-е. срок дествия их оканчивается
после 1-го октября 1928 г., то с 1 апреля 1928 г.
договоры эти подлежат пересмотру в целях уста-
новления с 1 апреля 1928 г. арендной платы по
твердым ставкам, установленным для данного
арендатора.
Арендная плата за вновь арендуемые непо-
средственно у МУНИ или у домоуправления
кооперативными и государственными организа-
циями помещения, снятые с соблюдением §§ 12
и 68 постановления Президиума Московского
Совета от 17 февраля 1927 г.,—не может быть
выше установленных для них твердых ставок,
независимо от того, что другими арендаторами
помещение оплачивалось по повышенной ставке.
в) Если неяшлое помещение выходит на
несколько улиц различной тарифной стоимости,
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тарифу указанных улиц, за исключением случаев,
когда главный вход приходится на улицу низ-
шего разряда, и при этом помещение имеет боль-
шее протяжение по улице низшего разряда; в




В тех случаях, когда гос. и кооп. и прирав-
ниваемыми к ним организациями по договору,
а равно и в интересах сохранности всего владе-
ния, должен быть произведен капитальный ре-
монт арендуемого помещения (смепа балок, пе-
рекрытий и т. п.), стоимость такового засчиты-
вается равными частями в арендную плату в
течепие остающегося срока действия договора.
Если сумма ремонта превышает причита-
ющуюся по договору сумму арендной платы, то
остающаяся непокрытой сумма ремонта подлежит
зачету при дальнейшем возобновлении договора.
В соответствии с этим, определяются обя-
зательства МУНИ и арендатора во вновь заклю-
чаемых договорах.
В порядке, указанном выше, засчитывается
в арендную плату также стоимость произведен-
ного названными организациями иного рода ре-
монта, хотя и не предусмотренного договором,
но увеличивающего для МУНИ доходность поме-
щений.
Примечание. Указанный в настоящем
пункте ремонт, независимо от срока заключе-
ния действующего договора и изложенных в
последнем обязательств, подлежит зачету в
арендную плату, если этот ремонт произведен
после 1 октября 1927 г.
§ П. Арендаторы нежилых помещений обя-
заны сверх основной арендной платы нести сле-
дующие расходы:
1. По взносу процентных отчислений в домо-
управления, которыми должны полностью пок-




по содержанию домовой администрации,
домовой канцелярии, служащих и дворников;
б) по ремонту владения;
в) по очистке и содержанию в санитарном
состоянии как владения в целом, так и мест
общего пользования, а равно мостовой и тро-
туаров.
Примечание 1. Сюда относятся лишь
нормальная уборка и очистка, не вызываемая
специфической деятельностью данного пред-
приятия (заведения трактирного промысла,
торговля фуражом и т. п.).
Примечание 2. Очистка выгребных
ям в неканализованных владениях оплачи-
вается арендатором, сверх процентных отчис-
лений, по действительной стоимости падаю-
щих на его долю расходов.
г.) по освещению мест общего пользования и
двора, а также уличного фонаря;
д)
 
связанные с общими распоряжениями
административных и санитарных органов.
2. Полностью за свой счет по текущему ремон-
ту, относящемуся непосредственно к арендуемо-
му помещению (окраска, побелка, оклейка, испра-
вление окон, дверей, отопление помещений, те-
кущий ремонт сети центрального отопления,
водопровода и канализации), а также всякого
рода переустройству и ремонту, вызываемым
потребностями данного предприятия.
Примечание. Указанный в сем пункте
ремонт лежит на обязанности с'емщика, не-
зависимо от того, включена ли эта обязан-
ность в договор или нет.
3. По центральному отоплению (по действи-
тельной стоимости его) пропорционально куба-
туре арендуемых отаплеваемых помещений для
государственных и кооперативных и приравни-
ваемых к ним организаций и не свыше действи-
тельной тройной стоимости для всех прочих
с'емщиков.
Примечание 1. В состав стоимости
центрального отопления включаются расходы,
предусмотренные ст. 1 инструкции МУНИ о
порядке оплаты пользования центральным
отоплении в г. Москве и Московской губер-
нии, утвержденной Президиумом Московского
Совета от 13 июля 1927 года.
Примечание 2. При отсутствии цен-
трального отопления, с'емщики за свой счет
поддерживают необходимую температуру в
арендуемых помещениях.
4. По страхованию за свой счет всего пере-
данного с'емщику МУНИ инвентаря, а также по
страхованию владения, пропорционально куба-
туре арендуемых помещений, с внесением этой
последней суммы в домоуправление.
5. По оплате коммунальных услуг (водопровод,
канализация и освещение), в соответствия с та-
рифом, установленным МКХ и МОГЭС'ом.
Примечание 1. В тех случаях, когда
особенности данного предприятия вызывают
излишние расходы по потреблению воды,
газа, а также отчистке и уборке, с'емщик
обязан возмещать домоуправлению эти рас-
ходы, при чем размер последних устанавли-
вается в договоре аренды или особым согла-
шением между с'емщиками и домоуправле-
нием.
Примечание 2. В тех случаях, когда
арендуемое помещение не имеет самостоя-
тельного счетчика, условия оплаты стоимости
освещения помещений устанавливаются осо-
бым соглашением между с'емщиком и домоуп-
равлением, исходя из фактической стоимости
освещения для данного помещения.
6. По ремонту тротуаров пропорционально
арендуемой площади к общей площади всего
домовладения.
7. По оплате государственных и местных на-
логов и сборов и ренты в порядке, определяе-
мом специальными узаконениями.
§ III. При определении расходов, падающих
на арендаторов нежилых помещений, согласно
п. п. 3, 4, 5, 6 и 7 § II настоящего постано-
вления, домоуправления должны строго руко-
водствоваться указанными в этих пунктах осно-
ваниями для расчетов, при чем по требованию
арендаторов домоуправления обязаны пред'являть
все документы, относящиеся к этим расчетам.
§ IV. Поручить особой комиссии, в составе'
представителей МУНИ, Мое. Губ. Отдела Торго-
вли, МСПО и Мое. Фин. Отдела пересмотреть в
месячный срок тарифы отдельных улиц, как в
сторону снижения, тяк и повышения их, в связи
с изменением торгового значения улиц вслед-
ствие перевода рынков, и друг, условий, а также
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§ V. Подвальные помещения, расположенные
под торговыми помещениями, расцениваются в
размере до 25% от основного размера тарифа.
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В Каравайкова.
(Изв. АОМС 23/11—28 г. № 23).
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 16 ЯНВАРЯ 1928 г., ПРОТ. № 2.
Применение ст. 33 ГК в отношениях с госорга-
нами.
В мотивах своего определения по настоящему
делу ГКК Верхсуда, между прочим, указывает, что ■
«из решения не видно, чтобы суд обсудил основ-
ной по делу вопрос, а именно: не является ли до-
говор между сторонами лишь экономически выну-
жденной для трудовой артели формой получить се-
бе работу». Пленум Верхсуда не находит возмож-
ным оставить указанный тезис в определении по
делу, по которому стороной является госучрежде-
иие. Не говоря уже о том, что применение кабаль-
ности іс госоргану недопустимо, суд, если действи-
тельно установил бы, что кто-либо из государ-
ственных служащих вынуждал артель, нуждаю-
щуюся в работе, облекать трудовой договор в фор-
му какого-либо иного договора, он (суд) обязан
привлечь этого служащего к ответственности. В
данном деле может ставиться вопрос о мнимости
договора подряда, что дает суду право,' в случае
установления, что фактические отношения сторон
не подходят под договор подряда, определять от-
ношения сторон в соответствии с фактическим
положением.
В виду этого Пленум Верхсуда постановляет:
исключить из определения ГКК Верхсуда от 6 де-
кабря 1927 года по настоящему делу указанный
выше мотив, не отменяя конечного вывода указан-
ного определения ГКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 15/П — 28 г. № 3, стр. 2).
Квалификация неуплаты акциза.
Раз'яснить, что неуплата акциза подлежит
квалификации по ст. 100 УК, а не по ст. 60 УК.
(Судебн. Практ. 15/11—28 г. № 3, стр. 1).
Применение ст. 162 УК.
В виду і того, что, примечание к ст. 162 УК
относится не ко всем пунктам этой статьи, а лишь
к п. «д», предусматривающему кражу из госу-
дарственных и общественных складов и хра-
нилищ, раз'яснпть, что примечание к ст. 162 УК
не распространяется на рабочих и служащих
частных предприятий, в том числе и концес-
сионных. ,
(Судебн. Практ. 15/11—28 г. № 3, стр. 2).
Ответственность за дачу заведомо-ложных пока-
заний в комиссии по определению трудстажа.
Раз'яснить, что дача заведомо-ложных све-
дений в комиссии при кассах социального
страхования по установлению трудстажа под-
лежит квалификации по 1 ч. ст. 187 УголовногоКодекса.
(Судебн. Практ. 15/П —28 г. № 3, стр. з).
Опубликовано:
Постановление Президиума Моссовета РК и- КД
от з февраля 1928 года о взимании местно-
го налога со строений в гор. Москве и Мо-
сковской губ. за 1927/28 г.-Шзв. АОМО 15/П —28 г.
№ 20).
практика
Недопустимость принудительного привода в суд
потерпевшего.
(Постановление пленума Ойратского облсуда
в связи с делом по обвинению гр. Дуганова).
Согласиться с постановлением пленума
Ойратского облсуда о том, что ст. 62 УПК не
может распространяться на потерпевшего и что
потерпевшие не могут быть подвергнуты прину-
дительному приводу в случаях, когда дело
признано имеющим общественный интерес.
(Судебн. Практ. 15/П —28 г. № 3, стр. 1).
ТЕЗИСЫ ИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ГКК ВЕРХСУДА
РСФСР.
Солидарная ответственность вследствие неделимо-
сти обязательства.
«Неправильны возражения кассаторов на при-
суждение судом иска солидарно с обоих ответчи-
ков, ибо, как видно из заявления ответчиков, оба
ответчика вступили в общество взаимного креди-
та с единым нераздельным членским взносом, в
качестве одного члена, и в таком виде и были
приняты в общество, вследствие чего из факта
единого членства и возникла неделимость обяза-
тельств, а значит, в силу ст. 116 Г. К., и солидар-
ность таковых». (Из дела № 34805).
(Судебн. Практ. 15/11 — 28 г. № 3, стр. И).
Установление комиссионного вознаграждения в
виде процента от чистой прибыли.
«Суд правильно квалифицировал заключенные
Сельскосоюзом договоры, как договоры комиссии,
так как заготовка пушнины и рыбы производит-
ся артелями по этим договорам исключительно на
средства Сельскосоюза, под контролем последнего
с условием уплаты вознаграждения в 60% чистой
прибыли, вырученной Сельскосоюзом от реализа-
ции заготовленных товаров». (Из дела № 33540).
(Судебн. Практ. 15/П —28 г. № 3, стр. 11).
Применение ст. 271 ГПК.
«Рассмотрев обстоятельства дела и выслушав
заключение прокурора, ГКК находит:
1)
 
Решением нарсуда истице было присуждено
2 /з имущества, бывшего в наличии к моменту ухо-
да истицы со двора ответчика, при чем суд опре-
делил часть передать истице натурой, часть ком-
пенсировать деньгами.
2) К моменту исполнения решения ответчик,
который сам участвовал в процессе и знал о со-
стоявшемся решении, имущество, подлежавшее
передаче истице, распродал и деньги себе присво-
ил, полагая, что оставшаяся в наличности часть
имущества охраняется от продажи ст. 271 ГПК.
3) Принимая во внимание, что ответчик само-
вольной продажей выделенного истице с ребен-
ком имущества воспользовался уже причитающей-
ся ему долей в общем имуществе, но не теми
предметами, которые определил суд, а теми,
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поэтому получил полностью свое удовлетворение,
отказавшись тем самым от охраны ст. 271 ГПК
оставшегося в его распоряжении имущества, ГКК
считает, что при таких обстоятельствах истица,
которой присуждено 2 /з имущества, должна по-
лучить то имущество, которое осталось в налично-
сти у ответчика, с обязательством компенсиро-
вать последнего, если оставшаяся часть превыша-
ет стоимость 2 /з имущества. (Из дела № 36212).
(Оудебн. Практ. 'і5/П — 28 г. № 3, стр. 9).
Порядок определения размеров гражданского иска
по уголовному делу.
Если гражданский суд при установлении раз-
меров иска, по переданному на его рассмотрение
уголовным судом делу, со вступившим в закон-
ную силу обвинительным приговором по ст. 111 УК,
по рассмотрении всех материалов по делу и про-
верки их путем экспертизы выяснил, что в недо-
стаче виновен не только осужденный, но не было
также нормальных условий работы, и осужденный
не может быть признан ответственным в полной
сумме пред'явленного к нему иска, то суд вправе
поставить вопрос о смешанной ответственности
сторон, но не отвергать иск без всякой проверки
его размеров. (Из дела № 34884).
(Судебн. Практ. 15/11—28 г. № 3, стр. 9).
Приведение в исполнение решений примиритель-
ных камер о восстановлении в должности.
ГКК находит:
1) что по силе ст. 173 КЗоТ соглашения прими-
рительных камер имеют силу договора и обяза-
тельны для заключивших его сторон;
2) что при обращении в суд вследствие не-
исполнения одной из сторон принятого в прими-
рительной камере соглашения суд обязан, со-
гласно ст.ст. 3 и 118 ГПК, понудить неисправного
контрагента к выполнению принятого на себя
обязательства, но не вправе ни входить в повтор-
ное обсуждение обстоятельств, разрешенных уже
в примирительной камере, ни принимать возраже-
ний ответчика по существу состоявшегося согла-
шения, если в них не содержится указаний на
явное нарушение закона;
3) что в соглашении примирительной камеры
по настоящему делу не содержится нарушений
законодательства о труде, вследствие чего в виду
заявления истца Авениуса о невыполнении от-
ветчиком —дорогой принятого ею на себя обяза-
тельства трудовой сессии надлежало по указан-
ным выше основаниям понудить ответчика к не-
медленному выполнению договора, приняв за ос-
нову решения состаявгдееея в примирительной ка-
мере соглашение о восстановлении истца в преж-
ней должности нарядчика и уплате за время вы-
нужденнной безработицы, на основании цирку-
ляра НКТ и НКЮ РОФОР от 24 августа 1927 г.
М 185 1 ) по решениям примирительных камер, ор-
ганизуемых при органах НКТ для разрешения
трудовых конфликтов на основании постановле-
ния СНК от 23 марта 1923 г., согласно которому
трудовые сессии при соответствии соглашения
примкамер закону выдают исполнительные листы;
4) что ссылка трудсессии на раз'яснение Пле-
нума Берхсуда от 7/П — 27 г. неправильна, так
как истец был уже восстановлен в должности по
соглашению сторон, и, следовательно, судебному
рассмотрению вопрос этот уже не подлежал, и к
применению раз'яснеия не было оснований. (Из
дела № 36720).
(Судебн. Ирак. 31/1 — 28 г. № 2, стр. 9).
') Ом. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1653.
Порядок увольнения лиц, заменявших больных
работников.
1. Факт сохранения администрацией за отсут-
ствующей Хрпсанфовой доляшости в течение бо-
лее 2-х месяцев не является противозаконным,
так как п. «ж» ст. 47 Код. Зак. о Труде предо-
ставляет нанимателю лишь право уволить тру-
дящегося по истечении 2 месяцев со дня времен-
ной утраты им трудоспособности, но не вменяет
этого в обязанность.
2. Поскольку Хрисаифова уволена не была и
по выздровлении вернулась на занимавшуюся ею
до болезни должность, постольку в этот момент
у ответчика оказалось для одной работы два ли-
ца, и потому он имел право уволить Рагозину по
п. «а» ст. 47 Код. Зак. о Труде, и восстановление
ее в должности невозможно за отсутствием та-
кой должности. (Из дела № 36721).
(Судебн. Практ. 15/11 — 28 г. № 3, стр. 8).
Применение ст. 299 ГКК.
Рассмотрев кассационную ягалобу, ГКК нахо-
дит:
1) из имеющегося в приобщенном деле суд-
исполнптеля отношения 1-й московской но-
тариальной конторы от 27 ноября 1926 г. за
№ Р —9 (92) видно, что претензии истцов были
обеспечены в порядке наложения запрещений
на спорное домовладение по исполнительным
листам Мосгубсуда — раньше, чем была совер-
шена вторая закладная на 20.000 р. ■ ответчиком,
и внесено по ней соответственное запрещение на
указанное домовладение. Из настоящего дела и
решения суда видно, что вышеуказанный факт
не отрицается ни ответчиком, ни судом;
2) но если так, то совершенно очевидно, что
в силу точного смысла ст. 299 ГПК, согласно
коей сумма взысканий, означенная в запреще-
ниях, обязательна для всех лиц, которые при-
обретут те или иные права на подвергшееся
запрещению домовладение после отметки запре-
щения в реестре нотконторы, — означенные взы-
скания истцов в сумме 3.622 р. 56 к. обязательны
также для ответчика по настоящему делу, при-
обревшего залоговое право на строения по вто-
рой закладной после отметки запрещений в
реестре нотконторы по взысканиям истцов
и приобревшего потом домовладение с публич-
ных торгов в удовлетворение своих претензий
по обеим закладным.
Мнение суда, что ст. 299 ГПК не применима
в случаях, когда домовладение приобретается
с торгов, или когда действия судисполнителя
не обжалованы в порядке 267 ст. ГПК, не осно-
вано на законе. (Из дела № 34556).
(Судебн. Практ. 15/1—28 г. № 1, стр. 17).
Распространение договора застройки на время,
предшествующее оформлению договора.
Установление сторонами начального срока
застройки с момента фактической передачи до-
вомладения, а не с момента его оформления, не
может служить препятствием к оформлению до-
говора, так как это условие обязательно только
для договаривающихся сторон, и закон право
сторон установить начальный срок договора
ранее его оформления не ограннчивает. (Из дела
№ 35737).





                           
Бюллетень Финансового и Хозяйственного Законодательства № 10
АК ВСНХ СССР
Влияние на договорную цену импортных товаров
повышения таможенного тарифа.
По маклерской записке от 29 октября 1926 г.
Продасиликат продал Центрофарфортресту 450
кг 12% жидкого золота \о 320 р. за кг нетто.
В эту цену входила таможенная пошлина, взи-
мавшаяся в то время в размере 25 р. за кг брут-
то (60 р. с кг нетто). В особых условиях сделки
стороны оговорили, что Продасиликат в случае
изменения им цен на золото применяет новые
цены на весь товар, не сданный ко дню введения
этих новых цен, при чем Продасиликат обязался
предупредить покупателя за 1 месяц о предстоя-
щем изменении цен; покупатель же имел право
отказаться от приемки золота по новым ценам,
и в этом случае договор на будущее время счи-
тался утратившим силу.
В период выполнения сделки, согласно утвер-
жденного СНК СССР 11-го февраля 1927 г. Свода
таможенных тарифов, пошлина на жидкое волото
была увеличена, до 200 р. за кг брутто, вслед-
ствие чего Продасиликат пред'явил к Центрофар-
фортресту требование об оплате 84 кг золота,
сданных 17 и 18 июня 1927 г., не по договорной
цене, а по повышенной в 618 р. 80 к. за кг,
соответственно увеличенной пошлине; на 84 кг
это составило разницу в 26.359 р. 20 к.
Центрофарфортрест от уплаты указанной раз-
ницы отказался, ссылаясь на то, что Продасили-
кат пе предупредил его об изменении цены и
что, поскольку сторонами была заключена сдел-
ка купли-продажи, а не комиссионная, все убыт-
ки, происшедшие от удорожания товара до его
сдачи, должен нести продавец.
Обсудив обстоятельства дела, Арбитражная
Комиссия находит:
Как видно из приведенных выше особых ус-
ловий, покупатель предвидел возможность повы-
шения цены золота. Поэтому в целях гарантии
на случай, если бы новая цена оказалась не-
приемлемой, покупатель обязал продавца преду-
предить его за 1 месяц до введения новых цен
и выговорил себе право отказаться от дальней-
шей приемки товара.
Однако, приведенное условие относится, оче-
видно, только к случаю повышения со стороны
продавца первоначально обусловленной цены на
самое золото в связи с таким же повышением
со стороны иностранной фирмы, поставлявшей
его. Повидимому, такое повышение не могло быть
внезапным, о чем мог быть заблаговременно
осведомлен Продасиликат, обязавшийся в силу
этого также заблаговременно предупредить своего
покупателя о предстоящем изменении цены.
Распространять же это условие на обсуждае-
мый случай вопреки мнению ответчика никак
нельзя прежде всего потому, что о предстоящем
изменении такого элемента в общей цене на зо-
лото, как пошлина, изменении, исходящем от
законодательной власти, Продасиликат или во-
обще не мог знать, или мог узнать настолько
поздно, что предупреждение покупателя за 1 ме-
сяц стало бы неосуществимым. Следовательно,
последствия изменения размера пошлины сторо-
ны не учитывали, вопрос же о том, на кого па-
дают эти последствия, разрешается, по мнению
Арбитражной Комиссии, в положительном для
истца смысле. Закон о повышении пошлины был
опубликован задолго до сдачи товара, незнанием
же этого общеобязательного источника сведений
ответчик отговариться не может, вследствие
чего, раньше чем принять золото, он должен был
согласовать с продавцом вопрос о цене, в кото-
рой произошел резкий скачок; если же он этого
не сделал и от принятия золота не отказался, то
обязан компенсировать продавцу расход на пош-
лину, отнесение коей на счет продавца было бы
при данных обстоятельствах равносильно пере-
даче товара почти наполовину безвозмездно.
Правда, и продавец должен был знать оо
опубликованном законе и мог договориться с по-
купателем, но этот недосмотр с его стороны во
всяком случае не может отнять у него права на
получение себестоимости товара.
Следует здесь же заметить, что опубликование
закона было для ответчика во всяком случае
равносильным личному предупреждению со сто-
роны продавца, и с этой точки зрения у него
была возможность ориентироваться.
Помимо изложенного, по обстоятельствам дела
видно, что истец 24-го июня, т.-е. во всяком, слу-
чае до использования покупателем присланного
ему золота, предупредил его о предстоящем
перерасчете, а 4-го июля в связи с отказом поку-
пателя от повышенной расценки, предложил то-
вар вернуть, чего покупатель, однако, не испол-
нил.
При таких обстоятельствах претензия истца
подлежит удовлетворению с тем лишь, что из
нее должна быть исключена накидка на перво-
начальную цену. Это исключение диктуется хо-
зяйственной необходимостью до некоторой сте-
пени уменьшить ущерб, понесенный ответчиком
не только в результате превратного понимания
им своих прав, но и недосмотра обеих сторон.
Размер требования истца подтверждается
справкой Химимпорта, из которой видно, что
себестоимость 1 кг. золота франко склад Прода-
силиката была 605 р. 73 к.; разница в 13 р. 07 к.
(между 618-р. 80 к. и 605 р. 73 к.) представляет
'из себя надбавку, сделанную Продасиликатом в
возмещение организационных расходов, которая,
как "сказано, исключается, что уменьшает за-
явленное требование до 24.300 р. 68 к.
Поэтому Арбитражная Комиссия постановила:
обязать Фарфортрест уплатить Продасиликату
в двухмесячный срок двадцать четыре тысячи
триста рублей 68 к. (24.300 руб. 68 к.) с %% из
шести годовых со дня пред'явления иска по день
удовлетворения и издержки производства 243 р.;
в остальной части иска отказать. (Реш. АК ВСНХ
СССР д. № 1257 — 28 г.).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







Административный Кодекс. — Введение в дей-
ствие А. К. УССР ((УССР). 10—413*.
Администрация. — Ликвидация а. по делам Мо-
сковского акционерного общества тек-
стильного производства. 10 —464.






Акционерные общества. — Обложение подоход-
ным налогом должностных лиц а. о.
10—417.
Банки. — Кредитный план Цекомбанка. 10 —445*.
Валюта. — Порядок вывоза и пересылки в. за
границу. 10 —414.
Вексель. — Оплата гербовым сбором векселей в
Якутской АССР. 10—418.
взыскание. — Подсудность гражданских дел кре-
дитных учреждений и порядок про-
изводства ими в. 10 —464.
Применение ст. 271 ГПК (Суд).
10—470.
Применение ст. 299 ГПК (Суд).
10—471.
Вино. — Выборка патентов на торговлю столо-
вым в. 10 —423.
Гербовый сбор. — Оплата г. с. векселей в Якут-
ской АССР. 10—418.
Порядок оплаты г. с. телеграмм.
10—418.
Горная промышленность. — Изменение постано-
- вления о введении в действие Гор-
ного положения. 10—445.
Гражданский иск. — Порядок определения раз-
меров г. и. по уголовному делу
(Суд). 10—471.
Гражданский Кодекс. — Применение ст. 33 ГК в





Гражд. Проц. Код. — Ом. «Взыскание».
Детские дома. — Передача воспитанников д. д. в
крестьянские семьи. 10 —468.
Железные дороги. — Положение о порядке соору-
жения под'ездных путей. 10 —460*.
Порядок отчуждения железнодо-
рожного имущества. 10 —460*.
Жилищное строительство. — Предоставление зе-
мель транспорта под ж. с. 10 —460.
Зарплата. — Установление периодических приба-
вок учителям. 10 —463*.
Застройка. — Распространение договора з. на
время, предшествующее оформлению
договора. (Суд). 10 —471.
Исполкомы. — Порядок ликвидации комиссий
при волисполкомах и сельсоветах.
10—413.
Калькуляция. — Правила калькуляционной от-
четности. Ю —446*.
Колдоговоры. — Порядок регистрации е. 10 —461.
Комиссия. — Установление комиссионного возна-
граждения в виде процента от чи-
стой прибыли (Суд). 10 —470.
Контрабанда. — Порядок реализации конфиско-
ванных контрабандных товаров.
10—450.
Контрактация. — Порядок к. зерновых и техни-
ческих культур. 10 —454.
Кооперация. — Долгосрочное кредитование к.
10—458.
Кража. — Применение ст. 162 УК (Суд). 10 —470.
Кредит. — Долгосрочное кредитование коопера-
ции. 10 —458.
Кредит сельскохозяйственный. — Ликвидация кре-
стьянских паев о-в к. с. 10 —443, 444.
Кредитные учреждения. — Подсудность граждан-
ских дел к. у. и порядок производ-
ства ими взысканий. 10 —464.
Купля-продажа. — Влияние на договорную цену
импортных товаров повышения та-
моженного тарифа (Суд). 10 —472.
Лес. — Льготный отпуск л. сельскохозяйственным
коллективам. 10 —457.
Перечень отмененных постановле-
ний о порядке отпуска л. 10 —457*.
Положение об организации лесо-
устроительных работ, ю—457*.
Порядок эксплоатации лесных на-
саждений в полосе отвода дорог.
10—456.
Международные договоры. — Правила провоза то-
вара ИЗ Турции. 10 —454.
Мера и вес. — Правила клеймения м. и в. 10 —
446*.
Местные налоги. — М. п. с грузов, принадлежа-
щих транспорту. Ю-^418.
М. н. со строений в Москве (Мос-
совет). 10 —470*.
Металлопромышленность. — Правила утилизации
отбросов жести. 10 —446*.
Цена на черные металлы. 10 —447*.
Наем и увольнение. —Выдача пособий увольняе-
мым служащим за границей. 10 —462.
Право на получение усиленных
выходных пособий. 10 —463.
Приведение в исполнение решений
примирительных камер о восстано-
влении в должности (Суд). 10 —471.
Порядок увольнения лиц, замещаю-
щих больных работников (Суд).
10—471.
Налоги. —Налоговые льготы мастерским по тру-
















— заключение договоров органами
НКПО. 10—465.
Упразднение комитетов спасания
на водах. 10 —460.
Недра. — Изменение постановления о введении
в действие Горного положения.
10—445.
Нотариат, — Дополнение правил оплаты нота-
риальных действий. 10 —465.
Обязательные постановления. — Сроки наложе-
ния взысканий за нарушение о. п.
в Сев.-Двинской губ. 10 —413*.
Паровые котлы. —■ Сроки взимания сборов по
котлонадзору. 10 —423*.
Пиво. — Акциз с п., портера и эля. 10 —423.
Подоходный налог. — Обложение п. н. восточных
купцов. 10 —417.
Обложение п. н. должностных лиц
акционерных обществ. 10 —417.
Сроки обжалования постановле-
ний по п. н. 10 —417.
Подсудность. — П. гражданских дел кредитных
учреждений и порядок производства
ими взысканий. 10 —464.
Полиграфическая промышленность. — Порядок
торговли печатными машинами и
открытия полиграфических пред-
приятий (УзССР). 10 —446*.
Права и обязанности должностных
лиц в п. п. 10 —446*.
Пробирный надзор. — Применение положения
о п. н. 10 —447.
Промналог. — Выборка патентов на работы,
производимые органами НКПС. 10—
415.
Перечень из'ятий и льгот по п.
(поправка). 10 —422.
П. с торговли на ярмарках в Твер-
ской, Северо-Двинской и других губ.
10—422*.
Рента. — Распределение поселений по классам
для взимания р. 10 —419.
Рыбная промышленность. — Правила производ-
ства рыбного и тюленьего промысла.
10—457*.
Самогон. —• Меры борьбы с самогоноварением.
10 —465.




Сроки взимания с. по котлонадзору.
10—423*.
Сельское хозяйство. — Мероприятия по яровой
посевной кампании 28 г. 10 —454.
Порядок контрактации зерновых
и технических культур. 10 —454.
Сельхозналог. — Правила взыскания недоимок по
С. 10—458.
Советы. — Порядок ликвидации комиссий при
волисполкомах и сельсоветах. 10—413.
Соцстрах. — Порядок внесения законопроектов
о с. 10—463.
Гдавлит А 9346
Соцстрах. —Порядок рассмотрения жалоб на
постановления страховых органов.
10—463.
Строительство. — Порядок постройки школьных
зданий пормышлеиными предприя-
тиями. 10 —446.
Таможенные пошлины и сборы. — Отмена и
изменение некоторых статей тамо-
женного тарифа. 10 —448.
Таможня. — Правила провоза товара из Турции.
10—454.
Текстильная промышленность. — Порядок взи-
мания акциза с пряжи. 10 —424.
Цены на изделия хлопчато-бумаж-
ной промышленности. 10 —447*, 447*.
Цены на камвольные и суконные
изделия. 10 —447*.
Телефон. — Участие горсоветов в строительстве
телефонных сетей. 10 —460.
Торговля. — Надзор за соблюдением этикетных
цен. 10 —447.
Торговые помещения. —■ Ставки на нежилые по-
мещения в Москве (Моссовет).
10—468.
Торфяная промышленность. — Отвод торфяных
болот в государственный торфяной
фонд. 10—457*.
Тресты. — Изменения законов в связи с вве-
дением положения о т. 10 —445.
Труд. — Ом. «Наем и увольнение».
Уголовный Кодекс. — Ответственность за ложное
показание в комиссии по определе-
нию трудового стажа (Суд). 10 —470.
Ответственность за неуплату акци-
за. (Суд). 01—470.
Угол. Проц. Код. — Недопустимость принуди-
тельного привода в суд потерпевшего
(Суд). 10—470.
Уравсбор. — Дополнение табели процентов обло-
жения у. 10—417.
У. с предприятий, совмещающих
торговую деятельность с промышлен-
ной. 10—416.
Учителя. — Установление периодических приба-
вок у. 10—463*.
Финансы местные. — Изменение ст. 12 положе-
ния О ф. М. 10 —414.
Хлебоинспекция. — Изменение сбора за инспек-
тирование зерна. 10 —422*.





Шелковая промышленность. — Акциз на шелко-
вые изделия. 10 —423.
Экосо. — Ликвидация Сев.-Западного областного
экосо. 10 —413.
Ярмарки. — Промналог с торговли на я. в Твер-
ской, Северо-Двинской и друг. губ.
10—422*.
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